



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
1968 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i januar måned Nr. 1
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:




Abrahamsen, Emil V., 43.
ACORDAN SKUMPLASTICFABRIK, 28 
Acryform, 37.
Ad mi n i strå Li onsak ti esel skabet af 10/2 1965, 45. 
Aerosol Service, 45.
Afrikansk-Oversøiske Handelskompagni (The 
African Overseas Trading Company Ltd.), 
Det, 50.
A. I. K., Industri Kemikalier, 34.
A/S af 30/1 1918, 49.
Aktieselskabet af 26. augusit 1936, 10. 
Aktieselskabet af 20. August 1940, 35. 
Aktieselskabet af 1/9 1958, 22.
A/S af 16/6 1963, 33.
Aktieselskabet af 14. januar 1964, 28.
A/S af 11. januar 1965, 36.
Aktieselskabet af 22/11 1965, 40.
Aktieselskabet af 11/12 1965, 45.
A/S af 10-3-1966, Maribo, 41.
Aktieselskabet af 1. marts 1967, 31. 
Aktieselskabet af 25. A PR IL  1967, 23.
A/S af 9/6 1967, 2.
A/S af 24/7 1967, 23.
A/S af 22/8 1967, 1.
Aktieselskabet af 18. september 1967, 17.
A/S af 15. 11. 1967, 15.
Aktieselskabet af 20. november 1967, 16.
A/S af 1/12 1967, 3.
A/S af 14. december 1967, 11.
Albertsen, Th., 52.
ALBRECHTSEN, HANS, 37.
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 44.







Andersen-LIøyer, A. Th., 40.
ANDERSEN &  DAUG AARD , 26.










Assens Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Atelier ELEKTRA , 19.
Atlas Marking System, 3.
AURENTIN , 41.
Axelsen Hesselholt, 43.
B. K. K.-Holding, 27.
Bager, I., & Co., 48.
BAKER  PERKINS (EXPORTS) LIM ITED, 
ENGLAND , D A N M A R K  AFDELING , 8. 
Bang og Beyer, 36.
Barnängens kemiske Fabriker, 35.
Bastillen, Ejendomsaktieselskabet, 19.




Birthesborg, Ejendomsaktieselsikabet, 34. 
Bjerregaard, Noe &  Co., 41.
Bjerggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 29.
Bjørn, Søren, 33.
Bliv Bedre Boende, 37.
Blücher, Willy, Textilagenturer, 28.
BONUS REJSER, 34. 
BORNHOLMERFÆ RGEN, 20.





Breum, N. M., Grenaa, 42.
Broderiforretningen S. B. & C. O. B., 1.
Briiel & Kjær, 39.




Brødr. Justesen, Holstebro, 18.
Brødr. Justesen, Nykøbing F., 18.
Brødr. Justesen, Odense, 18.
Brødr. Justesen, Slagelse, 19.
Brødr. Justesen, Aalborg, 18.
Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri, 
18.
Busch og Sonne Spedition, 7.
Bygge-Aktieselskabet L. W. P., 19.
BYGGERO, STENLEJER, 26.
Bymøllen, 20.
CARLSEN & PLENGE, 24.
Cantor, I., 44.
Carbomino, New Quebec Mining and Explo­
ration Ltd., 25.
Center-Grillen, 8.
Centralindkøbet for Landbrugsartikler, 4L 
Chokim, 42.
CHOWPORT, 37.
Christensen, Ejnar, Herning El-Installationsfir­
maet, 20.
Christensen, Svend, Valby, 22.
Christiani & Nielsen, 43.
Christiansen, P., Papirvarefabrik (Fritz Schur), 
29.
City Dæk Service, 1.
Criterion Film, 27.
COMINCO, International commercial Com­
pany, 44.
Commcrtas (Chr. Fahrner), 10.
Commertas, 35.





COPENHAGEN  M EDIC INE CO M PAN Y 
LTD. (STRAND SCANDINAVIAN  LTD.), 
7.
Cornic Oil Company, 32.
Co-Ro, Essensfabrik, 45.







Danchell, Paul E., 44.
Dandle, 51.
DANERGON, 45.








DARUPVANG , Ejendomsaktieselskabet, 34. 
Dansk A/S Naarden, 30.
DANSK A R K ITEK T  INVENTAR, 53.
Dansk Automobiludlejning, 38.
Dansk bygge- og pantebrevsselskab, 26.
Dansk Cycleværk Grand, 25.
Dansk-Engelsk Lakrids Fabrik, 51.
Dansk Factoring, 36.
Dansk Gamfarveri (Københavns Tekstil-Far­
veri),50.
Dansk Gelatine Fabrik, 49.
Dansk Kortevare Import, 52.
Dansk Købmands-Inventar, 22.
Dansk Metal- og Armaturindustri, 38.
Dansk Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47.
Dansk Papir-Industri, 19.
Dansk Plantage Co., 42.
Dansk Polyether Industri, 28.
Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa, 32. 
Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, 21. 
Dansk Tandhjuls Industri, 23.
Dansk Tipstjeneste, 35.
Dansk Vagtkompagni (A/S af 30/1 1918), 48. 
DANSK W IMEX, 41.
Dansk Xerografi Center (Atelier ELEKTRA),
1 .
Dansk Ægcentral, 37.
Danske Billedhuggeres Broncestøberi, 10. 
Danske Funktionærers Boligaktieselskab, 37. 
Dan-Wing, 31.
Darano kemisk-teknisk og kosmetisk fabrik 
(Marinello), 32.
DEFOLI, Designed for living 36.
D EM ETER  K A LK , 43.
Den-Par, 30.
DIAPRINT, 17.
Domus Danica, Furniture, 24.
DREWES, KNUD, EFTF., V INIMPORT 
(HOLGER FREDERIKSEN  -  vin en gros), 
3.
Drive-in Auto, 42.
Dronningemølle Teglværker, 18. 
Dronningensgade 36-42, Ejendomsaktieselska­
bet, 34.
Dronning Thyra Danebods Gaard, 33.
Duba Møbelindustri, 24.
Duus, I., Handelsselskab, 40.
Dybendal, 38.
Dyvelslyst Industricentrum, 53.
Ejby Savværk Ejby, A. Aabye Madsen, 22. 
Ejendomsaktieselskabet af 20/3-1962, 52. 
Ejendomsaktielselskabet af 19. november 1962, 
36.
Ejendomsaktieselskabet af 10. november 1963, 
30.
Ejendomsaktieselskabet Alleparken V, 52. 
Ejendomsaktieselskabet Bastillen, 19. 
Ejendomsaktieselskabet Birthesborg, 34. 
Ejendomsaktieselskabet Bjerggaarden, 29. 
Ejendomsaktieselskabet Component-Byg, 43. 






Ejen domsakt i esel skabet 
34.
Ej en do msaktie selskabet 




Viby J., 51. 
Ejendomsaktieselsikabet 
40.








tionens maskinkøb, Holstebro, 21.
Ejendomsaktiesel,skabet Lindohus, 33.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 2 n m. fl. af 
Mørkhøj by, Gladsaxe sogn, 38.
EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR.
NR. 343 af 342 d af ROSKILDE BY- 
GRUNDE, 34.
Ejendomsaktieselskabet Mereteparken, 28.
Ejendomsaktieselskabet Vermundsgade 19, 49.
ELEKTRA, Atelier, 19.
Bl-Imstallationsfirmaet Ejnar Christensen, Her­
ning, 20.
Elisapanguaq, 25.
Ellinge-Have, Ellinge Lyng, 37.
EL-TIN, Metalværk, 25.
Emballagefabriken Électropark, 42.
Emdrup Industri-, Handels- og Financierings- 
selskab, 29.
Entreprenørfirmaet Kai Lykke Petersens Eftf., 
3.
Ericsson, L. M., 22.
Esbjerg Farve- & 'Lakfabrik, 35.
Esbjerg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
pccpi T F  PAPIR '>0
EURO K IN N EY ,’ System Rent A  Car, 42. 











Filmaktieselskabet Paramount, 45. 
Financierings- og handelsselskabet af 25/1 
1960, 36.
Finansbanken, 26.
Fischers, Martin, Trælasthandel, 39.
Fjorden, Tobaksforretningen, Aalborg, 18. 
FLIGHT TRAIN ING  CENTER, 21.
Fogt dal, Palle, 15.
Fogtdals Bogforlag, 15.
Folasmidth Plantagen, 31.
FÜLLENDER TRADING  CO, 26.
Fona Radio, 4L
Forenede Dampvaskerier, De, 4L 
Forenede Factors, 23.
Forlaget Artagon, 45.
Forældreskolen i Aarhus, 42.
Foto-Lejbok, 41.
Fransk Import Compagni, 28.
Fredericia Kul- og Brændehandel 28. 
Fredericia Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Frederiksberg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 
46.
FREDERIKSEN, HOLGER, 21.
Frederiksen, Jørgen, Sko, 51.
Frederikshavn Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 
48.
Frederikssund &  Omegns Bank, 39. 






Faaborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Gallina, Ægkompagniet, 37.
Gelagar, 32.
Gentofte Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Gilleleje Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Gloria Film, 27.
Glostrup Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Glostrup Produkthandel, 34.
Glud & Marstrands Fabriker, 42.
Goldschmidt og Saxild, 30.
Grace, W. R., 25.
Grand, Dansk Cycleværik, 25.
Grand Frugt Import, 2.
Grenaa Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Grundholms Automatservice, 13. 
Guldvarefabriken H. J., 24.
GYPROC, 6.
H. J., Guldvarefabriken, 24.
Habberstad, Asbjørn, 28.
Haderslev Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Halgaard Korn (Korn-, Foderstof- og Gød­
ningsforretning), 42.
H ALLE , HEROLD, 38.
Handelsaktieselskabet Hortor, 24. 
Handelsaktioselskabet Industriprodukter, 22. 
Handelsselskabet af 30/4 1954, 40. 
Handelsselskabet 1. Duus, 40.
Handelsselskabet Jenca, 36.
Handelsselskabet Todamax, 32.
Hansen, E. Brodthagen, 39.
Hansen, Holger, & Co., Damekonfektion, 44. 
Hansen, Leo P., 31.
Hansen, Richard, 39.
HANSEN, VICTOR, ANLÆ GSGARTNERI, 
26.
Hanssons, K. B., Metalstøberi, 19.
HAPAS MASKLNTEKNIK, 31.




H A U LA N  K EM IKALIER , 38.
HAVNDRUPS, E., M ASKINFABRIK , 42. 
Hefinika, 36.
Hegelund og Kellermann, Aalborg, 4. 
HEGGOV, HERM AN , 36.
Heje, Ingvar, Revisionsaktieselskabet, 38. 
Hellerup Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Hellerup og Omegns Bank, 51.
Helsingør Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Henriksens, Olaf, Protokollabrik, 19.
IV
Henze, Brødrene, 40.
Herning Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48.
Hesselet, 6.
Hillerød Landbobamk, 51.
Hillerød Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Hjørring Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Hobro Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 49.
Hoff &  Company, 23.
Holbæk Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Holbæk Shipping & Spedition, 6.
Holms, Louis, Eftf., 8.
H O LM ’S, PHILIP M., EFTF., 12.
Holstebro Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Holstein & Kappert Skandinavien, 11. 
Hornbech, Johan & Axel, 22.
Hornbæk Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Horsens Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Hortor, Handelsaktieselskabet, 24.
Ilortor Trading Company, 3.
Hosen, Kolding, 52.
HU CODAN HUSE, 35.
Hvidovre Rutebiler, 30.
Hørsholm-Rungsted Nattevagt (A/S af 30/1 
1918), 47.
Haahr, Kristian, Vejle, 42.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 37.







Industri Kemikalier A.I.K., 34. 
Industriprodukter, Handelsaktieselskabet, 22. 
Industriselskabet Danskrifa, 20.
Ingeniør- og Entreprenørfil maet Stiirup og 
Prosch-Jensen, 29.
Installationsiselskabet Chr. Pedersen & Søn, 30. 
Instituted for Erhvervskonsultation (Danish 
Trade Consultants), 34.
International Pictures, 27.
Internationalt Financieringsaktieselskab, 35. 
Lief, Chr., &  Co., 32.
IWO Skandinavisk Elektro, 30.
Jantzen, C., Plastics, 30.
Jason Møbler, 26.
Jcnca, Handelsselskabet, 36.
Jensen, Frederik, Lingerifabrik, 42.
Jensen, Gunnar, & Co., International Handels­
selskab, 28.
Jensen, K. Georg, 33.
Jensen, Niels, Korn- og Foderstofforretning, 
37.




Jungersen, T. G., 18.
Jungfalk, Erik, 40.
Justesen, Brdr., Holstebro, 18.
Justesen, Brødr., Nykøbing F., 18.
Justesen, Brødr., Odense, 18.
Justesen, Brødr., Slagelse, 19.






Kalundborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Kannike-Trykkeriet, Aarhus, 22.
Karusell Grammofon (Den-Par), 30.
Kolding Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
KEP1AS, 18.
Kevi Fabrikations A/S, 43.
Kevi Handels A/S, 43.
Kjellbergs Successors, 28.
Kjærulff’is Eftf. H. Knudsen, 34.
Klampenborg Væddeløbsbane, 20.
Klem & Krüger, 25.
Klinge & Lindtner (F. Schur & Co., Køben­
havn), 29.
Klinge-Transport-Teknik, 39.
Kolding Most og Frugtsaft, 50.
Koloniallageret Set. Knud, 52. 
Konfektionsfabriken Saxon, 18. 
Konggaardsparken, Viby J., Ejendomsaktie­
selskabet, 51.
Kornerup, Einar, 38.
Kornmarken, Aalborg Ejendomsaktieselsikabet, 
40.
Koopmanns, J. D., Svineslagterier, 43. 
KORSET-SCHYTTE, 37.
Korsør Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Kosangas International, 33.
Kredit-Finansierings-Kompagniet, 35. 
Kristoffersens, V., Boghandel, 21. 
KRO GM ANN, H., 13.
København og Amager Vægterkorps (A/S af 
30/1 1918), 49.
KØBENHAVNS BUS KOMPAGNI, 33. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 49.
Københavns Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Københavns Tekstil-Farveri, 50.
Københavns ny Tømmer-Handel, 37.
Køge Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48.
LKB  Instrument, 30.
L. W. P. Bygge-Aktieselskabet, 19.
Lagerman junr., 51.
Langelandskorn, 45.
Larsen, Levin, & Jensen, 45.
Larsen, Selber, Guldvarer, 6.
Lembcke, H., 53.
Lervad, Anders, &  Søn, 44.
Lidapa Kemi, 34.
Limfjoi dsgaarden, Struer, 28.
Lindehus, Ejendomsaktieselskabet, 33.
Lindeløv og Striegler, 29.
LINDHOLM  GRUSGRAV, GEVNINGE, 31. 
LITEX  AVIATION, 38.
Litofoto, 43.
Loehrs, C. W., Saltimport, 33.
LUM ATIC  BELYSNINGS A/S, 45. 
Lundbergs, S. B., Maltfabrik, 22.
Lunds Klædefabrik, Fredericia, 45.
LU N D ’s, J. P., Købmandsforretning, 18. 
Lundtofte Slagterforretning, 43.
L Y F A  TRADING, 44.
Lyngby Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Lyngfeldt, S. J., 32.
Lyon Auto, 28.
V
LYRE  SENIOR, 23.
Lystrup rustfri Stålindustri, 4L
Madsen, A. Aabye, Ejby Savværk, Ejby, 22.
MADSEN, LEO, Maskinhuset, 26.





Maribo Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Marindlo, 29.





Maskinhuset LEO  MADSEN, 26.
Matr. nr. 2 n m. fl. af Mørkhøj by, Gladsaxe 
sogn, Ejendomsaktieselskabet, 38.
Matr. Nr. 21 a m. fl. Rodvig, 51.
MATR. NR. 343 og 342 d af ROSKILDE 
BYGRUNDE, EJENDOMSAKTIESEL­
SKABET, 34.
Matr. Nr. 3437 Vanløse, 24.
Mejeriet Perfekt, Nykøbing F., 29.





Metalværk Str i bia, 26.
Mica-fabrikernc, 35.
Middelfart Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Mielec’is TV-Tekniik, 23.
MIGNON SM YKKER, 16.
Mikado, 31.
Moduls Forlag, 51.
Mullerup Plov- og Maskinfabriken, 31. 
Munksgaard, Ejnar, Universitetsboghandel, 
Odense, 51.
Muus, B., & Co., 51.
Møbelindustri Duba, 24.
Møller-Isenkram, Paul, 19.
Møllers Eftf., Otto E., Garnagenturer, 19. 
Månedsmagasinet Bo Bedre (Palle Fogtdal), 15. 
Nakskov Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Nibe og Oplands Bank, 31.
NIELSEN, DANIEL, EN GROS, 29.
Nielsen, Knud, & Co., 50.
Nielsen, Laurits og Aksel, Kom- og Foderstof- 
forretning, Faaborg, 27.
Nielsen, Niels, Elhuset, 40.
Nielsen, V. Moesgaard, ElektroinsfaJlatør, 
Ingeniør, 21.
Nielsens, Chr., Eftf., Armaturfabrik, 44. 
Nielsens, Christian, mekaniske Stenhuggeri i 
Holbæk, 21.
N ILE AUTO, 44.
Nordania Leasing, 19.
Nordisk Byggeindustri, 50.





Nordisk Universitetsboghandel Odense, 14.
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik, 45. 
NORM ARIN , 30.
Northern Collection, 25.
Nyborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Nykøbing Falster Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 
47.
Næstved Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Nørresundby Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Octav Malkemaskinen, 39.
Odense Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Odense Tømmergaard (Robert Zebitz & Co.),
29.
Olivarius & Christensens Eftf., 39.
Ordrup Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Panel-Byg, 44.
Paramount, Filmaktieselskabet, 45.
Paisborg, C. E., 26.
Pedersen, Niels Juel, 4.
Perfekt, Mejeriet, Nykøbing F., 29.
Perspektiva, 52.
Petersen, Michael, &  Co., 20.
Petersen & Jensen, 27.
Petersens, J. Chr., Papirhandel, 4L 




Plast, P. Christensen, 29.
Plejehjemsgruppen af 1960, 40.
Plov- og Maskinfabriken Mullerup, 31. 
Powermatic, 45.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 20.
Public Center, 33.
PUNDIK, M., 52.
Qvist, J. D., & Komp., 42.
Rabota, Maskinfabriken, 37.
Randers Disconto- og Laanebank, 28.
Randers Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Randers Protokolfabrik, 20.
RASMUSSEN, CARL, ISENKRAM, 26. 
Rasmussen, Erling, 21.
Rathsach, W., og Poul Jensen’s butiksinventar,
20.
Ravnkilde & Co., 21.
RECK ’S HOLDING, 38.
Reci eation-Tours, 40.
Rederiet Bien, 27.









Risskov Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48.
Roskilde Bank, 42.
Roskilde Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Rønne Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48.
S &  B KO M M U TATO R  (S &  B C O M M U TA ­
TORS LTD.), 30.






SCANDINAVIAN  INSTITUTE O F M A ­
NAG EM EN T, 51.
Scandinavian Instruments, 12. 




Schades Papirindustri og Vestjyllands Papir­
posefabrik, 42.
Schaumann’s, M., Klædefabrik, 1. 
Schlossberg-Sektkellerei, 10. 
Schoeller-Plast-Production, 45.
Schröder, Erik A., 50.
Schur, Fritz, 29.
Schur, F., &  Co. København, 29.
Schur & Skaanild, 30.
Schytte, E., & Co., 35.
Set. Knud, Koloniallageret, 52.
Set. Knud Møbeletablissement, 17.
Sevaldsen, Knud, 19.
Shamfoan, W. S., & Co., 41.
Sibiriske Kompagni af 1930, Det, 18.
Silkeborg Datacentral, 28.
Silkeborg Husholdningsskole, 34.
Silkeborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Silkehuset forhen I. R. Schelderups Efterfølger 
&  K. G. Halby, 31.
SI MCA, ANTO  IMPORTØREN, 4.




Skanderborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Skandinavisk Destillation, 30.
Skandinavisk Elektro IWO, 30.
Skandinavisk Offset, 20.
Skandinavisk Wibau, 5.
Skive Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 




Slagelse Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Slotsgården, Nykøbing F., 7.
SMICO FOTO, 49.
Smith & Co., 22.
Solgrund, 9.
Sorø Grus og Sten, 31.
Sorø Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Spraymuls, 39.
Springborg, Th., Aalborg, 50.
Squibb, 45.





Stil i Stål, 45.
Storke, Heinrich G., Kalkbrænderi og Træ­
varefabrik, 22.
STRAND SCANDINAVIA LTD., 33.
Stribia, Metalværk, 26.
Struer Fjerkræslagteri, 53.
Stiirup og Proch-Jensen, Ingeniør- og Entrepre­
nørfirmaet, 29.
SUNJET TR AV EL  ORGANIZATION, 31. 
Sunnan, 24.
Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945, 18. 
Svendborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
SVENSK-NORSK BOG IMPORT, 11.
Sydjydsk Motorteknik, 50.
Syd Stevns Frøhandel, 25.
Szabo og Skovdal, 2.
Søborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Søllerød Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
Sønderborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Tecni Maskinfabrik, Aabyhøj, 14.
Tafteberg, H. F., 50.




Thrige, Thomas B., København, 21.
Thisted Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
TILLISCH, PALLE, &  CO., 26. 














Ulfborg Erhvervsudviklings Aktieselskab, 52. 
Ulfborg Korn- og Foderstofforretning (Niels 





Vandværket i Hareskov Villaby, 19.
Varde Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48.
Varde Traktorlager, 30.
Vaskin, 50.
Vedbæk Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 46. 
Veels, G., 43.
Vejle Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Vendersgade Tapetserer- og Sadelmager Værk­
sted, 49.
Vermundsgade 19, Ejendomsaktieselskabet, 49. 
Vestfyen, Bryggeriet, 51.
Vestjyden Landbrugsmaskiner, 36.
Vestjyden Landbrugsmaskiner, Hjørring, 30. 
Viborg Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 47. 
Viborg Silo- og Maskinfabrik, 19.
Viejet International, 23.
Videbæk Bank, 25.
Vinkompagniet, Vestergade 16, København, 45. 
Vinkompagniet, Holger Danskesvej 20, Frede­
riksberg, 13.
Voregaard, 52.




Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 45. 
West Trade Company, Exporters of Danish 
Furniture, The, 41.
WESTH, ERLING, & CO., 36.
Wicon Kondensatorfabrik, 45.
Wiibroes, C., Bryggeri Heise m. fl., 22. 
Winther & HeideVs Eftf., Ribe, 25.
Wilham, 34.
Wulff, Adolph, 32.




Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic Com­
pany Limited) Det, 31.
Østerlund, Ernst, &  Co., 43.
Østjysk Venstrepresse, Horsens Folkeblads Bog­
trykkeri, 33.
Aabenraa Nattevagt (A/S af 30/1 1918), 48. 
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Under 28. december 1967 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som:
Register-nr. 39.508: „M . Schaumann’s
Klædefabrik A /S “ , hvis formål er at over­
tage og fortsætte den af firmaet M. Schau- 
mann’s klædefabrik v/ M. &  K. Schaumann 
drevne virksomhed og iøvrigt drive industri 
og handel inden for tekstilbranchen og der­
med beslægtede aktiviteter. Selskabet kan 
tillige efter bestyrelsens skon udøve sin 
virksomhed væd deltagelse eller kapitalanlæg 
i beslægtede virksomheder. Selskabet kan 
tillige drive transportvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Haderslev kommune; 
dets vedtægter er af 21. juni 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 3.500.000 kr., hvor­
af 1.000.000 kr. er A-aktier og 2.500.000 kr. 
er B-aktier, fordelt i aktier på 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, B-aktierne har ret til 
forlods udbytte, jfr. vedtægternes §§ 2 og
15. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
5 stemmer. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, dog evt. 5 stemmer, jfr. de 
nærmere regler i vedtægternes § 6. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikejer. kon­
sul Max Schaumann, Ribe Landevej 28 A, 
fabrikejer. konsul Kai Schaumann, Nørre­
gade 12. begge af Haderslev, højesteretssag­
fører, dr. jur. Jørgen Henrik Günther Peter­
sen, Nørre Farimagsgade 3, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Max Schaumann. Kai Schaumann. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.509: „City Dæk Ser­
vice A /S “ , hvis formål er at drive handel 
inden for autogummibranchen samt anden 
i forbindelse hermed stående virksomhed 
samt finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Ringsted kommune; dets vedtægter er 
af 8. november 1967. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr.. fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Else U lla  Koefoed, Fre­
deriksberg A llé  51, København, regnskabs­
chef Kjeld Thiberg, Obovej 74, Herlev, 
landsretssagfører Henning Hvidtsted, Zah- 
lesvej 7, Ringsted, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Kjeld Thiberg. 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.510: „A /S  af 22/8 
1967“ , hvis formål er at drive fabrikation, 
industri og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Søllerød kommune; dets vedtægter 
er af 22. august 1967. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.500 kr., hvoraf 2.000 kr. er 
A-aktier og 8.500 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-ak- 
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i ,,Berlingske Tidende“ . Sel­
skabets stiftere er: direktionssekretær Axel 
Martin Eriksen, Christiansgave 1, Rung­
sted Kyst, ingeniør Tom Mielke. Fyrreve­
jen 6, Nærum. cand. jur. Ole Stolberg Jen­
sen, Lillevangsvej 63, Farum, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Tom Mielke. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen el­
ler af en direktør alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand eller en direktør hver især i for­
ening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 39.511: „Dansk Xero­
grafi Center A /S  (Atelier E L E K T R A  a/s)“ . 
Under dette navn driver „Atelier E L E K ­
T R A  a/s“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 33.992).
Register-nummer 39.512: „Broderiforret­
ningen S. B. & C. O. B. A /S ” , hvis formål 
er at drive handel og anden dermed forbun­
den erhvervsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 3. juli 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Chresten Schirmer 
Christensen, fru Jette Christensen, begge 
af Sønderbakken 31, Gentofte, prokurist 
Erna Marie Yde Andersen, Dr. Tværgade 
44, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren 
(forretningsføreren) i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 39.513: „Grand Frugt 
Import A IS “ , hvis formål er at drive han­
del, herunder import- og agenturvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 31. juli
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
frugthandler Jakob Valdemar Poulsen, 
Skibhusvej 173, fru Inger Birte Finsen. for­
retningsfører Kai Finsen, begge af Njals- 
vej 278, alle af Odense, indkøber Hans Pe­
ter Poulsen, Murcia, Spanien. Bestyrelse: 
nævnte Inger Birte Finsen (formand), Ka i 
Finsen. Hans Peter Poulsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.514: „A IS  af 9/6 
1967“ , hvis formål er at drive industri og 
handel engros -  især i tilknytning til detail­
handel med trælast og bygningsartikler -  
samt enhver anden efter bestyrelsens skøn 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 21. august
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul­
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „Aktieselskabet 
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthan­
del)“ , Ålborg, „Det Fyenske Trælastkom­
pagni Aktieselskab“ , Odense, „Grønvold og 
Schous Trælasthandel“ , Slagelse, „„H o r­
sens Trælasthandel“ , Aktieselskab“ , H or­
sen, „Randers Aktie-Tømmerhandel „Tøm ­
mergården“ “ , Randers. Bestyrelse: direktør 
Flemming Albert Edmund Arendrup, GI. 
Alm ind pr. Viborg, tømmerhandler Ib Skat 
Christiansen, Slotsgade 3, Hillerød, direktør 
Anders Østergaard Dahl, L ille  Valby pr. 
Slagelse, direktør Børge Davidsen, Lange­
linie 91, Odense, direktør Bendt Arne Han­
sen, Åboulevarden 18, Horsens, konsul 
Svend Høyer, Hadsundvej 72, Randers, di­
rektør Mogens Repsdorph, Ahlmanns Allé, 
Hellerup, konsul Palle Juul Ussing. Fyrre­
bakken 7, Hasseris. Direktør: landsretssag­
fører Ionas Collin, GI. Torv 14, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to dirktører i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.
Register-nummer 39.515: „A /S  Szabo og 
Skovdal“ , hvis formål er at udfinde meto­
der til rensning af spildevand og udnytte 
disse økonomisk ved overdragelse af li­
censrettigheder eller egen produktion af 
spildevandsrensningsanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Herlufmagle kommune; dets 
vedtægter er af 24. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvor­
af 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. B-ak- 
tier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 200 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne giver ikke stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Knud Skov­
dal, Gelsted pr. Herlufmagle, dyrlæge Joz- 
sef Szabo, Herlufmagle, landsretssagfører 
Palle Schiøtz, Axeltorvet 1, Næstved, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af direktionen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør, ved afhændelse og pant­




firmaet Kaj Lykke Petersens Eftf. A  /S” , 
hvis formål er at drive entreprenørvirk- 
somhed. Selskabet har hovedkontor i Her­
ning kommune; dets vedtægter er af 17. au­
gust 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Inga Anna Timm Petersen, Slagelse- 
gade 8, fru Karen Marie Jensen, Rugvæn­
get 67, ingeniør Hans Godske Jespersen, 
Sneppevej 42, alle af Herning. Bestyrelse: 
nævnte Inga Anna Timm Petersen, Hans 
Godske Jespersen samt advokat Hans Hviid, 
Fåborg. Direktør: nævnte Hans Godske 
Jespersen. Selskabet tegnes af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 29. december er optaget som:
Register-nummer 39.517: „Atlas Marking  
System A/S“ , hvis formål er at drive han­
del og agenturvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 16. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fulldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Hans Fredrik Hiller, 
Svartmangatan 17, Stockholm, Sverige, di­
rektør Poul Larsen, fru Brita Larsen, beg­
ge af Enghave Plads 11, statsaut. revisor 
Vagn Spang-Thomsen, Palægade 6, begge 
af København. Bestyrelse: nævnte Hans 
Fredrik H ille r (formand), Poul Larsen, Bri­
ta Larsen. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.518: „A/S  af 1112 
1967” , hvis formål er at drive restaura­
tionsvirksomhed og hvad dermed er beslæg­
tet. Selskabet har hovedkontor i Holstebro 
kommune; dets vedtægter er af 1. decem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fordelt d aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 
7, 8 og 9. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Birte Flensborg Benn, Chr. Winthers 
Vej 15, fru Yvonne Dea Christeil Wright, 
Sønderlandsgade 19, fru Ellen Jytte Ferdi­
nand, Østergade 4, alle af Holstebro, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 2. januar er optaget som:
Register-nr. 39.519: „K N U D  D R EW ES  
V IN IM P O R T  E FT F . A /S  (H O L G E R  
F R E D E R IK S E N  A/S  -  vin en gros)” . U n ­
der dette navn driver „H O L G E R  F R E D E ­
R IKSEN  A /S  -  vin en gros“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.926).
Under 3. januar er optaget som:
Register-nr. 39.520: „Hortor Trading 
Company A /S ” , hvis formål er handel og 
fabrikation. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene: „Baand- 
fabriken Danmark A /S “ (reg.-nr. 11.750) 
og „Handelsaktieselskabet Hortor“ (reg.-nr. 
29.754), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 30. april 
og 24. juni 1932 med ændringer senest af
19. juni 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Lennart Knud Bech, Amaliegade 
9, fuldmægtig Holger Camillo Harms, 
Hvidovrevej 76, begge af København, di­
rektør Lars Aage Karl Pedersen, Godthåbs 
A llé 8. Næstved. Direktør: nævnte Lennard 
Knud Bech. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Helge Søgaard.
Register-nr. 39.521: „Skotorvet A /S ” , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet
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har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 13. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Preben Larsen, 
fru Inge Margit Larsen, begge af Sadolins- 
gade 139, landsretssagfører Kjeld Pape 
Escherich Jepsen, Klingenberg 2, alle af 
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Preben Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Preben Larsen.
Register-nummer 39.522: „ Niels Juel
Pedersen A /S“ , hvis formål er at fortsætte 
den af glarmester Niels Juel Pedersen hid­
til drevne glarmesterforretning og i øvrigt 
drive handel og industrivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Næstved kommu­
ne; dets vedtægter er af 26. oktober 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ samt ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Karen Marie Augusta 
Viktoria Pedersen, Ramsherredsgade 13, 
landsretssagfører Jørgen Hansen Nielsen, 
advokat Svend Arne Jørgensen, begge af 
Axeltorv 6, Næstved, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direktø­
ren, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren.
Register-nummer 39.523: „Hegelund og 
Kellermann, Aktieselskab, Aalborg“ , hvis 
formål er at drive arkitekt- og ingeniørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Å l­
borg kommune; dets vedtægter er af 20. 
juli og 18. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. A f  aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbe­
tales inden 4. januar 1969. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt, 
m. a. a. Hans Klaes Briiel Hegelund, fru 
Birgit Dahlstrøm Hegelund, begge af 
Mølleageren 25, Lindholm pr. Nørresund­
by, civilingeniør Olaus Kristian Keller­
mann, fru Birthe Kellermann, begge af 
Hasserisvej 127, Hasseris, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktører: nævnte Hans 
Klaes Briiel Hegelund, Olaus Kristian 
Kellermann. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af den sam­
lede bestyrelse.
Under 5. januar er optaget som:
Register-nummer 39.524: „S IM CA  A/S, 
A U T O  IM P O R T Ø R E R “ , hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor 
i Glostrup kommune; dets vedtægter er af
2. oktober 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 6.700.000 kr., fordelt i aktier på 100 
kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Kaj 
Seth Oppenhejm, landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, advokat Peter Flemming 
Alsted, alle af Rådhuspladsen 59, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Svend Kaj Op­
penhejm samt direktør Pierre Marie Ro­
bert Joseph Charron, 47, Rue Guersant, 
Paris 17, Frankrig, direktør Max Peter 
Eberhardt Westphall, Kronprinsensvej 71, 
København. Direktør: A lla in  Edward Geor­
ges Fromageot, p. t. Hotel Sot. Annæ, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.525: „A IS  Trelle- 
borg Typehuse“ , hvis formål er at drive 
fabrikation, handel og investeringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Lyng- 
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af
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22. juni 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 2.500 
og 5.000 kr. A f  aktiekapitalen er indbetalt
5.000 kr., dels kontant, dels i andre vær­
dier; det resterende beløb indbetales se­
nest 21. juni 1968. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Mogens 
Odin Clorius, Joachim Rønnows Vej 23, 
fru Alma Antonie Mary Clorius, Skods­
borgvej 21, begge af Virum, ingeniør Per 
Odin Clorius, Møllehuset, Frederiksdal, 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.526: ,,Aabro Vask 
A /S“ , hvis formål er at drive vaskerivirk­
somhed samt handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 13. september og 12. oktober
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: vaskeriejer Vagn Helge 
Aabro, Sølvgade 11, København, driftsleder 
Nils Aabro. driftsleder Jens Aabro, begge 
af Hovedvejen 150, begge af Glostrup, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 39.527: ,,Skandinavisk 
Wibau A IS “ , hvis formål er at drive pro­
duktion, handel, import og export samt f i­
nanciering og investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Søllerød kommune; dets ved­
tægter er af 26. april 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør, diplominge­
niør Karl-Heinrich Matthias, Haus am 
Winterberg, Bad Orb., Tyskland, direktør 
Aage Rask Pedersen, direktør Gunnar 
Dalsgaard, begge af Byageren 7, Nærum, 
landsretssagfører Vagn Skovlund, St. Kon­
gensgade 49, København. Bestyrelse: nævn­
te Karl-Heinrich Matthias, Aage Rask Pe­
dersen, Gunnar Dalsgaard, Vagn Skov­
lund samt direktør A lfred Finzel. Ronne- 
bergblick 20, Langenselbold, Kreis Hanau, 
Tyskland. Direktør: Jens Christian W il­
helm Hans Lorenzen, Kongevejen 134, 
Birkerød. Selskabet tegnes af Aage Rask 
Pedersen, Gunnar Dalsgaard og Vagn 
Skovlund to i forening eller hver for sig 
i forening med Karl-Heinrich Matthias 
eller A lfred Finzel eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Aage Rask Pedersen og Gunnar 
Dalsgaard.
Register-nummer 39.528: ,,H. Reinhold 
A IS “ , hvis formål er at fabrikere og for­
handle artikler inden for bygnings- og ma­
skinindustrien. Selskabet har hovedkontor 
i Farum kommune; dets vedtægter er af 
30. marts 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. A k ti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Herman Axel Gud­
mund Reinhold, fru Tove Henriette Mag­
dalene Reinhold, begge af Bårsevej 19, 
salgschef W illy  Reinhold. Degnevangen 27, 
Ballerup, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte Herman Axel Gudmund 
Reinhold. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 8. januar er optaget som:
Register-nummer 39.529: ,,A/S BOT1- 
U M “ , hvis formål er at drive fabrikations-, 
handels- og finansieringsvirksomhed inden 
for møbelbranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Sorø kommune; dets vedtægter er 
af 21. august 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: møbelhandler Tage Georg Bjød- 
strup Jensen, Holbækvej 22, Pedersborg pr. 
Sorø, møbelhandler Steen Egon Heede, Fre­
densvej 14 A, Tåstrup, møbelhandler Erik 
Hjelm Hansen, Nørregade 32, Køge, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.530: „Holbæk Shipp­
ing &  Spedition A /S ” , hvis formål er spe­
dition, transport og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Holbæk 
kommune; dets vedtægter er af 31. august
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 
kr.. fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Tyge Johannes Evald Kristian 
Egelborg, Vesterled 10 B, Holbæk, direktør, 
grosserer Ernst Linneballe, Margrethe- 
vej 11, Rungsted Kyst, statsaut skibs­
mægler Erling Kliiwer, Stockflethsvej 20, 
København, statsaut. skibsmægler Søren 
Rekling, Kontorvej 46, Søborg. Bestyrelse: 
nævnte Tyge Johannes Evald Kristian Egel- 
borg (formand), Ernst Linneballe samt fru 
Keth M inna Bjerregaard Kliiwer, Stock­
flethsvej 20, København. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 39.531: „A /S  Hessel et“ , 
hvis formål er at drive hotel- og restaura­
tionsvirksomhed samt konditori. Selskabet 
har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 14. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør, konsul Poul Aage Haustrup, Hun- 
derupvej 210, direktør Karl Evald Haustrup, 
Skovgyden 36, „A /S  Haustrups Fabriker“ , 
Næsbyvej 20, alle af Odense, direktør, gods­
ejer Kurt A llan Haustrup, Ørnfeldt pr. K ø l­
strup. Bestyrelse: nævnte Poul Aage Hau­
strup, Kurt A llan Haustrup samt godsejer, 
landsretssagfører Henning Sally, Østed pr. 
Pjedsted. Direktør: nævnte Karl Evald Hau­
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Karl 
Evald Haustrup.
Under 9. januar er optaget som:
Register-nummer 39.532: ,,Sebber Larsen 
C  uld varer A IS “ , hvis formål er at drive 
fabrikation og handel med guldvarer og 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. august 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: guldsmedemester Vagn Søren Sebber 
Larsen, fru Lise A lice Larsen, begge af 
Lilletoften 115, Skovlunde, salgschef Hen­
ning Kaj Hansen, fru Johnna Theodora 
Hansen, begge af Evavej 45, LI. Værløse, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.533: „G Y P R O C  A IS “ , 
hvis formål er handel og industrivirksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Aktieselskabet af
1. marts 1967“ (reg.-nr. 38.798), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 1. marts 1967 med ændringer 
af 20. juli 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev, telegram el­
ler telexmeddelelse. Bestyrelse: landsrets-
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sagfører Jørgen Gorrissen, Rungsted Strand­
vej 157, Rungsted Kyst, direktør Jørgen 
Dreyer, Malerbakken 29, Holte, direktør 
Carl Erwin Fritz de Shårengrad, Allégatan 
12, Lomma, Sverige. Direktør: nævnte Jør­
gen Dreyer. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Dreyer.
Register-nummer 39.534: „A/S  IM E L “ , 
hvis formål er at drive handel. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „S &  B K O M M U T A T O R  A/S  
(S & B C O M M U T A T O R S  LTD .)“ (reg.-nr. 
34.309), har hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 14. marts 1963 
med ændringer senest af 8. december 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Erik Friis-Mikkelsen (formand), H o ff­
meyersvej 27, fuldmægtig Jørgen Henrik 
Friis-Mikkelsen, Adelgade 56, landsretssag­
fører Jørgen Christian Ernst Michaelsen, 
Frederiksholms Kanal 6, alle af København. 
Direktør: nævnte Erik Friis-Mikkelsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Henning Laursen.
Register-nummer 39.535: „D A R A N O
A /S“ , hvis formål er at fabrikere og for­
handle kosmetiske artikler. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
net: „Marinello Aktieselskab“ (register-nr. 
13.615), har hovedkontor i Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 2. juli og 6. au­
gust 1935 med ændringer senest af 4. juli
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 65.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt eventuelt ved an­
befalet brev. Bestyrelse: højesteretssag­
fører Mogens Piesner (formand), Vester 
Voldgade 7-9, direktør Hans Peter Julius 
Hofer, „Trekroner“ , Ørsted pr. Havdrup, 
managing director Robert W illiam  Ram­
say, Boreham Wood, Herts, England. D i­
rektør: nævnte Hans Peter Julius Hofer. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer i 
forening med en direktør.
Register-nummer 39.536: „A /S  „Slots­
gården", Nykøbing F .“ , hvis formål er at 
drive handel med mejeriprodukter og flø ­
deis samt bygge- og ejendomsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Mejeriet Perfekt A/S, N y­
købing F .“ (reg.-nr. 25.415), har hovedkon­
tor i Nykøbing F „  dets vedtægter er af 1. 
oktober og 29. december 1954 med ændrin­
ger senest af 5. november 1967. Den tegne­
de aktiekapital udgør 360.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Der gælder særlige 
i vedtægternes § 3 givne regler for ind­
løsning af aktier. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Kai Aage August N ie l­
sen (formand), fru Annelise Nielsen, Å r­
husvej 21, begge af Nykøbing F., grosserer 
Povl Hansen Roskilde. Direktør: nævnte 
Ka i Aage August Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
af bestyrelsens formand eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Under 10. januar er optaget som:
Register-nummer 39.537: „C O P E N H A ­
G E N  M E D IC IN E  C O M P A N Y  LT D . A/S 
(STRAN D  S C A N D IN A V IA  LTD . A/S)“ . 
Under dette navn driver „S T R A N D  S C A N ­
D IN A V IA  LTD - A /S “ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 31.179).
Register-nummer 39.538: „Busch og 
Sonne Spedition A/S“ , hvis formål er at 
drive speditionsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 10. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
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noteringstid. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jifr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse tiil aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: forfatter Hen­
rik Johansen, Dalsvinget 12, Hellerup, spe­
ditør Niels-Peter Sonne, Rømersgade 19, 
speditør Jan Hasselbalch Busch, Laurids 
Skaus Gade 5, begge af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 11. januar er optaget som:
Register-nummer 39.539: ,,Aktieselskabet 
„Center-Grillen“ “ , hvis formål er at drive 
handel, finansiere samt administrere fast 
ejendom samt at søge beværterbevilling med 
ret til udskænkning af stærke drikke. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre kom­
mune; dets vedægter er af 5. maj og 8. de­
cember 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Aktierne er indløselige efter reglerne 
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: advokat Ole Hauglund, Rødovre Cen­
trum 205, Rødovre, revisor Poul Rasmus­
sen, Toldbodgade 35, København, gartner 
Otto Mikael Jensen, Keldstrup pr. Slagelse. 
Bestyrelse: nævnte Ole Hauglund (formand), 
Poul Rasmussen (næstformand), Otto M ika­
el Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 12. januar er optaget som:
Register-nummer 39.540: „B A K E R  P E R ­
KINS  (E X P O R T S ) L IM IT E D , E N G L A N D ,  
D A N M A R K  A F D E L IN G “ af Gentofte 
kommune, der er forretningsafdeling af 
„B A K E R  PE R K IN S  (EXPO RTS) L IM I ­
T E D “ af London, England. Selskabets for­
mål er handel, fabrikation, finansiering og 
administration. Forretningsafdelingens for­
mål er at drive handel. Selskabets vedtæg­
ter er af 11. maj 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 £, fuldt indbetalt. Fo r­
retningsafdelingens forretningsfører: Peter
Børge Lauridsen, Hjelmsvej 10, Virum. Fo r­
retningsafdelingen tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af forretningsføreren.
Register-nummer 39.541: „Louis Holms 
Eftf. A IS “ , hvis formål er at drive handel 
og håndværk. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er 
af 21. september 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 250.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Inger Elisabeth Jensen, 
Chr. Winthers Vej 6, inspektør Holger 
Nielsen, Falkoner A llé  23, landsretssag­
fører Louis Ebbe Fogh Hansen, H. C. A n ­
dersens Boulevard 13, alle af København, 
statsaut. revisor Otto Glud, Blidahpark 19, 
Hellerup. Bestyrelse: nævnte Inger Elisa­
beth Jensen, Holger Nielsen, Louis Ebbe 
Fogh Hansen. Direktør: nævnte Holger 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.542: „Nordisk Kar­
tro Aktieselskab“ , hvis formål er at drive 
handel særlig med hæftemaskiner til kon­
tor- og industriel anvendelse. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet „Peter 
Majew A/S  (Nordisk Kartro Aktieselskab)“ 
(reg.-nr. 39.543). Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 7. juli 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Esther Majew, 
Nørrebakken 2, Gentofte, direktør Henrik 
Harris, Åløkkevej 24, København, lands­
retssagfører Johan Christian Gregers Carl 
von Späth Boeck, Strandvejen 84, Rung­
sted Kyst. Bestyrelse: direktør Karl Georg 
Rahmqvist (formand), Herregårdsvagen 12,
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Tyresø 2, Sverige, samt nævnte Henrik 
Harris, Johan Christian Gregers Carl von 
Späth Boeck. Direktør: Esther Majew, 
Nørrebakken 2, Gentofte. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen. ved afhamdelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.543: ,.Peter Majew 
A/S (Nordisk Kartro Aktieselskab)“ . U n ­
der dette navn driver „Nordisk Kartro A k ­
tieselskab“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 39.542).
Register-nummer 39.544: ,,Ferritslev Sav­
værk A /S “ , hvis formål er i ind- og/eller 
udland at drive fabrikations-, handels-, f i­
nansierings- og investeringsvirksomhed og 
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed samt at eje og drive fast ejendom 
og foretage kapitalanlæg i aktier, obliga­
tioner. pantebreve, købekontrakter el. lign. 
Selskabet har hovedkontor i Rolfsted kom­
mune; dets vedtægter er af 14. oktober
1967 . Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr.. fordelt i aktier på 5.000 kr. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 195.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier; det re­
sterende beløb indbetales senest 12. januar 
1969 . Hver aktie på 5.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
hofjægermester Christian Ove Sehestedt 
Juul. hofjægermesterinde Lisbet Sehestedt 
Juul, landmand Ove Christian Sehestedt 
Juul, alle af Ravnholt pr. Herrested, der 
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: Jørgen Jensen, Fer- 
ritslev, Fyn. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.545: „Solgrund A IS “ , 
hvis formål er at erhverve, bebygge og 
sælge fast ejendom. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A/S  
Ellinge-Have, Ellinge Lyng“ (reg.-nr. 
36.717), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 27. marts
1965 med ændringer senest af 7. december
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: civilingeniør John Tho­
mas A lfred Villumsen, Stefansgade 73, 
kommunalarbejder E igil Frederik Valdemar 
Willumsen, Humlebæksgade 44, begge af 
København, overretssagfører Poul Joachim 
Joel Berendsen, Ribisvej 3, Gentofte. D i­
rektør: nævnte John Thomas A lfred V i l­
lumsen (adm.). Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af den adm. direktør alene.
Register-nummer 39.546: „Chr. Fahrncr 
A/S“ , hvis formål er at drive handel, fa­
brikation og finanoieringsvirksomhed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
„A /S  Commertas (Chr. Fahrner A/S)“ 
(reg.-nr. 39.547). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A /S  
Commertas“ (reg.-nr. 27.755). har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 5. december 1957 med ændrin­
ger senest af 10. oktober 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 750.000 kr.. fordelt i ak­
tier på 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Pant­
sætning af aktier kan kun ske med besty­
relsens samtykke. Ved enhver såvel fr i­
villig som tvungen overdragelse af aktier 
til ikke-aktionærer har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Aktierne kan frit overgå til 
en aktionærs enke eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: grosserer Christian 
Vilhelm Fahrner, A. N. Hansens A llé  35, 
Hellerup, fru Elisabeth Fahrner, Moresco- 
vej 10, Charlottenlund, landsretssagfører 
Torben Jacob Holm. Nørregade 33, Køben­
havn. Direktør: nævnte Christian Vilhelm 
Fahrner. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
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Register-nr. 39.547: „A /S  Commertas 
(Chr. Fahrner AIS)“ . Under dette navn 
driver „Chr. Fahrner A /S “ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 39.546).
Register-nummer 39.548: „Aktieselskabet 
af 26. august 1936“ , hvis formål er at ud­
øve handel og/eller fabrikation, dog ikke 
inden for landbrugsmaskinbranchen samt at 
besidde og administrere fast ejendom og 
i øvrigt at udøve virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn er beslægtet dermed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Tærskeværksfabrikken 
Vestjyden A /S “ (reg.-nr. 14.464) og „A/S  
Vestjyden Landbrugsmaskiner“ (reg.-nr. 
33.938), har hovedkontor i Lemvig. Selska­
bets vedtægter er af 18. december 1936 med 
ændringer senest af 22. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 4.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 
og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noterings- 
tid, dog at ingen aktionær på egne og an­
dres vegne kan afgive flere stemmer end 
svarende til 3 pct. af aktiekapitalen. A k ti­
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ , 
„Lemvig Folkeblad“ , „Jyllandsposten“ og 
„Børsen“ . Bestyrelse: sagfører Frede Jen­
sen Stentsøe, direktør Børge Kristensen, di­
rektør Aage Rikard Schleicher, sparekasse­
direktør Carl A lbert Thomsen, Højbovej 
17, alle af Lemvig, fabrikant Christian 
Clausen, Varde, boghandler E igil Knud­
sen, Vejle, fabrikant Harald Birn, Stations­
vej 14, Holstebro. Forretningsudvalg: nævn­
te Børge Kristensen, Aage Rikard Schlei­
cher. Carl Albert Thomsen. Direktør: Jørn 
Kirstein Sørensen. Ydunsvej 7, Lemvig. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af forret­
ningsudvalget i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren. Prokura er 
meddelt: Edwin Anders Nielsen i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med 
Jørn Kirstein Sørensen.
Under 15. januar er optaget som:
Register-nummer 39.549: „A /S  Ulfborg 
Korn- og Foderstof forretning (AIS Niels 
Jensen Korn. og Foderstofforretning)“ . U n ­
der dette navn driver „A /S  Niels Jensen
Korn- og Foderstofforretning“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 17.240).
Register-nummer 39.550: „Schlossberg- 
Sektkellerei A /S “ , hvis formål er at ind­
føre og fremstille samt forhandle tysk sekt, 
perlwein og lignende drikke. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 16. november 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „statstidende“ og ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Peter Chri­
stian Karberg, grosserer Flemming Peter 
Just Karberg, begge af Århusgade 88, lands­
retssagfører Erik Øigaard, St. Kongensgade 
79, alle af København. Bestyrelse: nævnte 
Peter Christian Karberg, Flemming Peter 
Just Karberg. Erik Øigaard samt fabrikant 
Franz Herbert Reh, fabrikant Franz Ph i­
lipp Reh. begge af Röhmerstrasse 136, Lei- 
wen/Mosel, Vesttyskland. Direktør: nævnte 
Flemming Peter Just Karberg. Selskabet 
tegnes af Peter Christian Karberg. Flem­
ming Peter Just Karberg og Erik Øigaard 
lo i forening eller hver for sig i forening 
med enten Franz Herbert Reh eller Franz 
Philipp Reh, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.551: ,,Danske Billed­
huggeres Broncestøberi A /S “ , hvis formål 
er at drive broncestøberi. Selskabet har 
hovdkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 7. december 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: billedhugger Knud Nellemose, 
Mathilde Fibigers Vej 3, København, b il­
ledhugger Kaj Adam Mathiessen Fischer, 
Femvejen 2, Charlottenlund, billedhugger 
Hans Kristian Olsen, Arnakke pr. Vippe­
rød. Bestyrelse: nævnte Knud Nellemose, 
Hans Kristian Olsen samt landsretssagfører 
Steen Tage Langebæk, Skovvangen 14, 
Charlottenlund. Direktør: nævnte Hans Kri-
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stian Olsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.552: „A /S  af 14. de­
cember 1967“ , hvis formål er køb, salg og 
udlejning af fast ejendom og varige for­
brugsgoder herunder fiskerettigheder samt 
handel med fisk, fabrikation af og handel 
-  engros og detail -  med beklædning, alt 
i ind- og udland. Selskabet har hovedkon­
tor i Gråsten kommune; dets vedtægter er 
af 14. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Ole Palsbøll. fru Ninna Villemoes Pals- 
boll, lagerforvalter Børge Villemoes Agger­
gren. alle af Nygade 7, Gråsten, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 17. januar er optaget som:
Register-nummer 39.553: „S R B“ A/S, 
hvis formål er finansiering, investering 
samt rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 8. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert note­
ret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Svend Krarup, Bonde­
havevej 55. Bagsværd, ingeniør Søren N ils 
Røssberg. Grønnevej 253, Virum, ingeniør 
Allan Søndervang Sørensen, Åboulevard 4, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 39.554: „SVEN SK-N O RSK  
B O G IM PO R T  A /S“ , hvis formål er at dri-
Under 17. januar 1968 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som:
ve handel med bøger, herunder import og 
eksport samt forlagsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 20. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev eller telegram. Selska­
bets stiftere er: boghandler Poul Eduard 
Brehmer, fru Karen Tove Brehmer. begge 
af Jellerød Parkvej 42, møbelkonsulent 
Erik Boje Jacobsen, Jellerød Parkvej 24, 
Kokkeda!. Bestyrelse: nævnte Poul Eduard 
Brehmer, Karen Tove Brehmer samt advo­
kat Jørgen Grønborg, Østbanegade 103, 
København. Direktør: nævnte Poul Eduard 
Brehmer. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.555: „A /S  Holstein 
& Kappert Skandinavien“ , hvis formål er 
at drive virksomhed ved import og eksport 
samt handel navnlig med produkter frem­
stillet af Holstein &  Kappert Maschinen­
fabrik Phønix G. m. b. H., Dortmund. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 30. oktober
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie har 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører W illy  Alexander Langberg, Thorvald- 
sensvej 15, København, landsretssagfører 
Feodor Nielsen, fru Kirsten Nielsen, begge 
af Soløsevej 26, Gentofte. Bestyrelse: dr., 
direktør Johann Wolfgang Backhaus (for­
mand), Ahornweg 10, Dortmund-Wambel, 
Tyskland, samt nævnte W illy  Alexander 
Langberg. Feodor Nielsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Under 18. januar er optaget som: 
Register-nummer 39.556: „Scandinavian 
Instruments A /S “, hvis formål er fremstil­
ling og salg af elektronisk udstyr, produk­
tion og forhandling af elektriske måle­
instrumenter, elektriske komponenter og 
andet lignende. Selskabet har hovedkontor 
i Hjortshøj-Egå kommune; dets vedtægter 
er af 9. november 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme efter 
6 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Benny 
Kriegbaum. L. A. Rings Vej 20, Højbjerg, 
direktør Birger Peder Nørgård, fru Ruth 
Nørgård, begge af H. C. Andersens Vej
10. Brande, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: nævnte Birger Peder Nørgård, 
Benny Kriegbaum. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 19. januar er optaget som: 
Register-nummer 39.557: „A /S  REST­
IN'', hvis formål er at drive restaurations­
virksomhed samt at foretage investering i 
restaurationsbranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i Ålborg kommune; dets vedtæg­
ter er af 28. september og 1. december 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. A f  aktiekapitalen 
er indbetalt 5.100 kr.; det resterende beløb 
indbetales inden 28. september 1968. Hver 
aktie på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
forretningsfører Kaj Berg Andersen, G ra­
vensgade 18, restauratør Frank Sønder- 
gaard Petersen, Reberbansgade 25, restau­
ratør Per Leerberg, Magisterparken 319, al­
le af Ålborg. Bestyrelse: nævnte Kaj Berg 
Andersen, Frank Søndergaard Petersen 
samt arkitekt W illy  Christensen, Vesterbro 
127, Ålborg. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.558: „A /S  PH IL IP  
M . H O L M ’S E F T F .“ , hvis formål er at 
drive handel og industri samt anden lignen­
de virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabet har hovedkontor i Rødovre kom­
mune; dets vedtægter er af 30. oktober
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Christian Helmer Jør­
gensen, Slotsherrenshave 197, fabrikant Bent 
Schou. Ermelundsvej 26, Gentofte, salgs­
chef Ole Sejr, N. J. Fjords A llé  16, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: nævnte Christian Helmer Jørgensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Christian 
Helmer Jørgensen.
Register-nummer 39.559: „Futurco A /S “ , 
hvis formål er at drive handel i indland og 
udland. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A /S  „CO M IN - 
CO “ , International commercial company“ 
(reg.-nr. 22.268), har hovedkontor i Char- 
Iottenlund; dets vedtægter er af 10. maj og
10. august 1950 med ændringer senest af
3. august 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 2.400 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier, der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke, har selskabet forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Dette gæl­
der også ved retsforfølgning, men ikke ved 
arv til enke eller livsarvinger. Aktierne er 
indløselige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsretssag­
fører Torkil Heise (formand), Ny Vester­
gade 1, direktør Dan Gunnar Diemer, Ro­
lighedsvej 1, begge af København, direktør 
Frederik Krag, Folevænget 6, Charlotten- 
lund, ritmester Axel Troels-Smith, Lindorffs 
A llé 4, Hellerup. Direktør: nævnte Frede­
rik Krag. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med direktøren, ved
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.560: „H. K R O G ­
M A N N  A IS “ , hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 22. 
september 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Frieda Krogmann, Trond- 
hjemsgade 2. landsretssagfører Leo Gott­
lieb Fischer. Gothersgade 109, begge af 
København, repræsentant Herbert Isak 
Krogmann, Trongårds Park 57, Lyngby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Herbert Isak Krogmann. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Herbert 
Isak Krogmann.
Under 22. januar er optaget som:
Register-nummer 39.561: ,,Aktieselskabet 
Vinkompagniet, Holger Danskesvej 30, Fre­
deriksberg“ , hvis formål er at drive virk­
somhed med import af og handel en gros 
med vine, spirituosa og andre drikke, an­
den handelsvirksomhed, finansiering samt 
køb og administration af fast ejendom. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Aktieselskabet Vinkompag­
niet, Vestergade 16, København“ (reg.-nr. 
33.060), har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 5. septem­
ber 1962 med ændringer senest af 16. juni 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
1.500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: vinhandler V ictor Chri­
stian Bach Hansen, fru Karen Hansen, beg­
ge af Lindevej 9, advokat Knud Peter Ers-
lev Haarhøj, Frederiksberggade 1, alle af 
Kobenhavn. prokurist Leif Karberg, Gam­
lehave A llé  12, Charlottenlund. Direktør: 
nævnte Victor Christian Bach Hansen (adm. 
direktør). Selskabet tegnes af den admini­
strerende direktør alene eller af et andet 
medlem af direktionen i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Keld Niels Vilhelm Urban og A lice Doris 
Johansen i forening eller hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.562: „A IS  T R A K ­
TO R  C O M P A G N IE T  i H A M M E R S H Ø J“ , 
hvis formål er at drive handel med trakto­
rer og landbrugsmaskiner og entreprenør­
materiel. Selskabet har hovedkontor i Vor- 
ring-Kvorning-Hammershøj kommune; dets 
vedtægter er af 26. september 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr, for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: lærer Jens Knudsen Jensen, 
lærerinde Kirsten Schousboe Jensen, begge 
af Kærvænget 26, Tranbjerg, direktør Helgo 
Gudum, fru Ellen Knudsen Gudum, begge 
af Dragsspelgatan 8. Vestra Frölunda. G ø­
teborg, Sverige, salgschef Kristjan Reinholt 
Knudsen Jensen, Bøsbrovej 35 A, Vorup 
pr. Randers. Bestyrelse: nævnte Jens Knud­
sen Jensen, Kirsten Schousboe Jensen, 
Kristjan Reinholt Knudsens Jensen. D i­
rektør: nævnte Jens Knudsens Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Jens Knudsen Jensen.
Under 24. januar er optaget som:
Register-nummer 39.563: „Grundholms 
Automatservice A IS “ , hvis formål er at 
drive handel med og opstilling og udlej­
ning af spilleautomater, musikboxe, mor­
skabsspil o. lign. samt anden efter besty­
relsens skøn i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Tilst-Kasted kommune; dets vedtægter er
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af 27. april 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 3.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: automatudlejer Knud 
Kristian Grundholm, fru Mette Grund­
holm, begge af Tværvej 10, Kasted, fru 
Dagny Stenberg Grundholm, Engparken 
19, Åbyhøj, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Knud Kristian Grund­
holm. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Knud K r i­
stian Grundholm.
Register-nummer 39.564: „A/S  Maribo  
Centret“ , hvis formål er at erhverve, leje, 
drive, administrere og opføre beboelses- og 
forretningsejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 28. juli 1967. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civil­
ingeniør Kaj Aksel Em il Bjørlig. Søager 
23, Gentofte, stud. polyt. Max Bjørlig, 
Knud den Stores Vej 49 A, civilingeniør 
Jakob Arne Broholm, Strandparken 51, 
begge af Roskilde, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Kaj Aksel Emil 
Bjørlig. Jakob Arne Broholm. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Under 25. januar er optaget som:
Register-nummer 39.565: „A /S  Teenic 
Maskinfabrik Aabyhø)“ , hvis formål er at 
drive handel og industriel virksomhed i 
Danmark og udlandet alt efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: 
„Store Vildmoses Tørveindustri Aktiesel­
skab“ (reg.-nr. 14.802) og „Aktieselskabet 
Det Afrikansk-Oversøiske Handelskompag­
ni (The African Overseas Trading Company
Ltd.)“ (reg.-nr. 25.740), har hovedkontor i 
Åby kommune. Selskabets vedtægter er af
1. november 1937 med ændringer senest af 
30. oktober 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr„ fordelt i aktier på 
500. 10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „statstidende“ eller ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: underdirektør 
Otto Feirskov Andreasen (formand), F ry ­
denlundsvej 79, Vedbæk, ingeniør O luf Erik 
Byskov, Hegnsvej 25. Nærum, advokat 
Flemming Flach Hasle, Borg. Schneiders 
Vej 71, Holte. Direktør: „Aktieselskabet 
Det Østasiatiske Kompagni (The East A s i­
atic Company Limited)“ (adm.), Holbergs- 
gade 2. København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktor eller af den administrerende di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den administrerende direktør 
alene.
Register-nr. 39.566: „M A R K S  G A R N E R  
A /S “ , hvis formål er at drive handel, fa­
brikationsvirksomhed og finansiering. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns korn- 
kommune; dets vedtægter er af 3. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan. Dreyersvej 42. Rungsted 
Kyst, professor, dr. jur. A llan Philip. Høy- 
rups A llé  39, Hellerup, advokat Henning 
Høgsbro Holm, Snaregade 8. København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening -  eller af direktøren 
alene.
Register-nummer 39.567: „Nordisk Uni­
versitetsboghandel Odense A /S “ , hvis for­
mål er at drive boghandel og dermed be­
slægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Ejnar Munksgaard, Univer­
sitetsboghandel Odense A /S “ (register.-nr.
15
35.733), har hovedkontor i Odense kommu­
ne; dets vedtægter er af 9. september 1964 
med ændringer af 24. oktober 1967. Den 
tegnede aktiekapial udgør 150.000 kr., for­
delt i aktier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikkq omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: direktør Max Knud Sigfrid Gud- 
mundsen, fru Else Margrethe Gudmundsen, 
begge af Langelinie 46, Odense, rentier E j­
nar Ditlev Hansen, Søkildevej 24, Svend­
borg. Direktør: nævnte Max Knud Sigfrid 
Gudmundsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 26. januar er optaget som:
Register-nummer 39.568: „A/S  af 15.
11. 1967“ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation samt investeringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. novem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel­
skabets stiftere er: direktør Preben M ad­
sen, Stolpeager 14, Greve Strand, direktør 
Holger Holst, Tvedvangen 116, Herlev, ad­
vokat Jørgen Grønborg, Østbanegade 103, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktører: nævnte Preben Madsen, H o l­
ger Holst. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.569: ,,Palle Fogtdal 
AIS “ , hvis formål er industri, handel, 
håndværk, forlagsvirksomhed og finansie­
ring samt administration af fast ejendom. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Månedsmagasinet Bo Bedre A/S 
(Palle Fogtdal A/S)“ (reg.-nr. 39.570). 
Selskabet har hovedkontor i Hvidovre 
kommune; dets vedtægter er af 19. sep­
tember og 22. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: for­
lagsboghandler Palle Fogtdal, fru Inger 
Maria Søndergaard Fogtdal. begge af Jens- 
løvs Tværvej 1 A, Charlottenlund, lands­
retssagfører E lvin Ingvard Peter Karl Pe­
dersen, Niels Hemmingsens Gade 9, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Palle Fogtdal. 
Inger Maria Søndergaard Fogtdal samt 
advokatfuldmægtig, cand. jur. Gert Fogt­
dal. Frederioiagade 42, København. D irek­
tør: nævnte Palle Fogtdal. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene, såfremt denne tillige er medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.570: „Månedsmaga­
sinet Bo Bedre A IS  (Palle Fogtdal A I S)“ . 
Under dette navn driver „Palle Fogtdal 
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i det­
te selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 39.569).
Register-nummer 39.571: ,,Fogtdals Bog­
forlag A IS“ , hvis formål er industri, han­
del, håndværk, forlagsvirksomhed og fi­
nansiering samt administration af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Hvidovre 
kommune; dets vedtægter er af 19. septem­
ber 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000,
10.000 og 25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. A k ti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: forlagsboghandler 
Palle Fogtdal, fru Inger Maria Sønder­
gaard Fogtdal, begge af Jensløvs Tværvej 
1 A, Charlottenlund, landsretssagfører El-
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vin Ingvard Peter Karl Pedersen, Niels 
Hemmingsens Gade 9, København. Besty­
relse: nævnte Palle Fogtdal, Inger Maria 
Søndergaard Fogtdal samt advokatfuld­
mægtig, cand. jur. Gert Fogtdal, Fredericia- 
gade 42, København. Direktør: nævnte Pa l­
le Fogtdal. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene, så­
fremt denne tillige er medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.572: „ D A N -R Y A ,
Aktieselskab“ , hvis formål er at fabrikere 
og drive handel med tæppetøj og dermed 
beslægtet virksomhed, herunder også kapi­
talinvestering. Selskabet har hovedkontor i 
Gjellerup kommune; dets vedtægter er af
16. oktober 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Birthe M a ­
ria Kristine Mortensen, fabrikant Keld 
Aage Mortensen, begge af Verdisvej 10, 
fru Carin Nielsen, direktør Jørgen Agner 
Nielsen, begge af Glentevej 27, alle af Her­
ning, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: nævnte Jørgen Agner Nielsen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Birthe Maria K r i­
stine Mortensen.
Register-nr. 39.573: „D A N IS H  P A C K ­
IN G  A /S ", hvis formål er at drive bog­
trykkerivirksomhed, fabrikation og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 17. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A k ti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Over- 
gaard Emballage A/S, fabrikant Walter
Overgaard, fru Valborg Overgaard, alle af 
Theklavej 26, København. Bestyrelse: 
nævnte Walter Overgaard, Valborg Over­
gaard samt højesteretssagfører Mogens 
Krog-Meyer, Gothersgade 109, København. 
Direktør: nævnte Walter Overgaard. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene.
Register-nummer 39.574: „Aktieselskabet 
af 20. november 1967“ , hvis formål er at 
drive fabrikationsmæssig virksomhed inden 
for reklamebranchen. Selskabet har hoved­
kontor i Glostrup kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. A k ­
tierne Ivder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fotograf Paul Lerwick Theisen, Grundt- 
vigsvej 6 B, elektriker W illy  Jansson, Ab- 
salonsgade 21 A, reklametegner Frank Hein 
Hansen, Ny Carlsberg Vej 15, alle af K ø ­
benhavn, fotograf Torben Weiss Thorsøe. 
Tårnvej 47 E, Rødovre, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.575: „M IG N O N  S M Y K ­
K E R  A IS “ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation af smykker og guld- og sølv­
varer. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 26. 
oktober 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Grete Rees- 
lev. guldsmed Esben Ulsøe Reeslev, begge 
af Terndrupvej 13, Rødovre, fru Helga 
Oddershede, guldsmed Henning Odders- 
hede, begge af Absalonsgade 15, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
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Register-nummer 39.576: ,,M A R IN E L L O  
A /S“, hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A /S  Dansk 
Kortevare Import“ (reg.-nr. 36.304), har 
hovedkontor i Rødovre kommune; dets 
vedtægter er af 9. marts 1965 med ændrin­
ger senest af 26. september 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 14 dages noteringstid. A k ti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: repræ­
sentant Henning Woldiderich, Peter Bangs 
Vej 234, København, prokurist Aage Gerdt 
Larsen, Hovedgaden 32, Karlslunde, arki­
tekt A lf  Egon Refer, Vedbæk Strandvej 
312, Vedbæk. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.577: „A /S  Set. Knud 
Møbcletablisscment“ , hvis formål er at dri­
ve handel, industri og investering samt der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under nav­
nene: „A/S  En gros Lageret „Set. Knud“ “ 
(reg.-nr. 9684) og „A /S  Koloniallageret 
„Set. Knud“ “ (reg.-nr. 18.600). har hoved­
kontor i Odense; dets vedtægter er af 5. 
og 17. april 1929 med ændringer senest af
11. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Fyens 
Stiftstidende“ . Bestyrelse: møbelhandler 
Svend Aage Isaksen, fru Solveig Ruth Isak­
sen, begge af Pjentedamsgade 7 B, bunt­
mager Børge Jensen, Vinkældervej 22 C, 
alle af Odense. Forretningsfører: nævnte 
Svend Aage Isaksen. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.578: „Aktieselskabet 
af 18. september 1967“ , hvis formål er at 
deltage som ansvarlig deltager i et part­
haverskab inden for plasticindustrien samt
anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
har hovedkontor i Tårnby kommune; 
dets vedtægter er af 18. september og 11. 
december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 13.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A- 
aktier og 3.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. B-aktierne har 
ret til forlods men begrænset udlodning ved 
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes § 3. 
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme. A k ­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. B-aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Svend Aage 
Rasmussen, fru Ida Magdalene Damgaard 
Rasmussen, begge af Drogdensvej 9, Drag­
ør, direktør Kristen Georg Jensen, Volmer 
Kjærs A llé  29, Kastrup, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af halvdelen af bestyrelsen eller af en 
direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen.
Register-nr. 39.579: „A /S  D IA P R IN T “ , 
hvis formål er at drive trykkerivirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 2. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: adm. direktør Christian Olav van 
der Grinten. Venlo, Holland, adm. direktør 
Vagn Hessel-Andersen, Chr. Winthers Vej 
47, Lyngby, højesteretssagfører Torkild 
Christian Stefan Nielsen, Købmagergade 
67, L. van der Grinten A/S, Teglgårds­
stræde 5, begge af København. Bestyrelse: 
nævnte Christian Olav van der Grinten, 
Vagn Hessel-Andersen, Torkild Christian 
Stefan Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
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Ændringer
Under 28. december 1967 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 315: ,,Aktieselskabet
Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyg­
geri“ af København. Den Børge Aagaard 
Munch meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Helge Martin Sejer 
Nielsen i forening med en direktør eller 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister.
Register-nummer 2578: „Aktieselskabet 
Dronningmølle Teglværker i likvidation“ af 
København. På generalforsamling den 30. 
november 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: advokat Ole 
Christoffersen, Søllingsvej 13, Charlotten- 
lund, advokat Dennis Gerald Dresing, Sass- 
vej 11, Gentofte. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 10.418: „Aktieselskabet 
Det Sibiriske Kompagni af 1930“ af Køben­
havn. Under 22. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel, industri og investerings- 
virksomhed såvel i Danmark som i udlan­
det.
Register-nummer 11.896: „Brødr. Juste- 
scn, Aalborg, Aktieselskab“ af Ålborg. Be­
styrelsens formand Julius Peter Justesen er 
udtrådt af, og cand. theol. Erik  Kruse. V i l­
la Højklit, Kystvejen, Liseleje, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Peter Erik Justesen er valgt til besty­
relsens formand.
Register-nummer 11.926: „Brødr. Juste- 
sen, Odense, Aktiselskab“ af Odense. A k ­
sel Edvard Hansen er fratrådt, og Jens E j­
vind Andersen, Lilletoftevænget 18, Hjalle- 
se, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.332: „T. G. Jun­
gersen A /S“ af Lyngby. Direktør Viggo 
Buhi, Fabritius A llé  19, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.583: „Pedershaab 
Maskinfabrik, Aktieselskab“ af Brønderslev 
købstad. Oskar Theodor Nielsen, Jens Erik  
Jensen er fratrådt som direktører. Prokura 
er meddelt: Agner Jesper Pedersen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør.
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank“ af København. 
Under 8. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret og under 7. december 1967
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser.
Register-nummer 17.475: „Brødr. Juste­
sen, Nykøbing F., Aktieselskab“ af Ny­
købing F. Julius Peter Justesen er udtrådt 
af, og cand. theol. Erik Kruse, V illa  Høj- 
klit, Kystvejen, Liseleje, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.637: „A/S  Svendborg 
Boligselskab af 16. januar 1945“ af Svend­
borg. Bestyrelsens formand Einar Viggo 
Halberg er udtrådt af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Hans Melson Lange er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.311: ,,J. P. LU N D s  
Købmandsforretning A /S“ af Skals, Lå- 
strup-Skals kommune. Knud Lund er ud­
trådt af, og depotindehaver Jørgen Lund, 
Vesterled 21, Skals, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.613: „Tobaksforret­
ningen Fjorden Aktieselskab, Aalborg i 
likvidation“ af Ålborg. På generalforsam­
ling den 27. november 1967 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Em il Graversen, Østerå 5, Ålborg. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom -  af lik ­
vidator.
Register-nummer 23.475: „Aktieselskabet 
K E P IA S “ af København. Børge Emanuel 
Enevold Andersen er udtrådt af bestyrel­
sen. og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Disponent Sven Michael Ander­
sen, Blommehaven 8, Rønne, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.037: „Brødr. Juste­
sen, Holstebro, Aktieselskab“ af Holstebro“ . 
Julius Peter Justesen er udtrådt af, og fru 
Ruth Justesen, Richelieus A llé  14, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.230: „Konfektionsfa­
briken Saxon A /S  i likvidation“ af N y­
borg. På generalforsamling den 24. novem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen, direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. Likvidatorer: valgt af general­
forsamlingen: højesteretssagfører Poul Jar- 
ding. Kronprinsessegade 20, København. 
Udnævnt af handelsministeriet: landsrets­
sagfører Mogens Kristian Mogensen, Ama­
gertorv 24, København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidatorerne hver for 
sig.
Register-nummer 31.319: „Saxongaarden 
Nyborg A/S  i likvidation“ af Nyborg. På
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generalforsamling den 24. november 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Likvidato­
rer: valgt af generalforsamlingen: højeste­
retssagfører Poul Jarding, Kronprinsesse- 
gade 20, København. Udnævnt af handels­
ministeriet: landsretssagfører Mogens K r i­
stian Mogensen, Amagertorv 24, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 33.308: ,,Metabo-Service 
A /S“ af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Christian Stendevad-Nielsen 
er afgået ved døden. Grosserer Niels Peder 
Stendevad-Nielsen, Hedegrænsen 6, G lo ­
strup, grosserer Lars Johann Stendevad- 
Nielsen. Artillerigatan 43, Stockholm, Sve­
rige, fru Anna Sofie Stendevad-Nielsen, 
Kongens Tværvej 10, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.992: ,,Atelier E L E K ­
TRA  a/s“ af København kommune. Under
1. september 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „Dansk Xerografi Center A/S  
(Atelier E L E K T R A  a/s)“ (register-num­
mer 39.511).
Register-nummer 35.624: „aktieselskabet 
Paul Møller-Isenkram“ af Nakskov kom­
mune. Peter Larsen Bigum er udtrådt af 
bestyrelsen, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.858: „Otto E. M ø l­
lers Eftf. A/S Garnagenturer“ af Køben­
havn. Den Bent Andersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.963: „Brødr. Juste- 
sen, Slagelse, Aktieselskab“ af Slagelse 
kommune. Ilse Maria Gautier er udtrådt af, 
og fru Ruth Justesen, Richelieus A llé  14. 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.397: „K. B. Hans­
sons Metalstøberi A /S“ af Hasseris kom­
mune. Under 3. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Gerhard Feifer Brok- 
hattingen er udtrådt af, og civilingeniør, d i­
rektør Poul Ejnar Egenfeldt, Agnetevej 15, 
Hasseris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.607: „A /S  Viborg 
Silo- og Maskinfabrik“ af Viborg kommu­
ne. Karlo Andreas Poulsen er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 38.237: „Nordania Lea­
sing A /S “ af Københavns kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
7.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
10.000.000 kr. er herefter fuldt indbetalt.
Preben Ove Christian greve Scheel er ud­
trådt af, og højesteretssagfører Jørgen Hen­
rik Günther Petersen, Bjerregårds Sidevej 
5, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 29. december:
Register-nummer 3615: „Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet Øresund“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Niels Chri­
stian Daniel Johnsen er afgået ved døden. 
Trafikchef Axel Varhede Jensen, Skov­
mosevej 4, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 5722: „Vandværket i 
Hareskov Villaby A /S “ af Kirke-Værløse 
kommune. Medlem af bestyrelsen Ka i Erik 
Louis Hoff-Jessen er afgået ved døden. 
Radiotekniker Kaj Falentin Fledelius Jen­
sen, Prinsessevej 2, Kgs. Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7331: „Knud Sevald- 
sen A /S “ af Københavns kommune. U n ­
der 21. august 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Carl Hartvig Thomsen, Per A lvar 
Mandel! er udtrådt af, og direktør Svend 
Aage Busk, Skovbrynet 5, Mariager, lands­
retssagfører Svend A llin , Bredgade 30, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Bengt Tore Stranberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Nils 
Gunnar Johansson.
Register-nummer 14.155: „A /S  Olaf 
Henriksens Protokolfabrik“ af Køben­
havns kommune. Under 21. august 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. N ils Gunnar 
Johansson er udtrådt af, og landsretssag­
fører Svend A llin , Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.022: „Aktieselskabet 
Dansk Papir-Industri“ af Helsingør. John 
Christen Edvard Meyer er udtrådt af, og 
fru Augusta Marie Meyer, Rosbækvej 1. 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.485: „Ejendomsak­
tieselskabet Bastillen“ af Frederiksberg. 
Under 20. juni 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 kr., hvoraf er indbetalt 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
550.000 kr., hvoraf er indbetalt 525.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 1. 
august 1968.
Register-nummer 25.080: „Bygge-Aktie-
selskabet „L. W. P.“ “ af Ålborg. Knud Erik  
Ravnholt Jensen er udtrådt af, og installa­
tør Carl Thorvald Møldrup, Langelands­
gade 20, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.230: „A /S  M ichael
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Petersen &  Co.“ af Københavns kommune. 
Under 21. august 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. N ils Gunnar Johansson er 
udtrådt af, og landsretssagfører Svend A l­
lin, Bredgade 30, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.692: „A /S  Randers 
Protokolfabrik“ af Randers. Under 21. au­
gust 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Per A lvar Mandell, Carl Hartvig Thomsen 
er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Busk. Skovbrynet 5, Mariager, landsrets­
sagfører Svend A llin , Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bengt 
Tore Stranberg meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: N ils 
Gunnar Johansson.
Register-nummer 29.437: „Industriselska­
bet Danskrifa A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 21. august 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Carl Hartvig Thomsen, 
Per A lvar Mandell er udtrådt af, og selska­
bets direktør Svend Aage Busk, Skovbrynet 
5, Mariager, landsretssagfører Svend A llin , 
Bredgade 30, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Bengt Tore Stranberg med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: N ils Gunnar Johansson.
Register-nummer 29.443: „W . Rathsach 
og Poul Jensen’s butiksinventar A IS “ af 
Rødovre kommune. Solda M inna Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.942: „Skandinavisk 
Offset A /S “ af København. Under 21. au­
gust 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Carl Hartvig Thomsen, Per A lvar Mandell 
er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Busk, Skovbrynet 5, Mariager, landsrets­
sagfører Svend A llin , Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Bengt Tore 
Stranberg er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. N ils 
Gunnar Johansson. Bueager 1, Vedbæk, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 31.601: „Skrivrit A /S “ 
af Københavns kommune. Under 21. au­
gust 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Carl Hartvig Thomsen, Per A lvar Mandell, 
er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Busk, Skovbrynet 5, Mariager, landsrets­
sagfører Svend A llin , Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bengt 
Tore Stranberg meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: N ils 
Gunnar Johansson.
Register-nummer 31.963: ,,El-Installa­
tionsfirmaet Ejnar Christensen, Herning,
Aktieselskab“ af Herning. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Kristian M a­
rius Ejnar Christensen er afgået ved døden. 
Installatør Ib Aagaard Jensen, Svanevej 17, 
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Inger Birthe Christiansen 
fører fremtidig navnet Inger Birthe Sin­
ding. Medlemmer af bestyrelsen Jens Peter 
Nielsen og Else Marie Christensen er til­
trådt som direktører. Den Jens Peter N ie l­
sen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Register-nummer 32.953: „A/S  B O R N ­
H O LM S  FÆ R G  E N  A F  1962 under kon­
kurs“ af Rønne kommune. Under 29. de­
cember 1967 er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 38.419: „ESSELTE  
PA P IR  A /S “ af København. Under 21. 
august 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Per A lvar Mandell, Carl Hartvig Thomsen 
er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Busk, Skovbrynet 5, Mariager, landsrets­
sagfører Svend A llin , Bredgade 30, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Bengt Tore 
Stranberg er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Niels Gunnar Johansson, Bueager 1. Ved­
bæk, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Under 2. januar:
Register-nummer 227: „Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab“ af København. 
Kammerherre, hofjægermester, godsejer 
Edvard Adalbert Tesdorpf, Gjorslev pr. 
Store-Heddinge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Ccment-Fabrik“ af Å l­
borg. Den Hjalmar Niels Ibsen og Franz 
Sodemann meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 3232: „Aktieselskabet 
P. M alling“ af København. Under 29. sep­
tember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 3633: „Aktieselskabet 
Klampenborg Væddeløbsbane i likvidation“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.435.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 9900: „Bymøllen A /S “ 
af København. Under 29. september 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktierne ly-
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der på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5.
Register-nummer 13.753: „Dansk Stoker 
& Varmckedel Kompagni AIS.“ af Køben­
havn. Carl Marinus Lindholst er fratrådt 
som direktør.
Register-nr. 17.450: „V . Kristojfersens 
Boghandel A IS “ af Nykøbing F. Under
7. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 19.667: ,.Christian N ie l­
sens mekaniske Stenhuggeri i Holbæk A fS “ 
af Holbæk. Medlem af bestyrelsen Niels 
Rikard Jensen er afgået ved døden. Chri­
stian Iversen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.283: ,,A/S Erling
Rasmussen i Likvidation“ af Skive. Efter 
proklama i statstidende for 2. december 
1966 samt 2. januar og 2. februar 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.213: ,.Ludvig An-
derssons Eftf. A /S “ af København. Med­
lem af bestyrelsen Lauritz Nielsen Dam er 
afgået ved døden. Torben Dam er udtrådl 
af, og prokurist Kaj Dam, Skolevej 32. 
Gentofte, fru Ane Kathrine Dam, Strand­
vej 223, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.216: ,,Brdr. Dam 
A/S“ af København. Medlem af bestyrel­
sen Lauritz Nielsen Dam er afgået ved 
døden. Torben Dam er udtrådt af, og fru 
Gerda Henny Lydia Dam, Skodsborgparken 
26, Skodsborg, fru Ane Kathrine Dam, 
Strandvej 223, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 24.266: ,.Thomas B.
Thrige, København A /S“ af København. 
Hans Peter Laursen Christiansen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af be­
styrelsen Einar Videbæk Lund er tiltrådt 
som direktør (adm.), og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 28.117: ,,Ejendomsak­
tieselskabet for landbrugsorganisationers 
maskinindkøb, Holstebro“ af Holstebro. 
Under 10. maj og 7. november 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
i forening med to medlemmer af bestyrel­
sen. Bestyrelsens formand Svend Grue-Sø- 
rensen samt Jens Havskov Jensen, Johan­
nes Løvig Jensen, Kristen Jensen Skallebæk, 
Jacob Jacobsen er udtrådt af, og fuldmæg­
tig Jens Gunnar Nissen, Rådhuspladsen 14, 
København, direktør Jens Ejnar Olesen, 
Ridehusvej 12, Gentofte, direktør Jacob 
M øller Henrichsen, Bjergtoften 10, Helle­
rup, direktør F inn Thøgersen, Kirkevej 13, 
Tåstrup, gårdejer Laurits Aage Nielsen, 
Kæderup pr. Helsinge, gårdejer Martin 
Nielsen, Bjerggård, Vostrup, gårdejer Lau­
rits Vestergaard Madsen, Engeldrup pr. 
Jullerup, gårdejer Niels Jensen, Gøttrup 
Hedegård. Farsø, direktør Harry Ingolf 
Hansen, Klampenborgvej 26, Svendborg, 
sekretariatschef Jørgen Skovbæk Pedersen, 
Skråvej 10, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. Gorki Schultz, Furesøvej 58, V i­
rum, er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 31.172: ..S C A N D IN A V IA N  
P U L P  IN D U S T R Y  L IM IT E D  A/S  i likv i­
dation“ af Skjern kommune. På generalfor­
samling den 28. december 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktørerne er fratrådt. Likvidatorer: valgt 
af generalforsamlingen: landsretssagfører 
Poul Jæger, Havnegade 67, Esbjerg, pro­
fessor Knud Rosengaard Rasmussen, Filip- 
pavej 41, Højbjerg. Udnævnt af handels­
ministeriet: højesteretssagfører Hans Otto 
Søby. Sortemosen 2, Allerød. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nr. 32.337: ..Alundco Jersey 
A /S“ af Københavns kommune. Knud 
Palle Mørch, Skovly Mark 42, Holte, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.231: ,,A/S Ravn­
kilde & Co.“ af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Aksel E inar Larsen 
er afgået ved døden.
Register-nr. 35.631: „ F L IG H T  T R A IN IN G  
C E N T E R  A fS “ af Tårnby kommune. U n ­
der 24. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 37.907: „V. Moesgaard 
Nielsen A /S, Elektroinstallatør, Ingeniør“ 
af Randers kommune. Medlem af besty­
relsen, direktør i selskabet Karl Valdemar 
Moesgaard Nielsen er afgået ved døden. 
Civilingeniør Henning Moesgaard Ryde, 
Søllerødgårdsvej 40, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 38.926: „H O L G E R  F R E D E ­
R IK S EN  A IS  -  vin en gros“ af Gentofte 
kommune. Under 8. september 1967 er sei-
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skabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „K N U D  
D REW ES  V IN  IM P O R T  E FT F . A /S  
(H O LG E R  FR E D E R IK S E N  A/S  -  vin en 
gros)“ (reg.-nr. 39.519).
Register-nr. 39.152: „A /S  Tele-Center“ 
af Brøndbyernes kommune. Under 5. okto­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 501.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og
100.000 kr.
Under 3. januar:
Register-nummer 1964: Smith & Co. 
(Aktieselskab)“ af Odense. Eleonore Chri­
stine Svarrer er udtrådt af, og ingeniør Poul 
Svarrer. Langelinie 60, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 4239: ,,Aktieselskabet
C. Wiibrocs Bryggeri, Heise m .fl.“ af He l­
singør. Orla Anders Bjørn Madsen, Gurre- 
vej 34. Helsingør, er tiltrådt som direktør-
Register-nummer 8825: ,,S. B. Lundbergs 
Maltfabrik A/S“ af Ebeltoft. Under 31. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 9570: „L. M . Ericsson,
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Hugo A l- 
bin Lindberg er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt: Asbjørn Georg Dehlie 
i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer 10.351: „ Heinrich G. 
Storke, Kalkbrænderi og Trævarefabrik, 
A /S“ af Augustenborg. Medlem af besty­
relsen Hans Christian Holm  er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Arthur Harry II- 
feldt, Rådhuspladsen 5, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen. R o lf Høffner er fratrådt som 
prokurist.
Register-nummer 14.498: ,,Aarhuus Stifts­
tidende A/S“ af Århus. Niels Johann Jør­
gen Klerk, Arne Frode M øller Nielsen ei 
udtrådt af, og fru Hanne Louise Clausen, 
Dag Hammarskjölds A llé  29, København, 
landsretssagfører E rik  Ninn-Hansen, Breg­
negårdsvej 11, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.589: „Johan & Axel 
Hornbech A/S“ af Hadsund. Under 28. april
og 13. oktober 1967 er selskabets vedtægtei 
ændret. De hidtidige A-aktier er overført 
til B-aktier. Aktiekapitalen består herefter 
af 300.000 kr. B-aktier og 100.000 kr. C- 
aktier. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. C-aktierne har ikke stemmeret. 
Advokat Finn Rønnov-Jessen, Hadsund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.645: „Handelsaktie­
selskabet Industriprodukter“ af København. 
Under 12. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 19.769: „Aktieselskabet 
Ejby Savværk Ejby, A. Aabye Madsen“ af 
Balslev-Ejby kommune. Under 17. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 21.884: „Havnens Skibs­
reparation A/S“ af København. N ils Anton 
Olsen er udtrådt af, og driftsleder Finn Het- 
land Olsen, Grøndalsvej 67, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26-883: „Dansk Køb- 
mands-lnvcntar A /S “ af Rødovre kommu­
ne. Preben Flemming Nielsen, Poul Berri 
Nielsen er udtrådt af, og købmand Ove 
Gedde. Birkevej 11, Odense, købmand Knud 
Beck, Bagsværd Hovedgade 295, Bagsværd, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.139: „A/S Kannike- 
Trykkeriet, Aarhus“ af Århus. Niels Johann 
Jørgen Klerk, Arne Frode Møller Nielsen 
er udtrådt af, og fru Hanne Louise Clausen. 
Dag Hammarskjölds A llé  29, København, 
landsretssagfører E rik  Ninn-Hansen, Breg­
negårdsvej 11, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.519: „Aktieselskabet 
af 1/9 1958“ af Herlev. Under 25. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive renserivirk­
somhed en detail. Niels Henning Jensen er 
udtrådt af, og mejeriejer Mogens Pedersen, 
Vindebyvej 57, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.802: „Svend Chri­
stensen Valby A /S “ af København. Under
20. sepetmber 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 2. Bestemmelserne om akti­
ernes indløselighed er bortfaldet. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Svend Aage Christensen alene, ved afhæn-
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delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Fru  Carridad Solveig 
Aase Christensen, Lykkesholms A llé  33 B, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
Aage Christensen er fratrådt som direktør. 
Aage Henning Rasmussen, Sølvgade 19, 
København, er tiltrådt som direktør, ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som pro­
kurist.
Register-nummer 32.854: ,,M ie lcc ’s TV- 
Teknik A /S “ af L ille  Værløse kommune. 
Under 9. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 35.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 33.402: „ Dansk Tand­
hjuls Industri A /S“ af Frederiksberg kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Erik  Pontop- 
pidan er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Knud Ole Johannes Larsen, Strand- 
boulevarden 149, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 35.060: ,,T R IRG O S  A /S “
af Rødovre kommune. Under 9. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen Verner E rik  Jensen er 
afgået ved døden. Poul Erik  Mølvig er ud­
trådt af, og købmand Hans Aage Kristen­
sen, Smedegade 79, Horsens, købmand Lejf 
Børregaard Christensen, Langgade 21, N y­
købing F.. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.212: ,,N O R D IS K
N A T U R B E T O N  A /S“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 14. september, 14. oktober og 14. no­
vember 1966 har den under 31. august 1966 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med
60.000 kr., jfr. registrering af 10. november
1966. fundet sted. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 20.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er serie A-aktier og 10.000 kr. er serie 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Under 25. maj 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 36.102: „C. J. Boserup 
Aktieselskab“ af Faxe kommune. Den Lars 
Ove Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nr. 36.190: ,M A S E R E  Aktiesel­
skab i likvidation“ af Sorø kommune. På 
generalforsamling den 29. november 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il lik ­
vidator er valgt: landsretssagfører Frits 
Dybvad Bruun, Dronningens Tværgade 6, 
København. Selskabet tegnes -  derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 36.215: „Aktieselskabet 
F Y N A F IN “ af Thurø kommune. Medlem 
af bestyrelsen Vibeke Damgaard Svend­
storp fører fremtidig navnet Vibeke Dam­
gaard Lund.
Register-nr. 36.557: „Forenede Factors 
A/S“ af Københavns kommune. Under 3. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 37.055: „ L Y R E  SEN IO R  
A/S, reklame I marketing“ af Århus kom­
mune. Henry Theobald Lyre er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Bent 
Nielsen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Bent Lyre er tiltrådt som direktør. Pro­
kura er meddelt: Aage Bahnsen og Orla 
Larsen i forening.
Register-nummer 37.489: „Viejet Inter­
national A /S “ af Københavns kommune. 
Erik Gunnar Kempe er udtrådt af, og di­
rektør Victor Frank Sheronas, 1423 Spring 
M ill Road, Gladwyne, Pennsylvania,
U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.065: „T O P A L IT H  
A /S“ af Københavns kommune. Under 15. 
november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 38.314: „Boskovmar­
kens Butikshus A /S “ af Køge kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 40.000 
kr.. er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.454: „Danish Aero 
Lease A /S “ af Københavns kommune. 
Jørgen Vilhelm Pedersen er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 38.927: „A K T IE S E L ­
S K A B E T  af 25. A P R IL  1967 i likvidation“ 
af Hanstholm kommune. På generalfor­
samling den 17. oktober 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Knud Erik Agerholm, Hanstholm. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
nantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 39.006: „H o ff & Com­
pany A /S “ af Rødovre kommune. Medlem 
af bestyrelsen, selskabets direktør og pro­
kurist Gustav Rieper H o ff er afgået ved 
døden. Direktør Ole Mogens Moltke Hoff, 
Solsortvej 63, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og tiltrådt som direktør. Ene­
prokura er meddelt: Elisabeth Hoff.
Register-nummer 39.107: „A /S  af 24/7
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1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Lene 
Borup Glistrup er udtrådt af, og fru Gud­
run Humle-Rasmussen, Forvalterboligen, 
Hagenskov Slot, Fyn, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Lene Borup Glistrup er 
fratrådt, og nævnte Gudrun Humle-Ras­
mussen er tiltrådt som direktør.
Under 4. januar:
Register-nummer 26.620: „A /S  Danatrip, 
Autoudlejning“ af København. Jørgen Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt som 
direktør og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Fru  Marianne Pitzner, Solhøj­
gård, Hesselrød pr. Kokkedal, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Axel 
Gustav Pitzner er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 28.115: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 3437 Vanløse“ af København. 
Under 20. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 29.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
59.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid.
Register-nummer 28.234: „A/S  Guld- 
varefabriken H. J. i likvidation“ af Køben­
havn. På generalforsamling den 7. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Knud V illiam  
Rønnow, St. Torv 1, Århus. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.255: „N. E. Johan­
sen & Co. A/S Trælast en gros“ af H ille ­
rød kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 150.000 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede aktie­
kapital, 400.000 kr., er herefter fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Under 29. maj 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. L iv  Elisabeth Johansen er udtrådt 
af, og fru Helga Johansen, Mulvadvej 26, 
Bramminge, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
E rik  Johansen er fratrådt, og Ove Povlsen 
Klingenberg, Frederiksværksgade 8, H ille ­
rød. er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.754: ,,Handelsaktie­
selskabet Hortor“ af Københavns kommu­
ne. Under 19. juni 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Hortor 
Trading Company A /S “ . Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.520.
Register-nummer 31.010: „Danmajc Ex­
port Corporation A /S “ af Søllerød. Frith - 
joff Jensen, Kaj Max Pedersen, Mogens 
Bech, Bjørn Magnussen er udtrådt af, og 
Alex Brask Thomsen, Rue du Lac 3, M on­
treux, Schweiz, direktør Henning Vedsted 
Jakobsen, Fridtjof Nansens Plads 3, pro­
kurist Mogens Sindesen, Molbechsvej 21, 
begge af København, direktør Børge Jo­
hannes Borg, Platanhaven 23, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Kaj Max Pedersen 
er fratrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Henry Bern­
hard Wulff, Agertoften 11, Gentofte, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 32.099: „Duba Møbel­
industri A /S “ af Gladsaxe kommune. U n ­
der 6. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
700.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.050.000 
kr., fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 32.796: ,,B R ES ELLA
A/S“ af Københavns kommune. Charles 
A lfred Frank Holden er fratrådt, og Henry 
Nielsen, Solbrinken 3 A, Ballerup, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 33.312: „C A R LS E N  & 
P L E N G E  A /S “ af Gladsaxe kommune. 
Den Erling Dynesen Brask og Jørgen Tor- 
nøe meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Gunnar Rasmussen og 
Jens Erik Andersen i forening.
Register-nummer 33.663: „A/S  Domus 
Danica, Furniture“ af Københavns kom­
mune. Under 25. oktober 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening el­
ler af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Ken M u ff Lassen er udtrådt af 
bestyrelsen. Aage Buch Hundevad er fra­
trådt. og Poul Martin Nielsen. Henrikshave 
38, Vedbæk, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.889: „Sunnan A /S “ 
af Frederikshavn kommune. Under 5. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Mogens Hyllested er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. Advokat
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Hans Karl Andreas Fisher, GI. Torv 18, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.941: ,,W. R. Grace 
A /S“ af København. Claes Frederik Håkan 
Pfeiffer, H. C. Ørsteds Vej 53, København, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 37.537: „Zinka blikken­
slagerartikler A /S “ af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 6.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
60.500 kr., er herefter fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 38.079: Northern Col­
lection A /S “ af Birkerød kommune. U n ­
der 14. septembr 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Under 14. september 1967 
er det besluttet efter udløbet af proklama, 
jfr. aktieselskabslovens § 37, at nedsætte 
aktiekapitalen med 75.000 kr.
Register-nummer 38.089: ,,Winther & He i­
de’s Eftf., Ribe, Aktieselskab“ af Ribe kom­
mune. Under 15. november 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 490.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 38.262: „A/S  Færdigbe­
ton Aarhus“ af Århus kommune. Købmand 
Vagn Aage Larsen, Buderuphølm, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.440: „Fernico M ine­
selskab A /S “ af Københavns kommune. 
Under 30. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 38.441: „Carbomino, 
New Quebec M in ing and Exploration Ltd., 
Aktieselskab“ af Københavns kommune. 
Under 30. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 38.442: ,,Elisapanguaq 
A/S“ af Københavns kommune. Under 30. 




Aktieselskab“ af København. Annie Søn- 
dergaard Jørgensen, Arne Carlsen er fra­
trådt som B-prokurister og tiltrådt som 
A-prokurister. Henry Asbjørn Groth er fra­
trådt, og Finn Lerche er tiltrådt som B- 
prokurist.
Register-nummer 2171: ,,Videbæk Bank, 
Aktieselskab“ af Videbæk. E lly  Rosenberg
Skovmose er fratrådt som prokurist. Peter 
Krabbe Petersen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 9498: ,,Aktieselskabet
Dansk Cycleværk ,.Grand“ “ af Nørre Åby, 
Vends herred. Underdirektør Aage Carlo 
Iversen, Øksnebjergvej 44, Odense, proku­
rist Poul Em il Nordlien Rødsgaard. Skov­
bakken 14, Skt. Klemens, er indtrådt i be­
styrelsen
Register-nummer 8141: ,,Aktieselskabet
Slagelse Dampmølle“  af Slagelse. Den W illy  
Otto Reichstein meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 11.968: ,,A/S Klem & 
Krüger“ af Hellebæk kommune. Den Ib 
Lundsgaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Ib Spangsberg 
Nordland i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.
Register-nummer 13.383: „Aktieselskabet 
„Amak“ “ af København. Bankdirektør Jens 
Børge Knudsen, Skipper Clements A llé  12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Jens Børge Knudsen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 17.460: „Syd-Stevns F rø ­
handel A /S“ af Havnelev kommune. Med­
lem af bestyrelsen Lars Hansen er afgået 
ved døden. Hans Peter Hansen, Povl Han­
sen er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Jens Karlshøj Hansen, samt fru Birthe 
Karlshøj Riis, Langsted, Verninge, cand. 
pharm. Ane Bente Karlshøj Johansen, Snes­
lev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.051: „Aktieselskabet 
Daells Varehus“ af København. Den Aksel 
Klitgaard meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.613: „Scancolor A /S “ 
af Gentofte. Under 10. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 75.000 kr. B-aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 125.000 kr.. hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 115.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 26.914: „Aktieselskabet 
Metalværk E L -T IN “ af Strib kommune. 
Medlem af bestyrelsen Rasmus Christian 
Paabøl er afgået ved døden. Direktør Erik  
Christoffersen, Nørre A llé  20 A, Strib, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.799: „Otto Teller 
A /S“ af Hellerup, Gentofte kommune. 
Gunnar Børge Green er udtrådt af, og 
landsretssagfører Jørgen Gotfredsen, Par- 
kovsvej 30 A, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
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Register-nummer 28.727: „Finansbanken 
A/S" af København. Højesteretssagfører 
Paul Gunnar Rohbeok, H. C. Andersens 
Boulvard 51, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Erik  Hagelberg Frøslev er fra­
trådt, øg Svend-Erik Olem er tiltrådt som 
A-prokurist. Lis Jensen er fratrådt som B- 
prokurist og tiltrådt som A-prokurist. Fred­
dy Woer er fratrådt som B-prokurist, og 
Per Hansen, Karen Matthiesen, Mona Guld­
strand, Dietmar Wilhelm Otto Knoop er til­
trådt som B-prokurister.
Register-nummer 28.912: „Jason Møbler 
AIS  i likvidation" af Ringsted. På general­
forsamling den 13. september 1967 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen. direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Axel Christian Graff, Hovedvej 87, G lo ­
strup. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af likvidator.
Register-nummer 30.266: ,,A/S C A R L
RASM USSEN  IS E N K R A M "  af Kalund­
borg. Den Keld Jørgensen meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Den Jørgen Ko ld  Jensen 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
tegner pr. prokura alene.
Register-nummer 30.792: ,,Scandiart A IS " 
af Søborg. Gladsaxe kommune. Under 15. 
februar 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Jægerspris kom­
mune.
Register-nummer 31.207: ,,A IS Dansk
bygge- og pantebrevsselskab" af Køben­
havn. Karl Marius Andersen er udtrådt af, 
og fru Gytte Jakobsen, Hejrebakken 28. 
Værløse, er indtrådt i bestyrelsen, og der er 
meddelt hende eneprokura. Medlem af be­
styrelsen Marius Jakobsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 31.864: ,,Maskinhuset
LE O  M A D S E N  A IS "  af Københavns kom­
mune. Edit Friis er udtrådt af, og prokurist 
Jan Leo Madsen, prokurist Inge Madsen, 
begge af Fortunvej 30, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Inge Madsen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 33.453: ,,A N D E R S E N  
c£ D A U G A A R D  A/S" af Københavns 
kommune. Under 31. maj 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af en direktør alene eller 
af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ver­
ner Bruhn Daugaard. Ruth Daugaard er 
udtrådt af, og direktør Kristian Serup, F in ­
landsvej 18 A, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand. 
Verner Bruhn Daugaard er tillige fratrådt 
som direktør.
Register-nr. 34.319: „ V ICTO R  H A N S E N  
A N L Æ G S G A R T N E R I  A I S" af Lyngby- 
Tårbæk kommune. Under 7. oktober 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Skævinge-Gørløse kommune. 
Arno Glar-Nielsen, Povl Hans Ferdinand 
Jensen er udtrådt af, og cand. polit. Hans 
Hansen. Flyvestation Værløse, K irke Vær­
løse. anlægsgartner Robert Peter Gammel­
vind Petersen, Nyelandsvej 9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Povl Hans 
Ferdinand Jensen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 35.545: ,,FO LLE N D ER  
T R A D IN G  CO. A IS " af Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Grete Fol- 
lender.
Register-nummer 35780: ,,BYGG EBO
A/S S T E N LE JE R  i Likvidation" af K ø ­
benhavns kommune; Sven Jørgen Kirstein 
er fratrådt som likvidator.
Register-nummer 37.519: ,,A/S P A L L E  
T ILL IS C H  & CO." af Københavns kom­
mune. Under 19. september 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 37.622: ,,A/S Metal­
værk Stribia" af Vejlby-Strib kommune. 
Medlem af bestyrelsen Rasmus Christian 
Paabøl er afgået ved døden. Direktør Niels 
Ove Wraae Foltiing, Valdemarsvej 46, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 38.331: „ U D ST ILLIN G SS EL­
S K A B E T  H A R E S K O V  C E N T R E T  A/S" 
af Frederiksberg kommune. Under 4. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Værløse kommune. 
Sven Ove Lars Larsen er udtrådt af. og fru 
Gun Lilian Sørensen, Ketilsvej 69, Bag­
sværd. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.487: ,,FER R A TO N  
A/S Kemisk-pharmaceutisk Fabrik" af K ø ­
benhavns kommune. Under 17. maj 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Teestrup kommune. Johan Kri­
stian Nøddelund, Georg Vilhelm Sode- 
mann er udtrådt af, og laboratorieassistent 
Lene Alnor, Langagervej 51, Glostrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Johan K r i­
stian Nøddelund er fratrådt som direktør.
Register-nummer 38.613: „C. E. Pasborg 
A /S" af Herstedernes kommune. Under 27. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.000.000 kr., fuldt inbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde. Carl Em il Pas- 
borg er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Poul 
Nordentoft Grønbech er tiltrådt som direk­
tør.
Under 8. januar:
Register-nummer 7862: „A/S  Petersen & 
Jensen“ af Svendborg. Under 12. september 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive korn-, foderstof­
og gødningsforretning og anden handels­
forretning, herunder køb og salg af fast 
ejendom samt ejendomsadministration og 
udlejningsvirksomhed. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev eller i statstidende. Bestyrelsens 
formand Jens Kristian Valdmar Folker 
samt Knud Møller. Aage Vilhelm  Jørgen­
sen. Aage Hansen, Ole Gottschau er udtrådt 
ar. og gårdejer Laurits Vestergård M ad­
sen (formand), Engeldrup, Grindløse, di­
rektør Harry Ingolf Hansen, Klampenborg- 
vej 26, Svendborg, gårdejer Aage Frandsen. 
Salby pr. Mesinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jens Warming er fratrådt som direktør. 
Nævnte Harry Ingolf Hansen er tiltrådt som 
direktør (adm.). Selskabet tegnes herefter 
af den administrerende direktør alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af et medlem af bestyrelsen i forening 
med den administrerende direktør eller med 
bestyrelsens formand. Den Arne Flinte- 
gaard Hansen, Hans Martin Nissen og 
Hartvig Engel Petersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 12.728: ,,A/S Assens- 
korn“ af Assens. Under 12. september 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive korn-, foderstof- og gød­
ningsforretning og anden handelsforretning, 
herunder køb og salg af fast ejendom samt 
ejendomsadministration og udlejningsvirk­
somhed. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev eller 
i statstidende. Selskabet tegnes af den ad­
ministrerende direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
den administrerende direktør eller med be­
styrelsens formand. Knud Møller, Aage
Hansen, Jens Kristian Valdemar Folker 
er udtrådt af, og gårdejer Laurits Vester­
gård Madsen (formand), Engelstrup, G rind­
løse, direktør Harry Ingolf Hansen, Klam- 
penborgvej 26, Svendborg, gårdejer Aage 
Frandsen, Salby pr. Mesinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Jens Warming, Karl Aage Pe­
dersen er fratrådt som direktører. Nævnte 
Harry Ingolf Hansen er tiltrådt som direk­
tør (adm.).
Register-nummer 13.028: ,.Ringkøbing
Kul-Kompagni A/S. i likvidation“ af Ring­
købing. Efter proklama i statstidende for 8. 
juni, 8. juli og 8. august 1966 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.869: „ Criterion Film  
A/S“ af København. Tage Rasmussen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik  
Preben Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.431: ,,International
Pictures A /S “ af København. Tage Ras­
mussen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Erik Preben Hansen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.545: ,.Rederiet ,,B i­
en“ A /S  i likvidation“ af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 16. 
februar. 16. marts og 17. april 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 26.031: , .Gloria Film  
A/S“ af København. Tage Rasmussen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik 
Preben Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 26.925: „B. K. K.-Holding
A /S“ af København. Medlem af bestyrel­
sen. Ruthwen Jiirgensen er afgået ved dø­
den. Højesteretssagfører Arne V ictor Han­
sen. Ny Vestergade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.586: ,,Laurits og
Aksel Nielsen Korn- og Foderstofforret­
ning A/S, Faaborg“ af Fåborg. Under 12. 
september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive korn-, 
foderstof- og gødningsforretning og anden 
handelsvirksomhed, herunder køb og salg 
af fast ejendom samt ejendomsadministra­
tion og udlejningsvirksomhed. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev eller i statstidende. 
Selskabet tegnes af den administrerende 
direktør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af et medlem 
af bestyrelsen i forening med den admini­
strerende direktør eller med bestyrelsens 
formand. Jens Warming, Aage Hansen,
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Jens Kristian Valdemar Folker er udtrådt 
af, og gårdejer Laurits Vestergård M ad­
sen (formand), Engeldrup, Grindløse, direk­
tør Harry Ingolf Hansen, Klampenborgvej 
26, Svendborg, gårdejer Aage Frandsen, 
Salby pr. Mesinge, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jens Warming er fratrådt som direk­
tør og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Nævnte Harry Ingolf Hansen er 
tiltrådt som direktør (adm.). Den Robert 
Petersen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 29.501: ,,Kjellbergs Succes­
sors A /S “ af Frederiksberg. Under 7. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at drive handel, 
produktion, agenturvirksomhed og finan­
sieringsvirksomhed.
Register-nr. 29.559: ,,Wandel-Petersen
A /S “ af Roskilde. Stud. jur. Inés Wandel. 
Ordrupvej 41 B, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.738: „A C O R D A N
S K U M P L A S T IC F  A B R IK  A /S “ af Hav- 
drup-Solrød kommune. Under 28. decem­
ber 1966 og 4. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nr. 31.493: „Dansk Polyether 
Industri Akts.“ af Frederikssund kommu­
ne. Under 28. december 1966 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 33.403: „A /S  Agner H. 
Stabcll“ af Thisted-Binderup-Durup kom­
mune. Laurits Holger Højbjerg er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Axel Otto Secher 
Schmidt er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 34.012: „Asbjørn Habber- 
stad A /S “ af Københavns kommune. U n ­
der 15. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 34.885: „Aktieselskabet 
af 14. januar 1964 i likvidation“ af K ø ­
benhavns kommune. Efter proklama i stats­
tidende fo r 9. februar, 9. marts og 9. april 
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 36.996: „A /S  Arctic 
Line i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 29. no­
vember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Jaoob Hald, L. E. Bruuns Vej 41, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 37.029: „Lyon Auto 
A /S“ a f Københavns kommune. Under 4. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.
Register-nummer 37.644: „Ejendomsak­
tieselskabet Mereteparken“ af Københavns 
kommune. Rudolf Arne Sand er udtrådt 
af, og arkitekt Henning Francke, Erme- 
lundsvej 123, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 38.469: Willy Blücher 
Textilagenturer A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 9. maj 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 9.500 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 29.500 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 38.775: „Gunnar Jen­
sen & Co. A/S, Internationalt Handelssel­
skab“ af Hvidovre kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 150.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.044: „Limfjordsgår­
den, Struer, A /S “ af Struer kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 15.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 20.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt. Under 6. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 39.404: „Silkeborg Datacen­
tral A /S“ af Silkeborg kommune. Bernhard 
Adler Jensen er fratrådt, og John Bech 
Christensen, Ugelbølle pr. Mørke, er til­
trådt som direktør.
Under 9. januar:
Register-nummer 975: „Fransk Import 
Compagni Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets prokurist 
Svend Aage Andersen er afgået ved døden. 
Arnold Peter Nørskov Andersen, Jørgen 
Nissen-Petersen er udtrådt af, og fru Jo­
hanne Petrea Andersen, forvalter Bent 
Svend Andersen, begge af Buddingevej 207. 
lagerarbejder Sven Ole Andersen, Vadbro 
72, alle af Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Johanne Petrea 
Andersen.
Register-nr. 2244: „Randers Disconto- og 
Laanebank, Aktieselskab“ af Randers. Den 
Frits Harald Lemvigh-Hammer meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4148: „Aktieselskabet 
Fælles-Tømmerlageret“ af Nykøbing Mors. 
Ejnar Fønss Brandt er udtrådt af, og isen­
kræmmer Erik  Fønns Brandt, Fasanvej 27, 
Nykøbing Mors, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7999: „Fredericia Kul-
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ug Brændehandel Aktieselskab“ af Frede­
ricia. Under 17. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Poul Holst er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.615: ,,Marinello A k ­
tieselskab“ af Rødovre kommune. Under
4. juli 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „D A R A N O  A /S “ . Sel­
skabets bifirma „Darano kemisk-teknisk og 
kosmetisk fabrik A /S  (Marinello Aktiesel­
skab)“ (reg.-nr. 26.643) er slettet af regi­
steret. Højesteretssagfører Mogens Piesner 
(formand). Vester Voldgade 7-9, Køben­
havn. managing director Robert W illiam  
Ra msay. Boreham Wood, Herts, England, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
fort til reg.-nr. 39.535.
Register-nummer 13.856: ,,E)endomsak- 
ticsclskabet ,,B)erggaardcn“ i likvidation“ 
af Kobenhavn. Efter proklama i statsti­
dende for 27. december 1965 samt 27. ja­
nuar og 28. februar 1966 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.318: ,,Ejcndomsak- 
ticselskabet Fasanen i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for
3. juni, 3. juli og 3. august 1967 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 17.651: ,,Odense Tøm- 
mcrgaard (Robert Zebitz. & Co.) A /S “ af 
Odense. Medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Kjær er afgået ved døden. Fru  Tove Else­
beth Moth, Sejerskovvej 1, Hjallese, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.400: ,,F. Schur & 
Co. København Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 9. januar 1968 er Københavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62. jfr. § 59.
Register-nr. 20.747: „A/S A. D A N IE L  
N IELS EN  E N G  ROS i Likvidation“ af Å r­
hus. Efter proklama i statstidende for 8. 
december 1966 samt 9. januar og 9. februar 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 21.235: ,,Emdrup Indu­
stri-, Handels- og Financieringsselskab 
A/S“ af Gladsaxe. Per Petua Magni N ils­
son er udtrådt af, og fru Aase Nilsson,
Kronprinsesse Sofies Vej 32, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.520: „ Klinge & Lindtner 
A/S  (F. Schur & Co. København Aktiesel­
skab)“ . Under 9. januar 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59 at opløse „F. Schur &  Co. København 
Aktieselskab“ (reg.-nr. 20.400), hvilket sel­
skab tillige driver virksomhed under nær­
værende bifirma.
Register-nummer 22.167: ,,P. Christiansen 
Papirvarefabrik A/S (Fritz Schur A/S)“ . 
Under 9. januar 1968 er Københavns by­
rets skifteafdeling anmodet om i medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 at 
opløse „Fritz Schur A /S “ (reg.-nr. 26.393), 
hvilket selskab tillige driver virksomhed 
under nærværende bi firma.
Register-nr. 25.415: ,,Mejeriet Perfekt
A/S, Nykøbing F .“ af Nykøbing F. Under
3. maj og 5. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „A /S  
„Slotsgården“ , Nykøbing F .“ Selskabets 
formål er at drive handel med mejeripro­
dukter og flødeis samt bygge- og ejendoms­
virksomhed. Poul Birger Thisted Knudsen 
er udtrådt af, og fru Annelise Nielsen, 
Århusvej 21, Nykøbing F., er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til reg-nr. 
39.536.
Register-nummer 25.929: ,,Ingeniør, og 
Entreprenørfirmaet Stiirtip og Prosch-Jen- 
sen A /S “ af København. Christian M o r­
tensen er fratrådt som direktør. Den Lars 
Peder Larsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 26.140: ,,Knud Dam- 
gaard A /S “ af Herning. Fabrikant Poul 
Damgaard, Høgild, Lind pr. Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.393: ,,Fritz Schur 
A /S “ af København. Under 9. januar 1968 
er Københavns byrets skifteafdeling anmo­
det om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 26.791: ,,P. Christensen 
Plast A /S “ af Ballerup-Måløv kommune. 
Aage Marslev er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.022: ,,Lindeløv og 
Strieglcr A /S “ af Glostrup kommune. U n ­
der 5. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Aktiekapitalen er udvi­
det med 10.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud-
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gør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.025: „Dansk A/S  
Naarden“ af København. Under 30. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Torslunde-Is- 
høj kommune.
Register-nr. 27.879: „Hvidovre Rutebiler 
A/S “ af København. Under 27. februar 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Med­
lem af bestyrelsen og direktør i selskabet 
Niels Marius Hansen er afgået ved døden.
Register-nummer 28.843: „C. Jantz.cn
Plastics A /S i likvidation“ af Haderslev. 
På generalforsamling den 5. december 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: landsretssagfører Magnus 
Carl Ferdinand Reher-Langberg, Haderslev. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af lik ­
vidator.
Register-nummer 28.901: ,,Installations­
selskabet Chr. Pedersen c£ Søn A /S “ af 
Frederiksberg. Stud. scient. Christian Flem ­
ming Lauge Pedersen, Veras A llé  6. K ø ­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.083: „Den-Par A/S  
i likvidation“ af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 11. marts. 17. april og
17. maj 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nr. 29.084: „Karusell Grammo­
fon Aktieselskab (Den-Par A/S) i likvida­
tion“ . Da ,,Den-Par A /S  i likvidation“ 
(reg.-nr. 29.083) er hævet efter endt likvi­
dation. slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 29.986: „Schur & Skaanild 
A/S“ af København. Under 9. januar 1968 
er Københavns byrets skifteafdeling an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 30.111: „Aktieselskabet 
N O R M A R IN  i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 22. 
februar, 22. marts og 22. april 1967 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 30.261: „Nordisk Plade­
forlag A/S  i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 18. fe­
bruar, 18. marts og 18. april 1967 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 30.281: „A /S  Farum  
Byggematerialhandel i Likvidation“ af 
Farum. Efter proklama i statstidende for
18. august, 19. september og 19. oktober
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 30.902: „Goldschmidt 
og Saxild A /S “ af Frederiksberg kommu­
ne. Under 6. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune.
Register-nummer 31.130: „Skandinavisk 
Elektro IW O Aktieselskab“ af Brøndbyer­
nes kommune. Under 25. september 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.013: „U  ni fos Kemi 
A/S“ af Frederiksberg kommune. Den Jør­
gen Clausen-Bruun meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 34.126: „Varde Trak- 
torlager A /S“ af Varde kommune. Poul 
Qvist Mortensen er udtrådt af. og boghol­
derske Anna Grethe Nicolaysen, Bøgevej
22. Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.309: „S & B K O M ­
M U T A T O R  A/S (S & B C O M M U T A T O R S  
LTD .)“ af Gladsaxe kommune. Under 8. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A /S  IM E L “ . H o l­
ger Skjødt er udtrådt af. og landsretssag­
fører Jørgen Christian Ernst Michaelsen. 
Frederiksholms Kanal 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.534.
Register-nummer 34.567: „A/S  Vestjyden 
Landbrugsmaskiner Hjørring“ af Hjørring 
kommune. Børge Kristensen er fratrådt, og 
Jørn Kirstein Sørensen, Ydunsvej 7. Lem­
vig, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.745: „Ejendomsak- 
tieselskabct af 10. november 1963“ af K ø ­
benhavns kommune. Svend Ove Nørved er 
udtrådt af, og fru Gunnil Jytte Theresia 
Rothenborg, Peder Skrams Gade 26, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.992: „L K B  Instru­
ment A /S “ af Københavns kommune. U n ­
der 1. november 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 38.088: „Skandinavisk 
Destillation A /S “ af Kalundborg kommu­
ne. Under 31. oktober 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. De særlige regler om valg
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af bestyrelse er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 16. Josef F ilip  Ettlinger, Henning Høgs­
bro Holm, A llan Philip er udtrådt af, og 
skibsreder Hans E igil Hahn-Petersen, N y­
brovej 375, advokat Arne Engel, Kulsvier­
parken 163, begge af Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen valgt af gruppe I.
Register-nummer 38.109: „Sorø Grus og 
Sten A /S “ af Pedersborg kommune. Under 
31. august 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
60.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 38.126: „H A PA S  M A -  
S K 1N T EK N IK  A IS “ af Glostrup kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
12.500 kr. Den tegnede aktiekapital. 21.000 
kr.. er herefter fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels i andre værdier. Under 28.. ja­
nuar 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.377: ,, L IN D H O L M  
G R U S G R A V  A IS , G E V N IN G E “ af Ros­
kilde kommune. Regnar Bay Jørgensen, 
Knud Anker Rasmussen er udtrådt af be­
styrelsen. Kurt Gunnar Larsen er fratrådt 
som prokurist.
Register-nummer 38.798: „Aktieselskabet 
af 1. marts 1967“ af Københavns kommu­
ne. Under 20. juli 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „G Y P R O C  
A /S “ . Henrik Christrup, Jan Peter Seeberg 
Erlund er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Dreyer, Malerbakken 29, Holte, direktør 
Carl Erwin Fritz de Shårengrad, Allégatan 
12. Lomma, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Henrik Christrup er fratrådt, 
og nævnte Jørgen Dreyer er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Dreyer. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.533.
Register-nr. 39.171: „Dan-Wing A /S “ ] 
af Københavns kommune. Den Bent Bis- 1 
guard meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 39.342: „S U N JET  T R A V E L  
O R G A N IZ A T IO N  A /S“ af Frederiksberg 
kommune. Kai Lænkholm er udtrådt af, 
og prokurist Holger Lænkholm, Ole Borchs 
Vej 15, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 39.406: „Manpower 
A /S“ af Københavns kommune. Russell 
Rutherford Bourne er udtrådt af, og di­
rektør Michaél Franpois Grunelius, 36 Ave­
nue Hoche, Paris 8, Frankrig, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 10. januar:
Register-numer 736: „Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni (The East Asiatic 
Company, Limited)“ af København. Den 
Hans O laf Glenberg meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Bent Andersen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han frem­
tidigt tegner pr. procura alene. Enepro­
kura er meddelt: Otto Feierskov Andrea­
sen. Prokura er endvidere meddelt: Erik 
Byskov i forening med en af de tidligere 
anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 4327: „N ibe og Op­
lands Bank, Aktieselskab“ af Nibe. Under 
30- november 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 12. december 1967 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 4794: „Aktieselskabet 
Silkehuset forhen /. R. Schjelderups Efter­
følger & K. G. Halby“ af København. 
Torkild Christian Stefan Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9071: „Aktieselskabet 
M ikado“ af København. Under 10. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid; dog har 
aktierne løbe nr. 1-2 ingen stemmeret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 14.161: „A/S Leo P. 
Hansen“ af København. Otto Thorup, A r ­
nold Engelhard Pedersen Harremoes er ud­
trådt af, og gas- og vandmester E rik  Pre­
ben Hansen, Århusgade 50, fru Rosa Ag­
nete Sonberg Hageriis, Randersgade 46, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.369: „Aktieselskabet 
Plantagen Folasmidth“ af Them kommune, 
j Under 24. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 14-819: „AIS „Importø­
ren“ af København, Set. Pedersstræde 28“ 
af København. Medlem af bestyrelsen Erik 
Pontoppidan er afgået ved døden.
Register-nummer 14.869: „A/S Plov- og 
Maskinfabriken Mullerup“ af Ullerslev. 
Under 10. maj og 7. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
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to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Svend Grue-Sørensen, 
Hans Andersen Jensen, Kristian Jakobsen 
er udtrådt af, og direktør Jens Ejnar Ole­
sen, Ridehusvej 12, Gentofte, direktør Ja­
cob M ø ller Henrichsen, Bjergtoften 10, 
Hellerup, direktør Harry Ingolf Hansen, 
K  lampenborgvej 26, Svendborg, direktør 
F inn  Thøgersen, Kirkevej 13, Tåstrup, 
gårdejer Laurits Aage Nielsen, Kæderup 
pr. Helsinge, gårdejer Martin Nielsen, 
Bjerggård, Vostrup, gårdejer Laurits Ve- 
stergaard Madsen, Engeldrup pr. Jullerup, 
gårdejer Niels Jensen, Gøttrup Hedegård, 
Farsø, sekretariatschef Jørgen Skovbæk Pe­
dersen, Skråvej 10, Bagsværd, er indtrådt 
i bestyrelsen. Fritz Harry Petersen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Gorki Schultz, 
Furesøvej 58, Virum, er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 19.469: ,,Handelsselska­
bet Todamax A /S “ af København. Besty­
relsens formand Henry Nørgaard Dahm 
samt Kaj Dam er udtrådt af, og fru Gerda 
Henny Lydia Dam (formand), Skodsborg­
parken 26, frøken Inge Merete Dam, Skods­
borgparken 46, salgsinspektør Jørgen Dam, 
Skodsborgparken 42, alle af Skodsborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.471: ,,A/S Dansk
Paaluengsvogn-Fabrik, Aabenraa“ af Åben­
rå. Under 19. juli 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Hans 
Fasting er afgået ved døden. Direktør, ci­
vilingeniør N ils Utke Foss, Birkekæret 14, 
Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.097: ,,T A A R N  B Y
A IS “ af Åbenrå. Under 24. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Bibliotekar 
Bente Kraft, Bogfinkevej 6, Haderslev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.862: ,,Stella Forlag 
A /S i Likvidation“ af København. Likvida­
torerne er fratrådt. Under 10. januar 1968 
har man anmodet Københavns byrets skif­
teafdeling om i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 at opløse selskabet.
Register-nummer 22.280: ,,S. J. Lyng- 
feldt A fS “  af Trige-Øllsted kommune. Med­
lem af bestyrelsen Rasmus Christian Paa­
bøl er afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Erik  Sandager, Reventlowsgade 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.532: ,,A/S Importø­
rens kontraktselskab“  af København. Med­
lem af bestyrelsen E rik  Pontoppidan er af­
gået ved døden.
Register-nummer 22600: „Chr. Islef & 
Co. A /S“ af København. Anders Kristian 
Galsgaard er fratrådt som direktør.
Register-nummer 22.652: „a/s L. Sime- 
sens møbelforretning og boligmontering“ af 
Herning. E lly  Helvig Petra Simesen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Carl Chri­
stian Møller, Korsørvej 6, Herning, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.751: ,,Cornic Oil 
Company A IS “ af Frederiksberg. Christian 
Martin Andersen er udtrådt af. og boghol­
derske Tove Johanne Marie Theodora O l­
sen. Hattesens A llé  18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. John Laursen, Køben­
havnsvej 113, Roskilde, er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 23.878: „A/S  Gelagar“ 
af Vallensbæk. Under 27. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 24.735: „A/S  Importø­
rens Ejendomsselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Erik  Pontoppidan 
er afgået ved døden.
Register-nummer 25.079: „Adolph W ulff 
A/S“ af København. Direktør i selskabet 
Ernst Nielsen er afgået ved døden. Ro lf 
Thaule er tiltrådt som prokurist i henhold 
til vedtægternes tegningsregel og der er til­
lige meddelt ham prokura i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller tidli­
gere anmeldte Poul Madsen.
Register-nummer 25.956: „Arenco A /S “ 
af København. Under 9. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af Poul Anthon Drewes, Svend Tøns- 
berg Bruun og E rik  Thamsen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten 
Thomas Birger Wasmouth eller John Ed­
vard Lennart Ståhi eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.643: „Darano ke- 
misk-teknisk og kosmetisk fabrik A /S  (Ma- 
rinello Aktieselskab)“ . I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Marinello Aktie­
selskab“ (reg.-nr. 13.615) er nærværende bi­
firma slettet af registeret.
Register-nr. 28.002: ,,Metalklint A /S “
af Hørup pr. Kirkehørup, Als. Medlem af 
bestyrelsen Gustav Genth er afgået ved 
døden. Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en
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prokurist, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.574: ,,A /S Staco“ af 
Odense kommune. Under 28. oktober 1966 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nr. 31.179: „S T R A N D  S C A N ­
D IN A V IA  LTD . A IS “ af København. U n ­
der 10. april 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „C O P E N H A G E N  M E D IC I­
N E  C O M P A N Y  LTD . A /S  (STRAND  
S C A N D IN A V IA  LTD . A/S)“ (reg.-nr. 
39.537).
Register-nummer 32.241: ,,A/S Kosangas 
International“ af Københavns kommune. 
Lauritz Tholsirup er fratrådt som direktør. 
Grevinde Inga Lerche-Lerchenborg, Ler­
chenborg pr. Kalundborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 32.989: „Typehus-Rin­
gen A jS i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. På generalforsamling den 1. de­
cember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Preben Hjorth Egemar, Nørregade 6, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 33.263: „Søren Bjørn 
A /S, Silkeborg“ af Silkeborg kommune. 
Under 5. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. D i­
rektør i selskabet Søren Bjørn benævnes 
fremtidig adm. direktør. Medlem af be­
styrelsen Ole Bjørn er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 33.997: „A/S  af 16/6 
1963“ af Københavns kommune. Under 11. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 290.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.700.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 35.137: „Østjysk Venstre­
presse, Horsens Folkeblads Bogtrykkeri, 
Aktieselskab“ af Horsens. Under 8. novem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 326.400 
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.346: „A/S  Stensby 
Rejser“ af Kalvehave kommune. Medlem
af bestyrelsen Ivar Daugaard-Jensen er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Holger 
Juul-Jensen, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.898: „K . Georg
Jensen A /S “ af Tårnby kommune. Arne 
Brekke er udtrådt af, og direktør Kaj V i l­
helm Herløv Krag-Jensen. Hummeltofte- 
vej 140, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.201: „Public Center 
A/S under konkurs“ af Københavns kom­
mune. Under 12. december 1967 er selska­
bets bo taget under konkursbehandling af 
sø- og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nr. 38.504: „K Ø B E N H A V N S  
BUS K O M P A G N I  A K T IE S E LS K A B “ af 
Københavns kommune. Svend Bruun, Kaj 
Pedersen er udtrådt af, og sekretær Birgit 
Jansen, Alleen 123, Kastrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Kaj Pedersen og Svend 
Bruun er fratrådt som direktører, og Gunnar 
Haastrup Vig, Hyben A llé  50, Kastrup, er 
tiltrådt som direktør. Den Svend Bruun og 
den Kaj Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Under 11. januar:
Register-nummer 9154: „A/S  ,,Imerco“ “ 
af Tårnby kommune. Under 1. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 11.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.489.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier.
Register-nummer 9630: „C. W. Loehrs 
Saltimport, Aktieselskab“ af Fredericia. A u ­
gust Broder Boysen er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Hans Haagerup Hartmann, Breg- 
nerødvej 45, Birkerød, er tiltrådt som di­
rektør. og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 10.662: „Aktieselskabet 
Dronning Thyra Danebods Gaard i likvida­
tion“ af Frederiksberg. På generalforsam­
ling den 11. december 1967 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: højesteretssag­
fører Erik Strojer, Frederiksgade 17, K ø ­
benhavn. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 10.787: „A/S  The Tan­
ganyika Planting Company Ltd.“ af Køben­
havn. Under 9. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 12.548: „Ejendomsaktie­
selskabet „Lindehus“ i likvidation“ af Fre- 
I deriksberg. På generalforsamling den 11.
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december 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: højesteretssagfører Erik 
Strø jer, Frederiksgade 17, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 13.320: „Dampskibs­
selskabet Bes A/S. i likvidation“ af Frede­
riksberg. På generalforsamling den 11. de­
cember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: højesteretssagfører Erik 
Strøjer, Frederiksgade 17, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 22.263: „Silkeborg Hus­
holdningsskole A/S i likvidation“ af Silke­
borg. På generalforsamling den 11. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og forstanderinderne er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Poul Zethner-Møller. Sølystvej 61. 
Silkeborg. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 23.715: „A /S  Institutet 
for Erhvervs konsultation (Danish Trade 
Consultants) i likvidation“ af København. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
Julius Gytkiær er afgået ved døden. På 
generalforsamling den 14. november 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. Till likvidator er valgt: 
højesteretssagfører Jørgen Henrik Günther 
Petersen. Nr. Farimagsgade 3. København. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
dator.
Register-nummer 24.015: ,,Aktieselskabet 
Industri Kemikalier A. I. K .“ af Køben­
havn. Poul Rasmus Madsen er udtrådt af, 
og fru Inga-Fill Margarethe Madsen, Skods­
borgparken 32, Skodsborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.023: „Ejendomsak­
tieselskabet Dronningensgade 36-42“ af K ø ­
benhavn. Medlem af bestyrelsen E rik  A n ­
dersen er afgået ved døden. Advokat Stef­
fen Fauge Pedersen, St. Møllevej 3, Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.507: „Ejendomsaktie­
selskabet Birthesborg“ af Roskilde kom­
mune. Frode Olav Oskar Henriksen, Poul 
Juel Hansen, Helge Christian Olsen, Jens 
Christian Pram Mortensen er udtrådt af, 
og borgmester Christian Arthur Jakobsen,
Kong Valdemars Vej 84, viceborgmester 
Maren Eva Petersen, Villavej 10, viceborg­
mester Børge Ebbe Juel Hansen, Søvang 18, 
alle af Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.681: „Fredericia Han­
dels Kompagni Aktieselskab“ af Fredericia. 
August Broder Boysen er fratrådt, og Hans 
Haagerup Hartmann, Bregnerødvej 45. 
Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.000: „E JE N D O M S ­
A K T IE S E LS K A B E T  M A T R . NR. 343 og 
342 d af R O S K ILD E  B Y G R U N D E “ af 
Roskilde. Bestyrelsens formand Niels Peter 
Jensen samt Kaj Aksel Em il Bjørlig, Faura 
Natalie Sørensen er udtrådt af, og borg­
mester Christian Arthur Jakobsen (for­
mand), Kong Valdemars Vej 84, viceborg­
mester Maren Eva Petersen. Villavej 10 
viceborgmester Børge Ebbe Juel Hansen, 
Søvang 18, alle af Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 31.033: „Ejendomsak­
tieselskabet D A R U P V A N G “ af Roskilde 
kommune. Frode Olav Oskar Henriksen. 
Keld Demi Nygaard, Bent Jensen Snedker 
er udtrådt af. og borgmester Christian A r ­
thur Jakobsen, Kong Valdemars Vej 84, 
viceborgmester Maren Eva Petersen, V il­
lavej 10. viceborgmester Børge Ebbe Juel 
Hansen. Søvang 18, alle af Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.083: „BO NUS R E J­
SER A /S “ af København. Under 12. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.765: „A/S  Wilham i 
Likvidation“ af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 5. november 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: disponent Knud Christian 
Amorsen, Hvalsøvej 46, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likvi­
dator.
Register-nummer 36.023: „Glostrup Pro­
dukthandel A /S“ af Glostrup kommune. 
Den Svend Sigismund meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: To r­
ben Sørenen og Bent Preben Boesen La r­
sen.
Register-nummer 36.682: „Lidapa Kemi 
A/S“ af Københavns kommune. Under 11. 
januar 1968 er Københavns byrets skifteaf­
deling anmodet om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.460: „Kjærulff’s Eftf., 
H. Knudsen A /S “ af Ålborg kommune.
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Bent Stampe Markussen er udtrådt af, og 
selskabets direktør Karen Johanne Knudsen, 
Vesterbro 31, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 37.906: „Aktieselskabet 
H U C O D A N  H U S E “ af Skårup kommune. 
Under 15. april og 1. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Svendborg kommune. Opdelingen 
af aktierne i A- og B-aktier er ophævet. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Svend Aage Hundstrup er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 38.669: „A IS  Mender 
bøger og papir i likvidation“ af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den
8. december 1967 er det vedtaget at likvide­
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: advokat 
Leif Jørgen Qvortrup, Sortedam Dosse­
ring 43. København. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Under 12. januar:
Register-nr. 711: „Jydsk Telefon-Aktie­
selskab“ af Århus. Prokurist i selskabet E i­
nar Sven-Adolf Svensson er afgået ved dø­
den. Prokura er meddelt: Carl M øller N ie l­
sen i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 1693: ,,Aktieselskabet
Ernst Loss's Fabrik“ af Fredericia. Knud 
Hannover er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 5207: „Barnängens ke­
miske Fabriker A /S“ af København. Tom 
Petersen er udtrådt af, og indkøbschef Erik 
Wieland, Artillerivej 72, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
i forening med enten Jørgen Gamborg, 
Gunnar Eyvind Møller Lenstrup eller Erik 
Wieland.
Register-nummer 9503: „Kredit-F inan- 
sicrings-Kompagniet A IS “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Axel Einar Larsen 
er afgået ved døden. Direktør Svend Frede­
rik Louis Klitgaard, Nyhavn 45, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.054: „Aktieselskabet 
af 20. August 1940“ af Odense. Medlem af
bestyrelsen Svend Aage Kjær er afgået ved 
døden. Fru  Tove Elsebeth Moth, Sejerskov­
vej 1, Hjallese, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 17.160: „Esbjerg Farve- & 
Lakfabrik A fS “ af Esbjerg. Under 31. 
marts og 13. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 215.500 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 915.500 kr., fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid.
Register-nummer 19.912: „A fS  Marga- 
rine-Compagniet M . C .“ af København. 
Charlo Skibsted, Kaj Lyngbo Jensen er fra­
trådt som direktører. Den Charlo Skibsted 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Medlem­
mer af bestyrelsen Hans Ebbe W illiam  Tu- 
xen. Erland Vilhelm Thrane, Johannes K r i­
stian Olav Vang Lauridsen er tiltrådt som 
direktører. Prokura er meddelt: Hans Ebbe 
W illiam  Tuxen, Erland Vilhelm  Thrane, 
Johannes Kristian Olav Vang Lauridsen, 
Hans Stoltenberg, Jens Laustsen og Finn 
Anton Christiansen to i forening eller hver 
for sig i forening med tidligere anmeldte 
Kaj Lyngbo Jensen.
Register-nummer 21.288: „Dansk Tips­
tjeneste A /S “ af København. Under 20. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret 
og under 22. november 1967 godkendt af 
finansministeriet.
Register-nummer 21.954: „A /S  Mica-fa- 
brikerne“ af Skydebjerg-Orte kommune. 
Under 29. oktober 1966 og 16. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på
1.000, 5.000, 10.000 og 25.000 kr. Enepro­
kura er meddelt: Oskar Andersen Drud.
Register-nummer 26.540: „Internationalt 
Financieringsaktieselskab i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 20. marts, 20. april og 20. maj 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nr. 27.755: „A IS  Commertas" af 
Frederiksberg kommune. Under 10. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Chr. Fahrner A /S “ . Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navn 
,,A/S Commertas (Chr. Fahrner A/S)“ 
(reg.-nr. 39.547). Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.546.
Register-nummer 28.237: „A /S  E. Schytte
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& Co.“ af Gentofte kommune. Oscar Las­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Povl 
Jacob Jantzen, Vitus Berings A llé  28, Klam- 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.264: „Ejendomsak- 
tieselskabet Kagså i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 28. 
maj, 28. juni og 28. juli 1966 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.066: ,,Bang og Beyer 
A IS “ af Rødovre kommune. Den Harry 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Hans Kristensen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte kol­
lektive prokurister.
Register-nummer 30.504: „Financierings- 
og handelsselskabet af 25/1 1960 i likvida­
tion“ af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 15. februar, 15. marts og
17. april 1965 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nr. 30.814: „A N G LO -P LA S T  
A IS “ af København. David Patrick Grange 
Moseley er udtrådt af bestyrelsen. Selska­
bet tegnes herefter af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.870: „A /S  Hefinika 
i likvidation“ af Rødovre kommune. Efter 
proklama i statstidende for 17. februar, 17. 
marts og 17. april 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.463: „A f  S Svend 
Ørnvall“ af København. Under 12. decem­
ber 1967 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 efter be­
handling af Københavns byrets skifteafde­
ling.
Register-nummer 31.991: „Arbejdernes
Fællesorganisations Byggeaktieselskab, H il­
lerød“ af H illerød kommune. Jens Børge 
Jensen, Bent Herman Larsen er udtrådt af, 
og snedker Helge V illy  Nielsen, Mellem­
vangen 18, sekretær Tom Petersen, Slange- 
rupsgade 27 C, begge af Hillerød, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.321: ,,Axel Abild- 
gaard A /S“ af Århus kommune. Under 9. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel­
skabet Axel Theodor Abildgaard er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Vera 
Jensine Abildgaard er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.407: „Ejendomsak­
tieselskabet af 19. november 1962 i likvida­
tion“ af Gentofte kommune. Efter prokla­
ma i statstidende for 4. februar, 4. marts og
4. april 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.896: „Handelsselska­
bet Jenca A fS “ af Københavns kommune. 
Holger Stampe Langballe er udtrådt af, og 
bogholder Kay Halby, Frisersvej 6, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Uth Rasmussen er fratrådt som forretnings­
fører, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Nævnte Kay Halby er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 33.938: „A fS  Vestjyden 
Landbrugsmaskiner“ af Lemvig. Under 22. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Aktieselskabet af
26. august 1936“ . Selskabets formål er at 
udøve handel og/eller fabrikation, dog ikke 
inden for landbrugsmaskinbranchen, samt 
at besidde og administrere fast ejendom og 
i øvrigt at udøve virksomhed, der efter be­
styrelsens skøn er beslægtet dermed. Børge 
Kristensen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Jørn 
Kirstein Sørensen, Ydunsvej 7, Lemvig, er 
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura i forening med et medlem af be­
styrelsen er bortfaldet som overflødig. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 39.548.
Register-nummer 35.551: „A /S  E R L IN G  
W ESTH  & CO. i Likvidation“ af Gentofte 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 12. april, 12. maj og 12. juni 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.695: „D E FO L I A K ­
TIESELSKAB , Designed for living“  af 
Løgstør kommune. Under 27. december 
1967 er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62 efter behandling af 
skifteretten i Løgstør.
Register-nummer 36.110: „A /S  af 11. 
januar 1965“ af Københavns kommune. 
Jens Otto Stage-Nielsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Em il Graversen, Østerå
5, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 36.407: „Dansk Factoring
Aktieselskab“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Aksel Ejnar Larsen er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Mogens K r i­
stian Mogensen, Amagertorv 24, direktør 
Svend Frederik Louis Klitgaard, Nyhavn 
45, begge af København, underdirektør 
Hans Otto Thulstrup, Damgårdsvej 16, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 36.509: „A IS  H E R M A N  
H E G G O V “ af Ringsted kommune. Aleks 
Børge Hansen er udtrådt af, og salgschef
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Jan Heggov, L. E. Bruuns Vej 31, Char­
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.717: ,,A/S Ellinge- 
Have, Ellinge Lyng“ af Københavns kom­
mune. Under 7. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Solgrund A /S “ . Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.545.
Register-nummer 36.836: „H A N S  AL-
B R EC H TS EN  A IS “ af Viborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen Cæcilie Albrechtsen 
fører fremtidigt navnet Cæcilie Overgaard.
Register-nummer 37.328: ,,Bliv Bedre 
Boende A IS “ af Horsens kommune. Under
19. december 1967 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 
efter behandling af skifteretten i Horsens.
Register-nummer 37.497: ,,P. Bendixen 
Trading A IS “ af Københavns kommune. 
Under 30. november 1967 er selskabet op­
løst i medfør af aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af Københavns byrets skif­
teafdeling.
Register-nummer 38.505: ,,Amoda A /S “ 
af København. Medlem af bestyrelsen Han­
sine Margrethe Christine Schytte er afgået 
ved døden. Designer Lise-Lotte Gunna Fre­
deriksen, Borgbjergsvej 17, København. Bo 
John Evert Magnusson, Støvargatan 32. 
Bandhagen, Stockholm, Sverige, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 38.592: ,,S C A N F IL L
A /S“ af Københavns kommune. Per Martin 
Ingwersen Markussen er udtrådt af, og fa­
brikant Henry Meyland-Smith, H. P. Ørums 
Gade 35, København, er indtrådt i besty­
relsen. Carl Ole Herlof Andersen er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 39.080: ,,A/S KOR-
S ET-S C H YTTE “ af Københavns kommu­
ne. Designer Lise-Lotte Gunna Frederik­
sen, Borgbjergsvej 17. København. Bo 
John Evert Magnusson, Støvargatan 32. 
Bandhagen, Stockholm, Sverige, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 39.104: ,,Acryform A IS “ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Den O luf Henrik baron Rosen- 
kranlz meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig.
Under 15. januar:
Register-nummer 683: „Haandv ær kerb an­
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ af Køben­
havn. Aksel Bruun er fratrådt som tegnings­
berettiget funktionær i gruppe A. Jørgen
Christian Bendtsen, Ib O laf Hansen er til­
trådt som tegningsberettigede funktionærer 
i gruppe B.
Register-nummer 16.290: ,,Ægkompagniet 
Gallina A /S “ af København. Under 16. de­
cember 1966 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Henning 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. „Odense Ægforretning 
A/S“ , Rovsingsgade 90, København, er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 17.240: ,,A/S Niels
Jensen Korn- og Foderstof forretning“ af 
Ringkøbing. Under 14. november 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn „A /S  
Ulfborg Korn- og Foderstofforretning (A/S 
Niels Jensen Korn- og Foderstofforret­
ning)“ (reg.-nr. 39.549).
Register-nummer 17.744: „ Københavns
ny Tømmer-Handel A /S “ af Frederikssund 
kommune. Børge E rik  Elmfelt, Fuglesangs­
vej 4, Birkerød, er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nr. 21.933: ,, Dansk Ægcentral 
A/S“ af København. Under 16. december 
1966 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Henning 
Andersen er udtrådt af. og direktør Martin 
Colstrup, Rymarksvej 2, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Henning A n ­
dersen er fratrådt, og „Odense Ægforret­
ning A /S “ , Rovsingsgade 90. København, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.239: ,,CHO W PO RT  
t IS“ af København. Em ilie Knudsen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.366: ,,Jysk Beklæd­
ning A /S “ af Århus. Axel Peter Andresen 
cr udtrådt af. og advokat Palle Hvass Dige, 
Vingårds A llé  40, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 23.970: ,,Maskinfabri- 
ken Rabota Aktieselskab“ af Gentofte kom­
mune. Under 7. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Hvidovre kommune.
Register-nummer 24.056: „ Danske Funk­
tionærers Boligaktiesclskab“ af København. 
Under 31. august 1967 er selskabets ved­
tægter ændret og under 6. oktober 1967
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godkendt af boligministeriet. V illy  Skov 
Jensen er udtrådt af, og ekspeditionssekre­
tær Harald Høyer-Jakobsen, Østerbrogade 
64, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.892: „A /S  Valnæs- 
gaard“ af København. Under 19. maj og
25. august 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vålse kommu­
ne. De hidtidige aktier 250.000 kr. er op­
delt i 25.000 kr. A-aktier og 225.000 kr. B- 
aktier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme.
Register-nr. 28.717: „ Dansk Automat-
udlejning A /S “ af Gentofte. Under 7. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Hvidovre kommune.
Register-nr. 30.075: ,,H E R O L D  H A L L E  
A /S “ af Ringsted. Under 15. juni 1966 er 
selskabets vedtægter ændret. Stud. mere. 
Ingolf Herold Halle. Jernbanevej 6-8. 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.059: „Ejendomsak- 
tiesclskahct matr. nr. 2 u m. fl. af Mørkhøj 
by, Gladsaxe sogn i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 20. 
januar. 21. februar og 21. marts 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nr. 31.562: „REC K 'S  H O LD IN G  
A /S“ af Frederiksberg kommune. Under
15. september 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er finansierings­
virksomhed og anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen W illiam  
Ernst Reck er afgået ved døden.
Register-nummer 31.835: ,,Revisionsak­
tieselskabet Ingvar Heje“ af Københavns 
kommune. Søren Magdahl Thorsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nr. 32.066: ,,A/S. M E R K E D A “ 
af Gentofte kommune. Under 7. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kommune.
Register-nummer 32.595: „Aalborg Graa- 
jernstøberi A /S“  af Hasseris kommune. 
Under 24. oktober 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direk­
tør Hans Fasting er afgået ved døden.
Register-nummer 33.078: „A/S  Dybendal 
i Likvidation“  af Søllerød kommune. Efter 
proklama i statstidende for 7. februar, 7.
marts og 7. april 1967 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 33.294: „ H A U L A N  K E M I­
K A L IE R  A /S“ af Haderslev kommune. 
Margarete Schleidt er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nr. 34.514: „Einar Kornerup 
A /S“ af Glostrup kommune. Snedker Jens 
Jørgen Kornerup, Springbanen 97, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.927: „D .B .M . Dansk 
Byggemateriale A /S “ af Københavns kom­
mune. Frederik Em il Christian Mortensen. 
Knud Vilhelm Rerup er udtrådt af besty­
relsen. Nævnte Frederik Em il Christian 
Mortensen er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Henry Hans Rohde er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 35.681: „Stenodan A /S “ 
af Holme-Tranbjerg kommune. Under 23. 
september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vejlby-Risskov 
kommune.
Register-nummer 35.729: „Aalborg Jern­
støberi A /S“ af Hasseris kommune. Under
24. oktober 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets direk­
tor Hans Fasting er afgået ved døden.
Register-nr. 37.563: „L IT E X  A V IA T IO N  
A/S“ af Vallensbæk kommune. Benny M ik ­
kelsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Erik Bjerre-Petersen er tiltrådt som direk­
tør (adm.).
Register-nr. 38.451: „A/S  ID E A IN G “ 
af Københavns kommune. Under 12. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommune.
Register-nummer 38.778: „A /S  Dansk 
Metal- & Armaturindustri“  af Odense. U n ­
der 11. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er handel 
og fabrikation samt investering i andre 
efter bestyrelsens skøn beslægtede virksom­
heder. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
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Register-nummer 38.940: ,,Klinge-Trans- 
port-Teknik A /S “ af København. Under
11. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 39.154: „E. Brodthagen 
Hansen A /S“ af Rødovre kommune. Poul 
Hedegaard Holm  er udtrådt af bestyrelsen.
Under 16. januar:
Register-nummer 2309: ,,Aktieselskabet
Frederikssund & Omegns Bank“ af Frede­
rikssund. Hans Knud Larsen er fratrådt 
som A-prokurist. Georg Anton Jensen, Per 
Rasmussen Hansen, Jørgen Gastrup Peter­
sen er fratrådt som B-prokurister og tiltrådt 
som A-prokurister. E rik  .Stig Andersen, 
Kurt Nybro Holm, Hans Sigurd Larsen, 
Sven Erik Nielsen, Esther Ingvor Olsen, 
Jørgen Olsen er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 3897: ,,A/S Olivarius cfe 
Christensens Eftf.“ af København. Under
29. oktober 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune. Alex Rasmussen er udtrådt af. 
og købmand Niels Børge Larsen, Møllebak­
ken, Rørvig, er indtrådt i bestyrelsen. Bør­
ge Ejvi Andersen er fratrådt, og Svend Aage 
Birk Jakobsen, Hyldedal, Skærød pr. He l­
singe, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 4444: „Aktieselskabet
,,Uttcrslev“ “ af København- Under 19. maj 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Danske Good- 
templar“ samt ved opslag i lokalerne. Be­
styrelsens formand Petrus Adrian Carl So­
fus Hemicke er afgået ved døden. Svend 
Aage Christian Andersen er udtrådt af, og 
karetmager Hans Kaj Enevoldsen, Kong 
Hans A llé  9, Søborg, mekaniker Egund 
Børge Volmer Larsen, Svanevej 31, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Svend Christensen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 8362: „Aktieselskabet
Spraymuls“ af København. David Henry 
Spranklin, Walter Arthur White er udtrådt 
af, og direktør, cand. jur. Poul Palle Madsen, 
Tårbæk Strandvej 138, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref­
ter -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af forretnings­
føreren i forening med et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 13.786: ,.Richard Han­
sen, Aktieselskab i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 16.
december 1966 samt 16. januar og 16. fe­
bruar er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 14.669: ,,Aalborg Værft 
A/S“ af Ålborg. Prokurist Preben Mørch- 
Hansen, Bellisvej 15, Hørsholm, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 14.918: ,.Martin Fischers 
Trælasthandel A/S“ af Viborg. Holger Friis 
Fischer er fratrådt, og Agnete Schaldemose, 
Kastelsvej 14, København, er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt Keld Chri­
stensen.
Register-nummer 18.902: ..AARH US  
T A R M  CO M P  A G N  I A/S“ af Hasle kom­
mune. Under 15. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Fru  Ida Charlotte 
Nielsen, Munkeparken 9, Skæring pr, Egå, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.275: ,,Aktieselskabet 
Briiel & Kjær“ af Nærum- Under 10. no­
vember og 20. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og industri samt investering. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Stud. polyt. U lla  Kjær, Hegnsvej 
61, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.804: „A/S Maskin- 
fabriken Jucan“ af Pårup kommune. Under
23. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsens formand Søren Møller Chri­
stensen samt Marie Agnete Brahe Christen­
sen. Henrik W ilhelm Erik  Müller er udtrådt 
af. og fru Bente Wittrup Christiansen, ma- 
skinforhandler Hans Ludvig V illiam  Chri­
stiansen, begge af Strandvej 110, Hellerup, 
advokat Søren Ivan Højmark-Jensen, Kær­
vangen 6, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Søren Møller Christensen er 
fratrådt, og nævnte Bente Wittrup Christian­
sen er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Hans Ludvig V illiam  Christiansen.
Register-nummer 22.158: „Octav Malke­
maskinen A/S“ af Århus. Medlem af besty­
relsen Kaj Andersen er tiltrådt som direk­
tør (forretningsfører), og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 22.581: ,,Jølving A/S“ 
af Gentofte kommune. Under 21. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret.
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Register-nummer 25.087: „A /S  Handels­
selskabet af 30/4 1954“ af København. Jens 
Carsten Bøgelund er udtrådt af, og direk­
tør Ole V ictor Hartmann Berg, Slotsparken 
21, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Ivan 
Engel, L. E. Bruuns Vej 20, Charlotten- 
lund, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.865: „Briiel & Kjær 
Export A /S “ af Nærum, Søllerød kommu­
ne. Under 10. november og 20. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Stud. polyt. U lla Kjær, Hegnsvej 
61. Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.337: „Handelsselska­
bet 1. Duns A /S “ af Rødekro, Rise kom­
mune. Under 14. september 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Jakob Chri­
stian Dims er udtrådt af, og direktør Jens 
Martin Thomsen, Kystvej 30, Åbenrå, køb­
mand Jens Klausen Beck, Kværs pr. Tørs- 
bøl, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Jakob Christian Duus.
Register-nummer 28.405: „A /S  Riasso i 
likvidation“ af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Børge 
Flemming Jensen er afgået ved døden. På 
generalforsamling den 30. november 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt. T il lik­
vidatorer er valgt: advokat Johannes E j­
nar Iversen, advokat Fritz Reuther, begge 
af Nr. Farimagsgade 41, København. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af likv i­
datorerne i forening.
Register-nr. 29.271: „Brødrene Henze 
A /S “ af København. Bernhard Johannes 
Tomdrup er fratrådt som direktør.
Register-nummer 30.585: „A. Th. Ander- 
sen-Høyer A /S “ a f København. Under 7. 
december 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.684: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Kornmarken, Aalborg“ af Å l­
borg. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 11.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
74.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. U n ­
der 5. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nr. 31.254: „Nordisk Transport­
emballage A /S“ af Næstved. Eneprokura 
er meddelt: Torben Jørgensø.
Register-nr. 31.974: „Danish Hardwood 
A/S“ af Københavns kommune. Enepro­
kura er meddelt: Niels Stryhn Buck.
Register-nummer 32.659: „Erik Jungfalk 
Aktieselskab“ af Frederiksberg kommune. 
Under 24. august 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Fru  Sonja Tove Andrea Jung­
falk. Vindinge pr. Roskilde, vognmand Bent 
Pauli Heick Hansen, Store Tårnby pr. 
Vallø. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.694: „Carl Sinding 
AIS  i likvidation“ af Århus kommune. U n ­
der 4. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 34.527: „Aktieselskabet 
Scandia Rhodia“ af København. Under 23. 
november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 9.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.911: „Plejehjems­
gruppen af 1960 A /S “ af Frederiksberg 
kommune. Henning Emanuel Jensen er ud­
trådt af, og direktør Evald Hørberg, Strand­
vejen 505, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 35.372: „Recreation-T ours
A/S i likvidation“ af Københavns kommu­
ne. Under 27. april 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 110.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 201.000 kr., hvoraf
16.000 kr. er A-aktier og 185.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. På 
generalforsamling den 26. oktober 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
højesteretssagfører Erik  Sandager. Revent- 
lowsgade 12. København. Likvidationen er 
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 67. 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.388: „A /S  Niels 
Nielsen Elhuset“ af Vojens kommune. Be­
styrelsens formand og selskabets direktør 
Niels Nielsen er afgået ved døden. E l-in­
stallatør Jens Christian Nielsen, Vestergade 
34, Over Jerstal, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Ane Jenny Marie 
Nielsen er valgt til bestyrelsens formand og 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.064: „Aktieselskabet 
af 22/11 1965“ af Frederiksberg kommu­
ne. Under 27. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
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Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør og prokurist 
Henning Schiøtz er afgået ved døden.
Register-nummer 37.278: „A U  R E N T IN  
A /S“ af Københavns kommune. Kaja Sil­
berbrandt er udtrådt af, og advokat Jens 
Bent Byrialsen Bjørst, Poppelvej 16, Greve 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.281: „Exaktor Be­
lysning A /S “ af Københavns kommune. 
Under 9. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Kaj Åke Holger Børjesson, 
Jytte Fogh Børjesson, Nils E rik  Sigbrant er 
udtrådt af. og driftsleder Nils Åke Torsten 
Sigbrant (formand), Rødovrevej 317, K ø ­
benhavn. advokat Bengt U lr ik  Lesmark, fru 
Jytte Lesmark. begge af Rønne A llé  9, L i l­
lerød. er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Åke 
Holger Børjesson er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nr. 37.302: „IV. S. Shamban & 
Co. A /S“ af Helsingør kommune. Adm ini­
strator W illiam  Samuel Shamban,, Los A n ­
geles, Californien, U. S. A., er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.372: ,,Lystrup rustfri 
Stålindustri A /S “ af Elsted kommune. U n ­
der 6. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret.
Register-nummer 37.556: „The West 
Trade Company A/S, Exporters of Danish 
Furniture“ af Struer kommune. Under 21. 
september 1967 og 8. januar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr., hvoraf er indbetalt
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 75.000 kr., hvoraf er indbetalt
50.000 kr., dels kontant, dels på anden 
måde: det resterende beløb indbetales se­
nest 1. oktober 1968.
Register-nummer 37.747: „A/S  af 10-3- 
1966, M aribo“ af Gentofte kommune. U n ­
der 7. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nr. 37.960: „A/S  Ringparken, 
Haderslev“ af Gentofte kommune. Under
7. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 17. januar:
Register-nummer 4004: „Aktieselskabet 
„Tommerup Teglværk“ “ af Tommerup 
kommune. Under 24. juni 1967 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 8218: „A /S  Bjcrre- 
gaard, Noe & Co.“ af Randers. Direktør 
Børge Em il Kejser, Bakken 4, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.306: „De forenede 
Dampvaskerier A /S “ af Espergærde, Ti- 
køb kommune. Under 23. juli og 9. decem­
ber 1967 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 15.906: „ J . Chr. Petersens 
Papirhandel Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Johannes Fog-Pe- 
tersen er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Per Torben Federspiel, Gothersgade 
109, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 25.163: „Centralindkøbet for 
Landbrugsartiklcr A /S “ af Skydebjerg- 
Orte kommune. Eneprokura er meddelt: 
Oskar Andersen Drud.
Register-nummer 25.590: „Aktieselskabet 
D A N S K  W IM E X “ af Frederiksberg kom­
mune. Under 20. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 11.000 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 31.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme.
Register-nr. 27.538: „Foto-Lejbok A /S “ 
af København. Frank Richard Bondesen 
Knudsen. Grethe Knudsen er udtrådt af, 
og fotograf Le if Johannes Bondsen Knud­
sen, Maglebo 13, Kastrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 27.789: „Fona Radio 
A/S“ af Frederiksberg. Under 12. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Dels 
ved kontant indbetaling, dels ved udstedel­
se af friaktier er aktiekapitalen udvidet 
med 240.000 kr. A-aktier og 1.160.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.150.000 kr., hvoraf 540.000 kr. 
er A-aktier og 2.610.000 kr .er B-aktier. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 100. 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
! noteringstid.
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Register-nummer 28.359: „AIS Alterna“ 
af København. Den under 29. august 1967 
fremsendte anmodning til Københavns by­
rets skifteafdeling om opløsning af selska­
bet er tilbagetaget.
Register-nummer 28.946: „Kristian Haahr 
AIS, Vejle“ af Vejle. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 100-000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt.
Register-nr. 31.275: „Frederik Jensen 
Lingerifabrik A IS i likvidation" af Køben­
havn. Frederik Jensen er fratrådt som likv i­
dator. Under 17. januar 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62.
Register-nummer 31.752: „Halgaard Korn  
A/S {Korn-, Foderstof- og Gødningsforret­
ning) i Likvidation“ af Tvis kommune. På 
generalforsamling den 20- november 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Ivar Krogh 
Lauritzen, Grøndalsvej 1, V iby J. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.232: „AIS Chokim“ 
af Århus kommune. Under 28. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 34.406: „Aktieselskabet 
Jobs. Kallestrup“ af Randers kommune. 
Direktør Børge Em il Kejser, Bakken 4, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 34.478: „E. H A V N D R U P S  
M A S K IN F A B R IK  AIS“ af Vissenbjerg 
kommune. Under 14. oktober 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Svinninge kommune. Selskabets for­
mål er fabrikation, handel, eksport og im­
port. Selskabet tegnes af forretningsføreren 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Birthe Havndrup er udtrådt af, og forret­
ningsfører Rudy Johannes Nielsen, Bavne- 
stedet 17, Værløse, er indtrådt i bestyrel­
sen- Rudy Johannes Nielsen er tillige til­
trådt som forretningsfører. Den E rik  Ru­
dolf Havndrup meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Helge 
Egtved.
Register-nummer 34.481: „Drive-in Auto 
A/S“ af Vallensbæk kommune. Bendt Ja- 
kobsson er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 35.090: „E U R O  K IN N E Y  
System Rent A Car AIS“ af Københavns
kommune. Under 11. oktober 1967 er sel­
skabet opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 36.719: „Emballagefa­
briken Electropak AIS“ af Randers kom­
mune. Bente Nielsen er udtrådt af besty­
relsen.
Under 18. januar:
Register-nummer 487: „Aktieselskabet 
Glad & Marstrands Fabriker“ af Køben­
havn. Knud Hannover er fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 1733: „Aktieselskabet 
Roskilde Bank“ af Roskilde. Jens Laurits 
Nielsen, Poul Verner Preben Nielsen, E r­
land Kristian Frederiksen. Else Bruun Hen­
riksen, Ib Frederik Brus Sørensen er til­
trådt som prokurister.
Register-nummer 8139: „Forældreskolen 
i Aarhus Aktieselskab i Likvidation“ af Å r­
hus. Efter proklama i statstidende for 29. 
december 1962 samt 29. januar og 1. marts 
1963 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 8208: „J. D. Qvist & 
Komp. A /S “ af København. Direktør, 
cand. jur. Niels Viggo Carstensen, Sund­
vænget 39, Hellerup, højesteretssagfører 
Gunnar Gersted, Amalievej 8, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.964: „A/S  Schades 
Papirindustri og Vestjyllands Papirpose­
fabrik“ af Skive. Poul Hjalmar Sørensen. 
Bilstrup, Skive, er tiltrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nr. 14.816: „Universal Film  
A /S “ af København. Americo Peregrino 
Aboaf er udtrådt af, og Orlåndo Crispin 
Calvo. 445 Park Avenue, New York,
U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.504: „Aktieselskabet
N. M . Breum, Grenaa i likvidation“ af 
Grenå. På generalforsamling den 4. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: højesterets­
sagfører Mogens Christensen, St. Torv 1, 
Århus. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidator.
Register-nummer 17.798: „Dansk Plan­
tage Co. A /S “ af Odense. Under 18. juli 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af be-
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styrelsen i forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Jørgen Christian Bille Brahe, Jens 
Asger Mølledal, Hans Kristian Jensen Gra- 
vergaard, Jens Peter Axel Stevnsmose, 
Henry Gjerrild er udtrådt af, og selskabets 
direktør Hans Christian Gunstrup samt fru 
Else Kirstine Højen Gunstrup, begge af 
Læssøesgade 21, landsretssagfører Poul 
Nielsen, Blichersvej 25, alle af Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.128: „A /S  Lundtofte 
Slagterforretning i likvidation“ af Lund­
tofte. På generalforsamling den 12. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: advokat Ove Stagetorn, Fiolstræde 
19, København. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 25.251: ,,Kevi Handels 
A IS “ af København. Under 8. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Høje Tåstrup kommune.
Register-nummer 25.252: ,,Kevi Fabrika­
tions A /S“ af København. Under 8. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Høje Tåstrup kom­
mune.
Register-nummer 26.513: ,,Aktieselskabet
J. D. Koopmanns Svineslagterier“ af K ø ­
benhavn. Bestyrelsens næstformand Ed­
ward Maynard Donald Denny er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen James 
Frederick Lowndes Denny er valgt til be­
styrelsens næstformand. Douglas George 
Hiscock Jenner, 17, Ellenbroke Close, 
Leigh on Sea, Essex, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens 
næstformand Douglas George Hiscock Jen­
ner i forening med enten Holger Dalgaard 
eller Vagn Larsen eller af to direktører i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand og 
næstformand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.559: ,,Litofoto A /S “ 
af København. Poul Eg il Honoré er fra­
trådt, og Paul Andersen, Alleen 151, K a ­
strup. er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.564: ,,Christiani & 
Nielsen A /S “ af København. Prokura er 
meddelt: Hans Slott Steensen i forening 
med enten et medlem af bestyrelsen, en di­
rektør eller en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nr. 32.280: ,,Emil V. Abraham- 
son A /S“ af Københavns kommune. Si­
gurd Abrahamson, Jørgen Mazanti-Ander- 
sen, Aage Carl Holger Andreasen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jørgen Gor- 
rissen, Rungsted Strandvej 157, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.551: „D E M E T E R  
K A L K  A/S  i likvidation“ af Århus kom­
mune. På generalforsamling den 20. no­
vember 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: advokat M o r­
ten Wegener, St. Torv 1, Århus. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.687: „G. Veels A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Lisa Nelly Sø­
rensen, Le if Preben Sørensen er udtrådt af, 
og korrespondent Sidsel Bodil Veel, Fræn­
devej 17, Søborg, arkitekt Per Saxe Han­
sen, Vandtårnsvej 5, Birkerød, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 33.391: ,,Ejendomsak-
tieselskabet Component-Byg“ af Næstved 
kommune. Kristian Lund Kristensen er ud­
trådt af, og direktør Lars Mogens Henrik 
Tholstrup, Sandbjergvej, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.191: „ F  A N  D A N  CO  
F IN  ANS  A /S “ af Hørsholm kommune. 
Under 19. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er K ø ­
benhavns kommune. Niels Ove Jungersen, 
Niels Steen Steensen er udtrådt af, og fru 
Aase Else Johanne Kirstine Friis-Hansen,
I. E. Ohlsens Gade 7, advokat Poul Hede- 
gaard Holm, H. C. Andersens Boulevard 
49, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Niels Ove Jungersen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Peter 
John Friis-Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.278: „Ernst Øster­
land & Co. A /S “ af Dover kommune. 
Salgschef Egon Jagtvard Andreasen, Sana- 
torievej 6 C, Ry, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 36.456: „Hesselholt Axelsen 
A IS“ af Skagen kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktør i selskabet Jens Hes- 
selholdt Axelsen er afgået ved døden. F ru  
Karen Sophie Axelsen, Set. Laurentiivej 91, 
Skagen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.592: „A/S Hugo Fa­
ber i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På generalforsamling den 13. ja­
nuar 1968. er det vedtaget at likvidere sei-
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skabet. Bestyrelsen, direktøren og proku­
risterne er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
advokat Kristian Nielsen, Rosenborggade 1, 
København, Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 37.864: ,,Haarby Fjer- 
kræslagleri, O. Vanddam A/S i likvidation“ 
af Hårby, Fyn. På generalforsamling den
17. maj 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (pro­
kuristen) er fratrådt. Likvidationsudvalg: 
landsretsagfører Poul Nielsen (formand). 
Nørregade 31. direktør Kjeld Sørensen, 
Frederiksgade 2-4, begge af Odense, høn­
seriejer Jorgen Madsen Rasmussen, M illin- 
ge. Selskabet tegnes af likvidationsudval­
gets formand alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af det samlede 
likvidationsudvalg.
Register-nummer 38.056: „Paul E. Dan- 
chell A /S “ af Ramløse-Annisse kommune. 
Under 6. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune.
Register-nummer 38.086: „Ejcndoms-ak- 
tieselskabct Componcnt-Byg Vordingborg“ 
af Næstved kommune. Kristian Lund K r i­
stensen er udtrådt af, og direktør Lars M o ­
gens Henrik Tholstrup, Sandbjergvej. Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.087: ,Ejendoms-ak­
tieselskabet Component-Byg Viborg“ af 
Næstved kommune. Kristian Lund Kristen­
sen er udtrådt af, og direktør Lars Mogens 
Henrik Tholstrup, Sandbjergvej, Vedbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. januar:
Register-nr. 3254: ,,,,Aalestrup Landbo­
bank“ , Aktieselskab“ af Ålestrup, Vester- 
bølle-Østerbølle kommune. Under 11. sep­
tember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 29. november 1967 stadfæ­
stet af tilsynet med banker og sparekasser. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.643: „Jens Algs Han­
delsaktieselskab“  af København. Bernhard 
Werner Ado lf Deiters er udtrådt af, og di­
rektør Bernhard Frans Antonius Deiters, 
Willembilderdijklaan 19, Bussum, Holland, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.642: „A /S  Chr. N ie l­
sens Eftfl., Armaturfabrik“ af Horsens. U n ­
der 20. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter er ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 800.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 16.580: „I. Cantor A /S“ 
af København. Under 21. december 1967 er 
det besluttet efter udløbet af proklama, jfr. 
aktieselskabslovens § 37, at nedsætte aktie­
kapitalen med 298.400 kr.
Register-nummer 19.321: „Aktieselskabet 
„Danhard“ (Danish Hardware Ltd.) i likv i­
dation“ af Grenå kommune. På generalfor­
samling den 10. december 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Likvidator, ud­
nævnt af handelsministeriet: landsretssag­
fører Halvor Ginnerup-Nielsen, Vestergade 
37, København. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 22.268: „A/S  „C O M IN - 
CO “ , International commercial company“ “ 
af Charlottenlund. Under 3. august 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er ,,Futurco A /S “ . Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 39.559.
Register-nummer 24.546: „Holger Han­
sen & Co., Damckonfektion A /S “ af K ø ­
benhavn. Bernhard Werner Ado lf Deiters 
er udtrådt af. og direktør Bernhard Frans 
Antonius Deiters, Willembilderdijklaan 19, 
Bussum. Holland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.800: „N IL E  A U T O  
A /S “ af Gladsaxe kommune. Under 30. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Tune kom­
mune.
Register-nummer 33.811: „Anders Lervad 
& Søn Aktieselskab“ af M alt kommune. 
Johanne Margrethe Lervad er udtrådt af, 
og salgsleder Tue Christen Lervad, Vejen, 
driftsleder Arne Hjortkjær Lervad, Askov, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.870: „A/S  Panel- 
Byg“ af Holme-Tranbjerg kommune. Jør­
gen Hansen Nielsen er udtrådt af, og di­
rektør Jørgen Schultz, Engvej 45, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.405: „ L Y F A  T R A D ­
IN G  A /S“ af Brøndbyernes kommune. 
Under 30. november 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Bal- 
lerup-Måløv kommune.
Register-nummer 37.537: „Zinka blikken­
slagerartikler A /S “ af Københavns kom­
mune. M o lly  Britta Laursen er udtrådt af 
bestyrelsen.
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Register-nummer 37.677: „LU M A T 1 C  Be­
lysnings A IS “ af Københavns kommune. 
Under 28. november 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 38.955: „„Powcrmatic“ 
A/S“ af Gentofte kommune. Christian 
Richard Banzhaf er udtrådt af, og advokat 
Preben Bornstein. Dr. Tværgade 21, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 22. januar:
Register-nr. 1761: ,, Haslev Bank“ A k ­
tieselskab“ af Haslev. Under 13. april 1967 
er selskabets vedtægter ændret og under 23. 
oktober 1967 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.600.000 kr., dels ved overta­
gelse af aktiver og passiver i „A/S. Faxe 
Ladeplads Bank“ (register-nummer 876), 
dels ved kontant indbetaling. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.800.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i forskel­
lige værdier.
Register-nummer 3773: ,,Sophus Berend- 
sen, Aktieselskab“ af København. Jørgen 
Skov er tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 6220: ,,Aktieselskabet
Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord“ af 
København. Under 20. oktober 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.000.000 kr. ordinære aktier 
og 10.000.000 kr. præferenceaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 56.000.000 
kr.. hvoraf 16.000.000 kr. er ordinære aktier 
og 40.000.000 kr. er præferenceaktier. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Prokurist Peter Frede­
rik Suhm Heering. Julie Sødrings Vej 4, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7810: ,,Langelandskorn 
A/S“ af Rudkøbing. Den Axel Rasmussen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.896: ,,Filmaktiesel­
skabet Paramount“ af København. Under
20. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 15.980: „A/S  Trio lit“ 
af København. Under 10. oktober 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 180.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 540.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 750, 1.500 og 3.000 kr.
Register-nummer 16.108: „A/S  Lunds 
Klædefabrik, Fredericia“ af Fredericia.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør 
og prokurist Frederik Christian Carl Lund 
er afgået ved døden. Landsretssagfører 
Niels Albert Jørgensen, Sankt Annæ Plads 
3, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: John Frederik 
Lund.
Register-nummer 29.016: Aktieselskabet 
Co-Ro, Essensfabrik“ af Herlev. Under 2. 
og 24. november 1967 er seskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
derikssund kommune.
Register-nummer 31.144: ,,Aerosol Ser­
vice A /S“ af Ledøje-Smørum kommune. 
Medlem af bestyrelsen Theodor Rudolph 
Schölten er afgået ved døden. Direktør Jør- 
gen-Ulrik Gerhard von Schölten, Ellevads- 
vej 16, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 31.531: ,,Carl Fich A IS “ 
af København. Ingeniør Kaj Holger Klaus 
Petersen, Ordrupvej 61 A, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Johanne Marie 
Karoline Fich er fratrådt, og nævnte Kaj 
Holger Klaus Petersen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 31.941: ,,Stil i Stål A /S “ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. 
september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Helsinge-Valby 
kommune. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene.
Register-nummer 33.060: ,,Aktieselskabet 
Vinkompagniet, Vestergade 16, København“ 
af Københavns kommune. Under 16. juni 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet Vinkom­
pagniet, Holger Danskesvej 30, Frederiks­
berg“ . Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Selskabet er overført til register- 
nummer 39.561.
Register-nummer 34.280: „A/S  D A N E R -  
G O N “ af Brøndbyernes kommune. Under
17. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Butterup- 
Tuse kommune. Karen Margrethe Helene 
Olsen er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Dorthe Margrethe Karen-Vibeke Olsen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.951: „A /S  Levin 
Larsen & Jensen“ af Silkeborg. Under 16. 
oktober 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekaiptalen er udvidet med 190.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Levin I^arsen er fra-
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trådt, og medlem af bestyrelsen Anker Le­
vin Larsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.846: ,,Forlaget Arta- 
kon A /S “ af Københavns kommune. Stud. 
techn. Torsten Otto, Geelskowej 6, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.006: „Aktieselskabet 
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik“ af Å l­
borg. Under 19. april 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 36.609: ,,Wicon Kon­
densatorfabrik A /S “ af Frederiksberg kom­
mune. Direktør Egon Roland Christiansen, 
Strandvejen 428, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 36.706: ,,Administra­
tionsaktieselskabet af 10/2 1965“ af Køben­
havns kommune. Gerda Jensen er udtrådt 
af, og sygeplejerske Jytte Hansen, Dag 
Hammarskjölds A llé  29, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.316: „Aktieselskabet 
af 11/12 1965“ af Københavns kommune. 
Gerda Jensen er udtrådt af, og sygeplejer­
ske Jytte Hansen, Dag Hammarskjölds A llé
29. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.346: „Schoeller-Plast 
-Production A /S “ af Københavns kommu­
ne. Under 2. oktober 1967 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 39.394: ,,Squibb A /S “ 
af Frederiksberg kommune. Under 15. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kom­
mune.
Under 24. januar:
Register-nr. 6956: „Københavns Natte­
vagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6957: „Frederiksberg 
Nattevagt A /S (A /S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6958: „Gentofte Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidaton“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6959: „Hellerup Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6960: „Ordrup Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6961: „Lyngby Natte­
vagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ er 
hævet efter endt likvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 6962: „Skodsborg Nat­
tevagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6963: ,,Søborg Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6964: „Taarbæk Natte­
vagt (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bi firma.
Register-nummer 6965: „Vedbæk Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6966: „Helsingør Nat­
tevagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion. slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6967: ,J-Iillerød Natte­
vagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6968: „Holbæk Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6969: „Roskilde Natte­
vagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6970: ,,Slagelse Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation". 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6971: „Aarhus Natte­
vagt A /S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-
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nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6972: „Esbjerg Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6973: ,,Horsens Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation" (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6974: „Randers Natte­
vagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6975: „Silkeborg Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 6976: „Vejle Nattevagt 
A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A/S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nr. 6977: ,,Nykøbing Falster Nat­
tevagt A/S (A /S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7871: „Aalborg Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7872: „Nørresundby 
Nattevagt A/S ( A/S af 30/1 1918) i L ik v i­
dation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikv i­
dation“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7873: „Kolding Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i L ikvidation". 
Da „A/S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 7874: „Fredericia Nat­
tevagt A/S (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8531: „Hjørring Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A/S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8532: „V iborg Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8966: „Odense Natte­
vagt A/S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8967: „Svendborg Nat­
tevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8968: „Sønderborg Nat­
tevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likv ida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 8969: „Haderslev Nat­
tevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion. slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 11.689: „Hørsholm-
Rungsted Nattevagt A /S  (A/S af 30/1 
1918) i Likvidation“ . Da „A /S  af 30/1 
1918 i Likvidation“ (reg.-nr. 37.701) er hæ­
vet efter endt likvidation, slettes nærvæ­
rende bifirma.
Register-nummer 11.690: „Nakskov Nat­
tevagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 11.691: „Skanderborg 
Nattevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ik v i­
dation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikvida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 11.692: „Kalundborg 
Nattevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ik v i­
dation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikvida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.689: „A /S  Dansk 
Nattevagt (A/S af 30/1 1918) i Likvidati­
on“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvi­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.709: „Middelfart- 
Nattevagt A/S  (A/S af 30/1 1918) i L ik v i­
dation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikvida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.710: „Nyborg Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-
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nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværendes bifirma.
Register-nummer 12.711: „Rønne Natte­
vagt A/S  (A fS  af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.712: „Aabenraa Nat­
tevagt A/S (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.713: „Varde Natte­
vagt A IS  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.714: „Skive Natte­
vagt A/S (A /S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.715: „Thisted Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.716: „Grenaa Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 12.717: „Glostrup Nattevagt 
A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.864: „Køge Natte­
vagt A /S  (A/S  af 30/1 1918) i Likvida­
tion” . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion. slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.865: „Risskov Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.866: ,,Frederikshavn 
Nattevagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ik v i­
dation“ . Da A /S  af 30/1 1918 i Likvida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 13.996: „Faaborg Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likv i­
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 13.997: „Gilleleje Nattevagt
A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nr. 13.998: „Næstved Nattevagt 
A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 13.999: „Sorø Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 14.484: „Assens Natte­
vagt A /S (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . 
Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.- 
nr. 37.701) er hævet efter endt likvidation, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 14.485: „Hornbæk Nattevagt 
A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nr. 14.486: „Søllerød Nattevagt 
A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvidation“ . Da 
„A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ (reg.-nr.
37.701) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 14.487: „Herning Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nr. 14.488: „Holstebro Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet etfer endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 14.489: „Maribo Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i Likvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 14.997: „Korsør Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i Likvidation“ 
(reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 15.658: ,,/. Bager & 
Co. A /S .“ af København. Immanuel Bager 
er fratrådt som direktør, og ingeniør Le if 
Werner Haastrup Bager, Bagsværdvej 203, 
Bagsværd, ingeniør F inn Bager, Hummel- 
toften 22, Virum, er tiltrådt som direk­
tører.
Register-nummer 15.952: „Dansk Vagt­
kompagni A /S  (A/S af 30/1 1918) i Lik-
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vidation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikv i­
dation“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 17.442: „Hobro Natte­
vagt A /S  (A/S af 30/1 1918) i L ikvida­
tion“ . Da „A /S  af 30/1 1918 i L ikvida­
tion“ (reg.-nr. 37.701) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 17.443: „København og 
Amager Vægterkorps A /S  (A/S af 30/1 
1918) i Likvidation“ . Da „A /S  af 30/1 1918 
i Likvidation“ (reg.-nr. 37.701) er hævet 
efter endt likvidation, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 23.264: „SM ICO  FO TO  
A /S “ af Frederiksberg. Niels Ole Wester- 
gaard er udtrådt af, og Jørgen Jensen Aaen, 
Danas Plads 25, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.701: „A /S  af 30/1 
1918 i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 22. december 
1966 samt 23. januar og 23. februar 1967
Under 25. januar:
Register-nummer 2367: „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank“ af København.
Vedrørende hovedselskabet: Børge A n ­
dersen, Poul Børge Frederiksen er fratrådt 
som contrasignatarer og tiltrådt som pro­
kurister. Jørgen Skettrup, Niels Winkel, 
Gunnar Kehlet Brandt, Holger Damgaard, 
Kaj Lykke Larsen, Christen Ebbesen Aa- 
gaard er fratrådt, og Jørgen Wichmann, 
Henning Grosse, Palle Torben Høeg War­
ming, Arne Hansen, Elsebeth Marie Bund- 
gaard er tiltrådt som contrasignatarer. Pe­
ter Leth-Nielsen er fratrådt, og Ro lf Harald 
Nielsen er tiltrådt som prokurist.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Ballerup Afdeling“ : Cai 
Eckardt er fratrådt, og A lan Paulsen er til­
trådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Gammel Kongevej Afdeling“ . 
Christian Andersen er fratrådt som proku­
rist og tiltrådt som bestyrer. Vilhelm Carl 
Andreas Nielsen er fratrådt som bestyrer. 
Christen Ebbesen Aagaard er tiltrådt som 
prokurist.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Gammeltorv Afdeling“ : H o l­
ger Schou er fratrådt som prokurist.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Grøntorv Afdeling“ : Arne 
Hansen er fratrådt, og Le if E llebo er til­
trådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Lindevangs Afdeling“ : Victor 
E lo f Jensen er fratrådt, og Henning Bjarne 
Jørgensen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Nørebro Station Afdeling“ : 
Niels Frederiksen er fratrådt som contra­
signatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Brønders­
lev,, F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“ : Oscar Richard Jacobsen 
Lundø er fratrådt som filialdirektør. Eigil 
Christian Rasmussen er tiltrådt som filial- 
direktør og fratrådt som prokurist.
Vedrørende „Handelsbanken i Farum, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank“ : Palle Torben Høeg Warming 
er fratrådt, og Cai Eckardt er tiltrådt som 
bestyrer. Jeanne Munch Løttrup Larsen er 
fratrådt, og U lla  Inger Marie Larsen er til­
trådt som contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Fredericia, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank“ : Kurt Rasmussen, Kurt Birk Jen­
sen er tiltrådt som contrasignatarer.
Vedrørende „Handelsbanken i Haders­
lev, F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“ : R o lf Harald Nielsen er fra­
trådt som prokurist.
Vedrørende „Handelsbanken i Nakskov, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank“ : Henning Mogensen, Ejnar Jo­
hannes Lauesen er tiltrådt som contrasig­
natarer.
Vedrørende „Handelsbanken i Nysted, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank“ : Gerner Holmgaard Christoffer­
sen er fratrådt som contrasignatar, og Jette 
Jørgensen og Jette Krøyer Jensen er tiltrådt 
som contrasignatarer.
Register-nummer 3745: ,,Aktieselskabet
Skagens Badehotel i Likvidation“ af K ø ­
benhavn. Likvidationen er sluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 12.348: „Aktieselskabet 
Dansk Gelatine Fabrik i likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 24. juni, 24. juli og 24. august 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 15.745: „Ejendomsak­
tieselskabet Vermundsgade 19 i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i statstiden­
de for 5. januar, 6. februar og 6. marts 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 20.962: „Aktieselskabet 
Vendersgade Tapetserer- og Sadelmager
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Værksted i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 13. juni,
13. juli og 13. august 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.070: „Københavns 
Tekstil-Farveri A IS  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for
28. juni, 28. juli og 28. august 1967 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 22.332: „A /S  Erik A. 
Schröder i likvidation“ af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 2. juni,
3. juli og 3. august 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.539: „Th. Spring­
borg A/S, Aalborg i Likvidation“ af Å l­
borg. Efter proklama i statstidende for 26. 
maj, 27. juni og 27. juli 1966 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.487: „Vaskin A/S  i 
likvidation“ af Kobenhavn. Efter proklama 
i statstidende for 6. december 1966 samt
6. januar og 6. februar 1967 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.677: „Dansk Garn­
farveri A /S  (Københavns Tekstil-Farveri 
A/S) i likvidation“ . Da „Københavns Teks­
til-Farveri A /S  i likvidation“ (register-nr. 
22.070) er hævet efter endt likvidation, slet­
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.740: „Aktieselskabet 
Det Afrikansk-Ovcrsøiskc Handelskompag­
ni (The African Overseas Trading Comp­
any Ltd.)“ af København. Under 30. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „ A /S Tecnic Maskinfabrik 
Aabyhøj“ . Selskabets hjemsted er Åby kom­
mune. Selskabets formål er at drive handel 
og industriel virksomhed i Danmark og ud­
landet alt efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse. Aktiekapitalen er udvidet med
700.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500. 10.000 og 50.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af besyrelsen i forening med en d i­
rektør eller af den administrerende di­
rektør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af den administrerende di­
rektør alene. Bestyrelsens formand Mogens 
Pagh samt Svend Storm Jørgensen, Werner 
Arnold Nielsen, Tage Wøldike Schmith er 
udtrådt af, og underdirektør Otto Feirskov
Andreasen (formand), Frydenlunds vej 79, 
Vedbæk. Ingeniør O luf Erik  Byskov, Hegns­
vej 25, Nærum, advokat Flemming Flach 
Hasle. Borgmester Schneiders Vej 71, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen.. Selskabets direk­
tør benævnes fremtidigt administrerende 
direktør. Den Mogens Pagh meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.565.
Register-nummer 26.512: „A/S  Kolding 
Most og Frugtsaft“ af Kolding. Gerda Cæ- 
cilia Hedemann er udtrådt af, og driftsle­
der U lf  Eskil Paul Hedemann, Linde A llé
18. Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.074: „Ten Boats A/S  
i Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 12. juli, 12. august 
og 12. september 1963 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.338: „Knud Nielsen 
& Co. A /S “ af Frederiksberg. Under 27. 
juni 1967 og 4. januar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 29.324: „H. F. Tafteberg 
A/S i likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 28. december 1967 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Likvida­
torer: valgt af generalforsamlingen: høje­
steretssagfører Hellmut Egmont Helge Møh- 
ring-Andersen, Bergensgade 10, Køben­
havn. Udnævnt af handelsministeriet: høje­
steretssagfører Poul Einar Behrendt-Poul- 
sen, Frederiksgade 17, København. Sel­
skabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.268: „ejendomsaktic- 
selskabet Frederikssundsvej 72, København 
i likvidation“ af København. Efter prokla­
ma i statstidende den 24. august, 24. sep­
tember og 24. oktober 1966 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.857: „Nordisk Byg­
geindustri A /S“ af Københavns kommune. 
Under 15. december 1967 er selskabet op­
løst i medfør af aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af Københavns byrets skif­
teafdeling.
Register-nummer 31.497: „Sydjydsk M o ­
torteknik A /S i likvidation" af Kolding. 
Efter proklama i statstidende for 27. april,
27. maj og 27. juni 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.255: „Scanprocess 
A/S  i likvidation“  af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i statstidende for 28. 
juni, 28. juli og 28. august 1967 er likvida-
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tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.312: „Ejendomsaktie- 
selskabet Konggaards parken, Viby J. i 
likvidation“ af V iby J. kommune. Efter 
proklama i statstidende for 24. november 
og 24. december 1966 samt 24. januar 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet
Register-nummer 32.711: „S C A N D IN A ­
V IA N  IN S T IT U T E  O F  M A N A G E M E N T  
A IS “ af Københavns kommune. Under 13. 
december 1967 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62 efter be­
handling af Københavns byrets skifteaf­
deling.
Register-nummer 33.254: „A /S  Jørgen 
Frederiksen, Sko“ af København. Henning 
Petersen-Westergaard er udtrådt af, og for­
retningsfører Knud Aage G riff Olsen, 
Hindbærhaven 18, Solrød Strand, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.359: „A /S  Jope- 
Plast“ af Karlebo kommune. Under 14. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Kjeld Jørgen Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 33.707: „A/S  matr. nr. 
21 a m.fl. Rørvig i Likvidation“ af Køben­
havns kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 22. december 1966 samt 23. 
januar og 23. februar 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.008: „A/S  A L T IK A  
i likvidation“ af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 3. sep­
tember, 4. oktober og 4. november 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.733: „Ejnar Munks- 
gaard, Universitetsboghandel Odense A /S “ 
af Odense kommune. Under 24. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,Nordisk Universitetsbog­
handel Odense A /S “ . Selskabet er overført 
til reeister-niimmer 39 367
Register-nummer 37.059: „Dandie A/S  
i Likvidation“ af Ledøje-Smørum kommu­
ne. Efter proklama i statstidende for 30. 
juni. 31. juli og 31. august 1967 er likv i­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 37.444: „WB-sko A/S i 
Likvidation“ af Hørve. Efter proklama i 
statstidende for 10. marts, 10. april og 10. 
maj 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 37.478: „Moduls Fo r­
lag A/S  i Likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende 
for 4. november og 5. december 1966 samt
5. januar 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Under 26. januar:
Register-nummer 1705: „Aktieselskabet 
Hillerød Landbobank“ af Hillerød. Svend 
Magnus Vinther Raphaelsen, Sdr. Banevej 
10, Hillerød, er tiltrådt som direktør og 
fratrådt som prokurist. Jørgen Peter Barne- 
witz, John Egon Christensen er tiltrådt som 
prokurister.
Register-nummer 1850: „A /S  Bryggeriet 
„Vestfyen“ “ af Assens. Medlemmer af be­
styrelsen Karl Marius Madsen og Hans 
Carl Anders Hansen Storm er afgået ved 
døden. Anders Hansen Balle er udtrådt af, 
og bestyrer Rudolf Raimund Hussak, Bry­
degård pr. Ebberup, driftsleder Harry Chri­
stian Madsen, Spangevej 7, Hårby, murer­
mester V illy  Hansen, Old Gyde 8, Glams­
bjerg. er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 3026: „Aktieselskabet 
Lagerman junr.“ af Glostrup. Ida Lorentse 
Seidenfaden er udtrådt af, og prokurist Ib 
Per Ballegaard, Solvangsvej 50, Glostrup, 
landsretssagfører Ernest Stephen Hartwig, 
Rosenborggade 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Ib 
Per Ballegaard.
Register-nummer 4549: „„Dansk-Engelsk 
Lakrit s Fabrik“ Aktieselskab“ af Glostrup. 
Ida Lorentse Seidenfaden er udtrådt af. og 
fru Jytte Fischer, Soløsevej 63, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Seidenfaden er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 8220: „Aktieselskabet
B. Matts & Co.“ af København. Erik Chri­
stian Petersen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Erik Vollertzen. Egeløvsvej 22, Virum, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham prokura i forening med tidligere an­
meldte Meinert Albert Thomsen.
Register-nummer 9437: „Hellerup og Om­
egns Bank A /S“ af Hellerup. Børge JJelver, 
Sponnecksvej 29, Gentofte, er tiltrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr. 
prokura i forening med Georg Frederik 
Vilhelm Brauer. Prokura er meddelt: Inga 
Vestergaard Hansen. Kaj Gøttler Jensen, 
Erik Sørensen og Jørgen Voigt hver for 
sig i forening med en direktør eller med 
en af de tidligere anmeldte prokurister Axel
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Hagbard Brøndkjær, Ib Hoelstad og Gun­
nar Pul lieh.
Register-nummer 15.453: „Aktieselskabet 
Perspektiva“ af Brøndbyernes kommune. 
Vagn Tolstrup Sørensen er fratrådt som di­
rektør. og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 18.286: „Voregaard A/S  
i Likvidation“ af Frederiksberg kommune. 
Efter proklama i statstidende for 12. ok­
tober. 12. november og 12. december 1966 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 18.600: ,,A/S Kolonial- 
lageret ,,Sct. Knud“ “ af Odense. Under 12. 
september og 11. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„A /S  Set. Knud Mobeletablissement“ . Sel­
skabets formål er at drive handel, industri 
og investering samt dermed beslægtet virk­
somhed. Anna Nielsine Kathrine Christian­
sen. Erik Albert Stokkebye Christiansen, 
Henning Stokkebye Christiansen er udtrådt 
af, og møbelhandler Svend Aage Isaksen, 
fru Solveig Ruth Isaksen, begge af Pjente- 
damsgade 7 B. buntmager Børge Jensen. 
Vinkældervej 22 C, alle af Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Stok­
kebye Christiansen er fratrådt, og nævnte 
Svend Aage Isaksen er tiltrådt som forret­
ningsfører. Selskabet er overfort til register- 
nummer 39.577.
Register-nummer 18.680: „Rederiaktic- 
selskabet ,,Asa“ i Likvidation“ af Assens. 
Efter proklama i statstidende for 20. april,
20. maj og 20. juni 1966 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Regisler-nummer 24.552: „Nordisk F i­
nalts. og Discontoselskab A /S“ af Køben­
havn. Under 21. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.632: ,,Ejendomsak­
tieselskabet Alleparken V “ af Frederiks­
berg. Niels Wegener Friis er udtrådt af, og 
fhv. statsminister, gårdejer Erik  Eriksen, 
Brangstrup pr. Ringe, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.678: ,,Th. Albertsen 
a/s“ af København. Under 20. oktober 
1967 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 115.000 kr. W il­
liam Monrad Hansen, L il l i Karen Margre­
the Hansen, Arne Suhr er udtrådt af, og 
forretningsfører Aage Christian Jensen, fru 
Kaja Henrika Jensen, begge af Frederiks- 
borgvej 88 A, faktor Herluf Dahl Pedersen, 
Møllehusvej 89, alle af Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte W illiam  M on­
rad Hansen er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Nævnte Aage Christian Jensen er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 31.499: ,,„Hosen A IS “ , 
Kolding“ af Kolding. Under 27. oktober 
1967 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier. Aktie­
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. B-ak- 
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 100.000 kr., 
hvoraf 25.000 kr. er A-aktier og 75.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. B-aktier- 
ne har ikke stemmeret. B-aktierne har ret 
til forlods udbytte, jfr. vedtægternes § 3.
Regisler-nummer 32.732: „M . P U N D IK  
AIS i likvidation“ af Københavns kommu­
ne. På generalforsamling den 30. decem­
ber 1967 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen, direktøren og prokuristen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Gunnar Højgaard Nielsen, H ø ­
je Skodsborgvej 28, Skodsborg. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 33.295: „Ejendomsak­
tieselskabet af 20/3-1962 i likvidation“ af 
Kobenhavns kommune. Efter proklama i 
statstidende for 12. maj, 12. juni og 12. juli 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 34.275: „U lfborg E r­
hvervsudviklings Aktieselskab,, af Ulfborg 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
17.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 42.000 kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 36.304: „A/S  Dansk
Kortevare Import“ af Københavns kommu­
ne. Under 3. august og 26. september 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „M A R IN E L L O  A /S “ . Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages noteringstid. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Sei-
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skabet er overført til register-nummer 
39.576.
Register-nummer 38.464: „Dyvclslyst In- 
dustricentrum Aktieselskab“ af Rye-Sonne- 
rup kommune. Under 30. august 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive virksomhed ved drift af 
fast ejendom, ved investering i fast ejen­
dom og værdipapirer, ved finansiering samt 
ved handel. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ordinære aktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., hvoraf
5.000 kr. er A-præferenceaktier, 20.000 kr. 
B-præferenceaktier og 125.000 kr. ordinære 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Efter 
3 måneders noteringstid giver hvert A- 
præferenceaktiebeløb på 1.000 kr. 11 stem­
mer, hvert B-præferenceaktiebløb på 1.000 
kr. 5 stemmer og hvert ordinært aktiebelob 
på 1.000 kr. 1 stemme.
Register-nummer 38.901: „A /S  D A N S K  
A R K IT E K T  IN V E N T A R “ af Karlslunde- 
Karlstrup kommune. Christen Ejby Peder­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.227: „Struer Ejer- 
kræslagteri A /S“ af Struer kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet M o ­
gens Albert Ramsløv er afgået ved døden. 
Direktør Preben Ramsløv, Voldgade 27, 
Struer, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Preben Ramsløv er tiltrådt som direktør.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 13 af 17. april 1965 vedrørende 
„H. Lembcke A /S “ af København, register­
nummer 34.447 meddeles, at selskabets ved­
tægter er ændret 27. januar 1965.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 189 af 10. november 1967 ved­
rørende register-nummer 39.344: „A/S  
Regstrupparken“ af Københavns kommune 
meddeles det, at selskabets vedtægter er af
6. oktober 1967.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 237 af 9. januar 1968 vedrøren­
de register-nummer 28.255: „N. E. Johan­
sen & Co. A/S  Trælast en gros“ meddeles 
det, at selskabets aktiekapital udgør 500.000 
kr. fuldt indbetalt.
Omtryk
Under 2L  august 1967 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 33.097: „Rex automater 
a/s“ af Århus kommune. Under 1. marts 
og 23. maj 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive indu­
stri, handel, hotel- og restaurationsvirksom­
hed, skibsbyggeri, skibsfart og luftfart, f i­
nansiering samt opførelse af faste ejen­
domme og køb og udlejning af samme. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af direk­
tørerne i forening eller af den samlede be­
styrelse. Grethe Petersen er udtrådt af, og 
direktør E rik  Rasmussen, Jordbrovej 4, Å r­
hus, eksportassistent Poul Howard Hassager 
Petersen, Astridsvej 7, Brabrand, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte E rik  Rasmus­
sen er tiltrådt som direktør.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 4. januar 1968 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 40: „Livs- og Gen­
forsikringsselskabet „Dana“ A /S“ af K ø ­
benhavn. På aktiekapitalen 2.500.000 kr. er 
yderligere indbetalt 50.000 kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 1.250.000 kr.
Register-nummer D. 43: „Sjöförsäkrings- 
aktiebolaget Ägir, (Udenlandsk Aktiesel­
skab, Sverige) Generalagenturet for Dan­
mark, Firmaet Ditz Schweitzer, Assurance- 
Agenturer“ af København. Generalagentu­
ret er hævet.
Under 9. januar:
Register-nummer D. 55 (tidligere reg.-nr. 
35): „The Liverpool & London & Globe 
Insurance Company Lim ited“ af Køben­
havn. Generalagenturets formål er al ska­
desforsikring med undtagelse af lovplig­
tig ulykkesforsikring, motorkøretøjsforsik­
ring og sø- og transportforsikring.
Under 15. januar:
Register-nummer A. 63: „Aktieselskabet 
Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compag- 
ni“ af København. Christian Johannes 
Matthisen Thielst er udtrådt af bestyrelsen. 
Karl Georg Eriksen og Frederik Em il Thor- 
kelin er fratrådt som direktører og den dem 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Børge 
Work Frederiksen, Bækkevang 48, Lyngby, 
er tiltrådt som direktør og den ham tidligere
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meddelte prokura er ændret, således at han 
tegner pr. prokura i forening med tidligere 
anmeldte direktør i selskabet Jørgen Hede- 
gaard eller med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. Prokura er endvidere meddelt 
Oscar O ’Neill Oxholm i forening med en 
direktør.
Register-nummer B. 120: ,,Udlejernes gen­
sidige Forsikringsselskab" af København. 
Christian Krog-Meyer Holberg er fratrådt, 
og Jørgen Jensen, Jægersborg A llé  227, Gen­
tofte, er tiltrådt som forretningsfører.
Under 19. januar:
Register-nummer A. 18: ,.Forsikrings-Ak­
tieselskabet Absalon“ af København. Poul 
Erik Jensen er fratrådt som prokurist.
Register-nummer A. 89: ,.Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Skandinavia“ “ af København. 
Den Poul Erik Jensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Under 22. januar:
Register-nummer A. 39: ,,Forsikrings-Ak­
tieselskabet ,.Vidar"" af København. Erling 
Vejby Skovsgaard er tiltrådt som prokurist 
og tegner i overensstemmelse med de tid­
ligere bekendtgjorte regler samt i forening 
med en af de øvrige prokurister.
Register-nummer A. 62: „Rectssurance- 
Compagniet Salamandra A /S " af Køben­
havn. Den Kaj Brandt Schmidt meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer D. 50: ,,Commercial
Union Assurance Company Aktieselskab, 
England, Brand- og Ulykkesforsikringsaf­
delingen m. v." af København. Prokura er 
meddelt Erling Vejby Skovsgaard i for­
ening med tidligere anmeldte Hans Kongs- 
vad eller tidligere anmeldte Le if Bastian- 
sen.
Under 25. januar:
Register-nr. B. 59: „Bornholms Brand­
forsikringsselskab, gensidigt" af Klemen­
sker. Niels Christian Nielsen er udtrådt af, 
og avlsbruger Mandiks Severin Pihi, „Syd­
vang“ , Pedersker, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 105: „Brandassu- 
ranceforeningen af 1848, gensidig" af Næs­
tved. Ingeborg Kirstine Petersen er fra­
trådt, og Gudrun Nissen Petersen er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer C. 43: „Den gensidige 
forsikringsforening Østjydsk Haglskade" af 
Mosevrå pr. Almind. Magnus Thomsen er 
udtrådt af, og gårdejer Niels Peter Gund- 
toft, „Juelsminde“ , S. Stenderup pr. Var­
mark, indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
Under 29. december 1967 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 2811: „SSTS". „Scandi­
navian Student Travel Service“ (reg.-nr. 
2183) benytter tillige denne betegnelse for 
sin virksomhed.
Register-nummer 2812: ,,Scandinavian
Student Touring". „Scandinavian Student 
Travel Service“ (reg.-nr. 2183) benytter til­
lige denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 15. januar er optaget som:
Register-nummer 2813: „Foreningen af 
statsautoriserede fondsbørsvekselerere“ af 
København. Foreningen er stiftet 1921 med 
vedtægter senest ændret 3. april 1964 og 
har været registreret under navnet „Repræ­
sentantskabet for Fondsbørsens Medlem­
mer“ (reg.-nr. 769). Foreningen benytter til­
lige betegnelserne „Fondsbørsmedlemmer­
nes Repræsentantskab“ (reg.-nr. 770) og 
„Repræsentantskabet for Fondsbørsens 
Medlemmer“ (reg.-nr. 2814). Foreningens 
formål er at repræsentere fondsbørsmedlem­
merne, hvor disses anliggender ikke henhø­
rer under fondsbørsbestyrelsen. Fo r for­
eningen er registreret et kendtegn. Med hen­
syn til dette henvises til foran nævnte regi­
ster-nummer.
Register-nummer 2814: „Repræsentant­
skabet for Fondsbørsens Medlemmer“ . 
„Foreningen af statsautoriserede fondsbørs­
vekselerere“ (reg.-nr. 2813) benytter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed.
Under 26. januar er optaget som:
Register-nummer 2815: „Kollektivt Sam­
virke" af Københavns kommune, der er 
stiftet 1967 med vedtægter af 26. september
1967. Foreningens formål er: at iværksætte 




Under 29. december 1967 er optaget i 
forenings-registeret vedrørende:
Register-nummer 2183: „Scandinavian 
Student Travel Service" af København. U n ­
der 8. juni 1963 er foreningens vedtægter 
ændret. Foreningen benytter tillige beteg­
nelserne „SSTS“ (reg.-nr. 2811) og „Scan-
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bet for Fondsbørsens Medlemmer“ af K ø ­
benhavn. Under 3. april 1964 er foreningens 
vedtægter ændret. Foreningens navn er 
„Foreningen af statsautoriserede fondsbørs­
vekselerere“ . Foreningen benytter tillige be­
tegnelsen „Repræsentantskabet for Fonds­
børsens Medlemmer (reg.-nr. 2814). Fo r­
eningen er overført til reg.-nr. 2813.
Register-nummer 770: „Fondsbørsmed­
lemmernes Repræsentantskab“ . „Repræsen­
tantskabet for Fondsbørsens Medlemmer“ 
(reg.-nr. 769) har ændret navn til „Forenin­
gen af statstautoriserede fondsbørsveksele­
rere“ (reg.-nr. 2814) og benytter fremdeles 
nærværende betegnelse for sin virksomhed.
Under 26. januar:
Register-nummer 772: „Dansk K irke i 
Udlandet“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 22. februar 1978.
Register-nummer 773: „D. K. U .“ . Regi­
streringen er fornyet som gældende til 22. 
februar 1978.
Register-nummer 1448: „Gamle Danses 
Værn af 1947“ af Næstved. Registreringen 
er fornyet som gældende til 30. oktober 
1977.
Register-nummer 2642: „F O R E N IN G E N  
A F  IM P O R T Ø R E R  A F  T R Æ B E A R B E JD ­
N IN G S M A S K IN E R “ af København. Karl 
Evald Vidstrup, Jakob Larsen er udtrådt 
af, og prokurist Stig Lassen, Valmuevej 21, 
Hørsholm, disponent, civiløkonom Poul 
Schøler Aagaard, Granparken 15, Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
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